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ÜXION I . D E C U B A 
12 meses... $ló.00 placa. 
6 id 5 8.00 
3 Id $ 4.00 
H A B A N A 
12 meses... $14.00 plata. 
6 Id $ 7.00 ¿ 
3 id 3 3.75 „ 
EERYICIO PARTICULAR 
* D E L 
D E A C O C H E . 
Madrid, Septiembre 30. 
LOS REYES DE V I A J E 
Asegúrase que á mediados da No-
viembre saldrá el rey para Inglate-
rra. 
Créese que le acompañará la Rei-
na Victoria. 
ASOCIACION 
• - Hace fundado en Asturias una Aso-
ciación de la prensa regional. 
Fué nombrado presidente el Rector 
do la Universidad de Oviedo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Senador por Burgos 
don Manul Cuesta. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa de 
Valores las libras á 28-17. 
i i ^ l i k j w v ^ «ají 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
De la tarde 
A RECONOCER E L CAMINO 
Nueva York, Septiembre 30. — 
Anuncia el "T imes" de esta ciudad 
que se espera que los cruceros pro-
tegidos "Washington", "Tennesee" 
y "Pathfinder", sa ldrán para el Pa-
cífico en esta semana é i r án por la v ía 
que ha de seguir más adelante la es-
cuadra de acorazados; deberán los 
comandantes de los citados buques 
enviar á Washington, desde todos los 
puertos er qv* toquen, copias de roe 
diarios de aavegaciou. 
N U E ^ O RETO PARA 
L A COPA DE A M E R I C A 
Londres, Septiembre 30.—La "News 
Agency" ha recibido un despacho de 
Estokolmo, anunciando que el Yate 
Club de Suecia ha retado al de New 
York para una serie de regatas en 
que se d isputará la Copa de Amé-
rica. 
NUEVO CRUCERO CON 
M A Q U I N A D E TURBINAS 
Stettin, Alemania, Septiembre 30. 
— E l nuevo crucero de segunda cla-
se "Ste t t in" , que lleva máquina de 
turbinas, ha alcanzado en su viaje de 
prueba verificado hoy, una velocidad 
de 25-8 nudos por hora. 
L A PESTE BUBONICA 
E N A R G E L I A 
París, Septiembre SO.—Ha apareci-
do la peste bubónica en Orán, Arge-
lia; dícese que fué importada por un 
vapor italiano, procedente del Asia 
Menor, y que ha sido puesto en cua-
rentena á su llegada á Marsella, por 
traer á su bordo nueve atacados y ha-
bérsele muerto en la t ravesía uno de 
este terrible mal. 
OTRO ACCIDENTE 
F E R R O V I A R I O 
San Loujs, Missouri, Septiembre 30 
—Un tren de pasajeros de la l ínea 
de San Luis á San Francisco, que se 
dir igía hacia el Oeste, descarriló hoy 
á 130 millas de aquí. 
Dícese que se. incendiaron los ca-
rros y que ha habido muchas desgra-
cias personales. 
MUERTE u E DOS 
RETRANQUEROS 
Según noticias más recientes, han 
perecido solamente dos retranqueros, 
pero n ingún pasajero ha sido grave-
mente lesionado en el descarrilamien-
to del tren de San Fraurrigco. 
DESPACHO SENSACIONAL 
Tokio, Septiembre 30—Ha causado 
mucha sorpresa y malestar en 
esta, la publicación por . el pe-
riódico " A s s h i " de un despa-
cho especial de Londres, en el cual 
se dice que según autoridades fide-
dignas, el gobierno de Washington 
está ya cansado de las bravatas de 
los funcionarios japoneses. 
Y de ahí proviene la determinación 
que ha tomado aquel de enviar al 
Pacífico una escuadra de acorazados, 
habiendo cambiado de tono los japé-
nese tan pronto como se corrieron las 
órdenes para la salida de la referida 
escuadra. 
L A CONTESTACION DE T A F T 
QUEDA A P L A Z A D A 
Enseñado que fué este despacho al 
Secretario Taft, dijo que le contesta-
r ía en el banquete de esta noche. 
V E N T A DE VALONES 
Nueva York, Septiembre 30.—I?|l 
sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 374,100 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Etados Uni-
dos. 
By Associated Press. 
TAFT W I L L RBPLY 
Tokio. September 30.—Surprise and 
nnea.siness have been caused here by 
the puhiication in the uewspaper 
Asahi of a special rlespatch from Lon-
i don asserting on high aiithority that 
¡ the Washington stateraen were tired 
' of the hectoring attitude of the Ja-
panese officialdom. For this reason 
it wa« decided to send tíie battleship 
flect to the Pacific and since the 
orders iasuod the tone of the Japa-
nese changed. 
When this despatch was read to 
Taft he said he wo-uld reply in the 
b a t q ü é t speech tonight. 
tfOliCUd OüMlIKCIALBB 
New York, Septiembre 30. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ier-
interés,) lü0.o|8. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
106 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, á 7 por 
ciento anual. 
Cambios «obre Londres, 60 i L i ^ 
banqueros, á $4.82.00. 
Cambios sobre Londres 4 1a Tista, 
banqueros, á $4.85.50. 
Cambios sobre Par ís . 60 d.¡v., bax». 
queros, á 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Idem sobre llfimburgu, CU d.|v. ban-
queros, á 94.7|8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.95 
ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 á 2.19|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.45 
Azúcar de mici, pol. tíy, ea plaza 
3.10 cts. 
Manteca del Oeste, «n tercerolas». 
$9.40. 
Harina, patente Minnesota, $4.60 
Londres, Septiembre 30. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha,) 9s. 7.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 82. 
Descuento Banco de Inglaterra, 4 ^ 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-eupón, 
91. 
Par ís , Septiembre 30. 
Renta "francesa, ex-interés, 94 fran-




C o l u m n a s 
y Macetas. 
Neces i tando e l l u g a r que 
ocupan, para muebles , l i -
qu idamos todo el s u r t i d o 
^ costo. 
OEAMPION ác PASCUAL 
Obispo 101. 
O. 197P 26-1S 
SPECIAL CABLE DESPATGH 
TO T H E 
DIARSO DE LA MARINA 
ROOSEVELT SPEAES ON CUBA 
"Washington. September 30.—Oene-
ral García Velez has had an aiufíéáce 
wi th President Eoosevelt. 
Velez says: 
"The President assured us it is the 
desire of the American government 
thatthe provisional government in Cu-
ba should abandon the control of the 
island and that the troops be wi th -
drawn as soon as possible. Our inter-
view wi th President Roosevelt was 
highly satisfactory. He told us that 
no man was more deeply interested 
in the welfare of Cuba than he and 
that he was confident that the condi-
tions would warrant the withdrawal 
of the troops after the elections. We 
have felt that the United States had 
no ulterior motive in the oceupation 
of Cuba, but i t is reassuring to have 




y precios de la carne 
Septiembre 30. 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
yanó. 40 reses que se vendieron á 5.1|8 
centavos la libra. 
También se vendieron 120 reses de 
las que estaban depositadas en los co-
rrales, al precioo de 5 centavos la l i -
bra. 
Mañana se esperan varias partidas 
de reses procedentes de los potreros 
de esta provincia. 
En el Rastro se beneficiaron entre 
ayer y hoy 466 cabezas de ganado va-
cuno 255 de cerdo y 60 lanar, que se 
detallaron de 18 á 24. de 34 á 37 y de 
36 á 38 centavos el ki lo . 
THE PLAGUE 
Paris. September 30.—The bubonip 
plague has appeared in Oram Argelia, 
hrought from India by Italian stea-
steamer from Asia Mmor. She is 
quarnntined now wi th nine plague 




A A r á v J l O JL>£ UA t L A Z A 
Septiembre 30. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
abrió hoy con una pequeña baja en los 
precios de todas las clases de azúca-
res, el de New York sin variación y en 
esta plaza prevalece calma completa á 
consecuencia, principalmente, de las 
exiguas existencias que quedan por 
vender. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y nueva baja en las 
cotizaciones por letras sobre Espa-
ña. 
Comercia Banqueros 
Londres 3 div 
" 60 d(V 
Paría, 3 d(v 
Hamburg:o.:í djv 
Estados Unido» -i il{V 
Espafla. s. plaza y 
cantidad 8 dfv 
Dio.papel crnepoi»!, 















9 * 12 p. g í t u I . 
—Se uf t i / , i i fi i r 
10.1(4 10.3i8 
' y o (4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió inactivo debido á la liquidación 
de hoy. la que ha sido bastante penosa 
y cerrando la plaza algo más soste-
nida en igeneral. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 111.1|2 á 114. 
Acciones de Unidos. 92.1|2 á 93.1|2. 
Bonos de Gas. 111 á .112. 
Aciones de Gas, 101 á 105. 
Banco Español. 7í).l|2 á 70.78. 
Havana Eléctrico Preferidas, 80.3|8 
á 8].1|2. 
Havana Eléctrico Comunes, 28.7|8 
á 29.118. 
Havana Central Bonos. 74 á 75. 
Havana Central Acciones, 11.1|2 a 
12.1|2. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones B. E. de la Isla de Cuba, 
79.1|4. 
50 acciones B . E. de la Isla de Cuba. 
79.1|2. 
100 acciones H . E. R. Go. (Comu-
nes), 29. 
Mercado monetario 
CikfíAS D E CAiWBIO 
Habana. Septiembre 30 de \WM.' 
A las B de Ib. ta.3r<a*. 
Plata española. . . . . . 94% . 94% V. 
Calderilla..(en oro; 101 á 103 
Billetes Banco Ea-
paóol 3% tj 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á J l O ^ P. 
Oro a m o r í o do con-
tra plata española.. . á Í5^¿ p. 
Centenes.. á 5.5(? en piata. 
Id. eii canudades... sí 5.57 en placa. 
Ir ises á 4.44 en placa. 
id. en cantidades... a 4.45 en plar¡L 
El peso americano 
En plata española., á l . l h y V. 
Producción de cacao 
en Fernando Poo 
Estadíst ica de los kilos de cacao 
exportados de la Isla de Fernando 
Poo, según los datos de la Cámara 
Agrícola de aquella Isla: 
El proyecto consiste en una vasta 
organización de ferrocarriles y lineas 
de navegación que liguen todos los 
centros comerciales de los Estados 
Unidos y todos los puertos del Norte 
del Atlántico con el Golfo de Méjico 
y la América del Sur. 
La base del sistema será el Canal 
de P a n a m á ; para cuando éste quede 
terminado, ya se habrán arreglado to-
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Durante el año 1905 bajó k ex-
portación de cacao 142.340 kilogra-
mos. En 1906 disminuyó en 87.185, 
que, con el anterior, hacen 229,525 
kilógramos, igual á 3.060 sacos de 
cacao de 75 kilógramos peso neto y 
una fracción. 
La baja es debida á la escasez de 
trabajadores para rocojer las cose-
chas. 
Producción de papel 
en los Estados Unidos 
Después de descubierta la manera 
do fabricar papel por medio de má-
quinas, la industria papel-era adqui-
rió una inusitada importancia y un 
impulso extraordinario; hecho que se 
rxplic-a por ta multiplicación de l i -
bros y por el pnnn desarrollo que al-
canzó. In prensa periódica diaria. 
De-todas las naciones, la que con-
sume y produce mayor cantidad de 
papel es la República de los Etsados 
Unidos de Norte América. La prime-
ra fábrica de papel que funcionó en 
dicho país fué fundada en el año do 
1693 .en . Roxborough (Ponnsylva-
nja), la segunda en Elizabeth y la 
tercera en Boston en 1728. En 1870 
el número de fábricas de papel se 
elevaba á 580 y su producción por 
término medio estaba avaluada en 
$2^.000.000. 
Desde esa época hasta la presente, 
muchos establecimientos han dupli-
cado su producción y aumentado la 
importancia de sus respectivas ma-
nufactura*, -siendo también numero-
sas las nuevas instalaciones que se 
han realizado, particularmente en las 
ciudades de Fila del fia. Nueva Orleans 
y en el Estado do Oregón. 
Según ' 'Le Monitcirr Bé lge" . los 
Estados Unidos poseían en 1830. 850 
fábricas de papel con 3,200 máquinas 
en funoionamionto. 
Gigantesca combinación 
" L a P'rensa". de Londres, anuncia 
que la Compañía del Ferrocarril de 
Pensylvania, ha elaborado, contando 
con el apoyo de Mr. Frinck, del 
Trust del Acero, un gigantesco plan 
que dará por resultado la preponde-
rancia de los Estados Unidos en el 
comerejo de toda América. 
Subvención de Méjico 
al Ferrocarril 
Pan-americano 
Siete millones de pesos importa la 
subvención concedida por el gobiert 
no mejicano al Ferrocarril Pan-ame-
ricano, para el tramo que enlaza la 
línea del Sur con, la . frontera de 
Guatemala, por Tapachula. 
A l administrador general de ese 
ferrocarril, J. M. Neeland, se le ha 
hecho recientemente un pago de un 
millón doscientos mil pesos. Este pa-
go es el tercero, y con él suma lo 
entregado hasta hoy por el gobierno, 
cinco millones de pesos. 
Faltan todavía ciento cuarenta mi-
llas, para que la vía toque la fron-
tera guatemalteca. Cuando esto se 
realice, el gobierno ent regará otros 
dos millones, con lo cual «e comple-
ta rá la suma de siete millones de 
pesos. 
A l finalizar este año, las Repúblicas 
de Honduras y Salvador comenzarán 
los trabajos que les corresponden. 



















Lérida, N. York. 
—Severa. Cauarlas y escalas. 
-Bor'deaxan. Progreso y esca-
la?. 
-Montevideo. Colón y escalas, 
—R. M,. Cristina. Veracruz. 
—La Champagne, Veracruz. 
—K. Cecílie, Veracruz. 
—Progreso. Galveston. 
—Casilda. Buenos Aires. 
—Havana. Xew York. 
r^Sxcesldr, X. Oreans. 
-Allemahnia. Vigo y escalas. 
—Monterey. Veracruz y escalas 
-rúorro Castle, Xew York. 
—Saratoga. X. York. 
—Marida. Progreso y Veracruz 
—México. X. York. 
-La Champagne St. Nazaire. 
- K . Cecilie, Santander y esca-
las. 
E L MEXICC 
A l medio día .de ayer fondeó en 
puerto procedente de New York, el 
vapor americano " M é x i c o , " condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
E L M I A M I 
Para Cayo Hueso y Miami salió en 
la tarde de ayer el vapor americano 
" M i a m i . " 
V a g r a s 4 5 w a w j u 
Octubre. 
SE ESPERAN 
1— Montevideo .Cádiz y escalas. 
2— Havana, N. York. 
2—R. María Cristina, Santander 
2—La Champagne, St. Xazaire 
y escalas. 
2—Progreso, Galveston. 
2— Casilda. B. Aires y escalas. 
3— K. Cecilie: Hamburgo y es-
calas. 
4— Ercelsior. X. Orleans. 
2—Allemannia, Vigo y escalas. 
5— Heildeberg, Bremen y esca-
las. 
7—Monterey, X. York. 
7—Morro Castle, Veracruz y es-
calas. 
9—Saratoga, N. York. 
9—Gotthard, Galveston. 
9—E. O. Saltraarsh, Liverpool. 
12—Skipton Cattle. Amberes. 
14—México, Veracruz y Progreso 
i 4—La Champagne. Veracruz. 
14—Catalina, Barcelona yesca-
las. 
16— K. Cecilie. Veracruz y esca-
las. 
17— Xordamonka, Hamburgo y 
escalas. 
22— Altenburg. Hamburgo y es-
calas. 
23— Castaño. Lverpool y escalas. 
SALVBAffi 
i otmo Herrera, do xa JbLat «ina todos loa 
lunes, alas 5 da la tarde, para Sagua y Caí-
bariéu. 
Alava 11. de la Habana todos ios «nart̂ üj 
o Isa 6 djd la tarde, para tíagua y Caibarién, 
regresando ¡os aábados por la mañana — So 
íiesjjacJia á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
B U g U E S D i ; T R A V S t í i A 
E N T R A D A S 
Día 30: 
De Xew York en 4 días vapor americano 
México capitán Kínght, toneladas 
6207 con carga y. pasajeros á Zaldo 
y comp. 
BUQUES CON EÉQISTBÓ ABIERTO 
Para Xew York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Delaware, B. W., vapor noruego 
Leander por L. V. Place. 
Pora Veracruz vapor español R. M. Cris-
tina por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vapor francés La Cham-
pagne por E. Gaye. 
Para Colón, Puerto Rico,. Canarias, Cá-
diz y Barcelona, vapor español Mon-
tevideo por M. Otaduy. 
MAiNÍFIESTOS 
Septiembre 29: 
Vapor español Montsernt procedente de 
Veracruz consignado á Manuel Otaduy. 
3 9 0 
Consignatario:- 1 barrica vino, 15 da-
majuanas aguardiente, 2 cajas efectos, 
,1 barril aceitunas y 2 trozos tubos de 
hierro. 
Severino Lavín: 232 sacos frijoles y 
129 sacos garbanzos. 
Wickes y comp.: 22Ó sacos frijoles. 
González y Covián: 361 sacos frijoles 
y 2 40 sacos árbanzos. 
García y López: 97 sacos frijoles. 
Munlátegui y comp.: 207 id. id. * 
E. Carnicer: 120 Id Id. 
E. R. Margarit: 737 id. id. 30 sacos 
lentejas y 184 sacos garbanzos 
Isla. Gutiérrez y comp.: 50 Id. Id. 
Carús y Pita: 100 Id. id. y 25 sacos 
frijoles. 
Bergantín español Juanita procedente 
de Las Palmas de Gran Cañara consig-
ndo á H. Astorqui. 
3 9 3 
A la orden:. 10 ráeos de garbanzos, 170 
piedras de filtro y 68,540 kilos de cebo-
llas. 
• Barca italiana Loreiey procedente da 
Marsella consignada á la orden. 
3 9 2 
A la orden: 300 barriles cemento, 90 
piezas de madera y 5 42,995 tejas. 
Día 30: 
Vapor americano Mialní procedente de 
m SUPERIORES POR Sü CALIDAD 
Y FJX0 AROMA. 
^ GaHano 76 ^ * Teiéfono 174^ ¿ ^ oucursa.: rraao luí * 
El mejor y más barato surtido de prendería v piedras preciosas, relojes, objetos de arte v muebles de todas clases. - Especialidad 
en J a compostura de Relojes cronémetros v repeticiones. .Recomendamos al público no compre sin visitarnos an?es 
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Uleml y Cayo Hueso, consínado á G. Law-
\on Chllds y Comp. 
3 9 3 
DE MIAMI 
A. B. Horn: 30 pacas desperdicios de 
llgodón. 
DE CAYO HUESO 
J. Conlll: 1 caja sombreros. 
Vapor americano Mérida procedente de 
Veracruz y escalas, consignado á Zaldo 
f comp. 
3 9 4 
DE VERACRUZ 
E. Carnicer: 75 sacos frijoles. 
Munlátegui y comp.: 75 Id. id. 
V. García Barbón: 33,000 pláaanos. 
E. Valencia: 1 caja dulces. 
• Aixala y comp.: 1 caja cigarros. 
Dcí PROGRESO 
Raffloer, Erbsloo and Co.: 499 pacas 
beuequén. 
Nota — A última hora quedaba en 
puerto el vapor americano México proce-
dente de Nueva York, con carga y pasa-
jeroj. 
C O Í M O DE C O P i B E D O i S 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIO* 
Banqueros uomercio 
Londres 3 dlv. . 
„ 60 d]v. . . 
París 3 djv. . . 
París 60 üiv. . . 
,. 60 dlv. . . 
Alemania éo djv. 
„ 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. 
Descénto papel co-
mercial. . . . 
Monedas 
Greenbacks 10*4 








. 94 ya 
AZUCARES 
20% pjO. P, 
19% p|0. P. 
6% pjO. P. 
4% pjO. P. 
4% P 0. P. 
3% P|0. P. 
10% pjO.P, 
5% pjO. P. 
12 pjo.P. 
Veud. 
10% p|2. P. 
94% vjO. P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén ¿ precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id, de miel polarización 89, en almacén 
£ precios de embarque 3 rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones. . . 110 113 
Deuda interior. •. . .» 92 Va 97 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 107 112 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 11714 118% 
Id, id. id. id. en el ex-
tranjero 117% 118% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115^4 116% 
Id. id. en el extranjero 115% 116% 
Id, primera id.- Ferroca-
rr i l de Clenfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . .N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Calbarién. . , N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co, N 
kJonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
• w a y . . . . . . . . N 
Id, de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id, dei Férrocarril de Gi-
bara á H o l g u í n . . . . 
Id, del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 
Id, de los F. C. U. de la 
H, y A. de Regla Ltd. 
Ca, Internacional . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway (. acciones 
preferidas) . . . . . 
Id. id. (acciones comu-
nes ) . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red'Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 


















Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co, 80% 81% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways Co. . . . . . . 28% 29% 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca, Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F, C. U. H. y A. de Regla 
Ltd, Ca. internacional 
Stock ordinario. . . 91% 93% 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 101% 104% 
Habana 30 Septiembre 1907—El Síndi-
co Presidente. Jacobo Fatterson. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BOLSA P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la ibia 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% ' 
Greenbacks contra oro español 110% 
á 110% 
Fondos públicos 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R, de Cuba 
Deuda interior, ex-cp 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntámiento 
de la Habana. . , , 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana, . . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas F. C. Cleníuegos 
á Vil laclara. . . . . . . 
id . id. id, segunda. , . 
Id. primera iTocarrll 
Calbarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana, . . . . . V . 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana. . . . . . . • 
Bonos de la República 
de Cuba emiados en 
1896 á 18'97 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . i 
ACCIONEh 
Banco Español de la isla 
de CuDa (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
C; mpañía de Ferrocarri-
les Unidoití de lâ  Haba- : 
ná y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . . 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . -
ídem id, (comunes) . . 
Fer-racorrü de Gibara-a 
Holguín 
Compañía Cubana üu 
Alumbrado de Gas, . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes. . . . . . . . . . . . . . 
Nueva Fábrícó de H?.elo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. Id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Repaiaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana !-!iec 
trie Railway C»». (C' 
muñes. . . . . " . . 
Compañía Anónima M 
tanzas -
Compañía Alfilerera ', 
baña 
Compañía Vidriera de 
Cuba. . . . 



















• N • 
sin 140 













Habana, 30 le Septiembre 1907. 
M I A B A S FCR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. M í e n t e dsl " m E í t e " 
O F I C I N A S : Ü K O A D W A Y 39, N E W YOlUv 
C C E E E S P O M L E S : M. DE CARDENAS & Co, COSA í U S L f i f J J J J l i ! 
S S o t > t i o 2 a a . l o 2 » o 3 0 ca to I S í O V 
ZALOMES 
;•. i»i t*l M >. 
Amal. Copper. ......,, ^ ...... Z... 
Ame. Car F. ... ... ,., ... ... ,., M M 
Toxas Pacific. ;.. w 1., M 1 
Ame. Loco. . . .. M >, . . , . ., 
Ame. Smelting. .. .... . .. .. . .. w 
Ame. tíugar.. .. ,. ... ... ... ... M ... ... 
Anaconda. . . . . . . . .., ... ,.: n 
Atchison T. . . . ... ... ... .„ .. * 
Baliímore & O. ^ ,. ... . . ... . 
Brboklyn. . . ... ... ... ... ... „. ... ... 
Cunaman Pac. . . ... ... > . . .. • 
Chesapeake. . ... , ... 1,. ,», ... ,», ... 
Rock. Islán. . i . , ... 1.. ̂  1», ;., .., ... 
Colorado Fuei.. . ... lt. .. ... ... ... 
Destíiers Jáec, ... 
Erle Com. . . 
Hav. Elec. Com. 
Hav. Elec. P re í . 
Louisville. . . , 
.til. Paul. . . .. 
Idissouri Pac. ... 
K. Y. Central. . 
Pennsylvania. . 
Readiug Com. . 
Cast iron Pipe, 
bouihera Pac. . 
Louthern Ry. . 
Lmion Pacific. . . ., 
U. S. Steel Com. . 
U. tí, bieei Pre í . . 
Morth Paclf. . . . 
Interborough Co. . 
Interborough pf. . 
Miss Kansas & Texas 
Cotton — Oct. . . 
Cotton — Jan. . . . 
Maiz 
Trigo 
1 | 1 \ c . . 
|f>i<íía//('|»"«í<'a/«i ciírre | n 
Cierre 
día 
anterior] Abrió \másalto¡misbaje'i cism 
Cambio 
eto 
o V%| 57 %| 09% j 57 %| 59 %| másl % 
,. .• .. • 
• ... .., . . . . . . 
. ... ., . . . . ., 
.. .. ;•, ... ... :•- ... 
.•. tftt I * . !*• -•• -•• 
. . .. . .. M • • . . . . . . .. . • 
. . .. • . .1 • • U 
. .. . • . . . . . . 







U l 5 8 % 




























1 89% j 
44 
85 %| 87 1 
109 |110 | 
36%| 38%| 
84%| 86 
88 % I 88 %| 
42%| 43%| 
|158 J170 . | 















| 67%| 67% 
I101%|102% 
¡118%|119% 
| 91 | 93 
|126 1128 
| 84 , I 85 { 
jl26 ¡127% 
| 2tí%| 27% 







I —' ! —. 
|105%|106 
115%|116% 
[ •67 I 67% 
¡101%|102% 
|118%jll9"% 
91 | 93 
|125%|128 
¡ 8 4 | 85 
I — | — 
125.% ¡126% 
25%l 27% 


















OBSERVACIONES SOBRE ú h MERCADO, POR CABLE, 
9S3Í, E l mercado en cobre muy fio- dominado' por los profesionales. Los 
jo. El sentimiento general es bajista. 
9,55, E l mercado actuando bien, 
creemos oportuno operar para obte-
ner "una garant ía de algnos puntos. 
1,47, Opinamos que se debe com-
prar Union Pacific y Readiug. 
•i.16. E l mercado completamente 
intereses á la baja son bastantes,' pe-
ro creemos que el mercado subirá. 
LONDRES 
Los ferrocarriles Unidos abrieron 
á £86 y cerraron á £86,3¡4 comora-
dores: 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
YAPOKES CORREOS 
ia la Cupia 
A N T E S S B 
A U T O P I O L O P E Z Y C 
EJL VAPOR 
Keina María Cristina 
cap i t án Fernandez 
saldrá para VERACRUZ sobre el 3 de Octu-
bre llevando la correspondencia pública. 
Vauilie carea 7 pasajero» para uiciio puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del dfa de la salida. 
Las pflllzas de carga se ttrniaran por el 
Consignatario antes da correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 1?. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
cap i t án Uyurbidc 
Saldri para PUERTO LI3IOX, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
POXCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
y BARCELONA, á las cuatro de la tarue. 
sobre el 3 de Octubre llevando la correspon-
dencia públicx. 
Admite pasajeros para Puerto Limén. Ca-
lda, Subaaillu, Curaza», Puerto Cabello 
la Guaira y Santa Cruz de Tíaerlíe 
é 
y carga general, Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con̂  trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se hrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de erabarquo 
hasta el oía 30 y la carga 4 bordo hasta el dia 
V. de Octubre. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constará el nume-
ro ae billete ae pasaje y ei punto en aonda 
este íuft expedido y no serán reclbmcn A 
oordo loa bultos en los cuales íaltare esa 
etiqusí^ 
Neta.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanto, asi paia esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueaen ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se advierte & los señores pasaje-
ros que en el muelle de ia Machina encon-
trarán los vaperes remolcadores del señor 
Santamarina, diipusstos á conducir el pa-
saje á bordo, mc-aianto el pigo de VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno. loa dlaa da 
salí d i desde las di«s hasta las dos de la 
tarde. 
El equipaje lo reelbo sratultamente la 
lancha "Gladiator" el aauelle de la Ma-
china la víspera y el día de Ja salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el E. D. del Gobierno do Es-
paña, fecüa 22 de Agosto último, no se admi-
tiia eu el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en-la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADOY 
C. 3480 
OFICI03 2S, HABANA. 
78-1J1. 
V a p ^ r e ^ c o s t e r o s ; 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
m i M s . o e ~ l a m m 
dnrante el mes de Septiembre de 1907. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarión, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza. 
Santa Clara y Rodas. 
PRECIOS DE FLETES 
PARA SAGUA Y CA1BAR1EN 
De la Habana á sagua y viceversa 
Pasaje en Primera. . . . . . $ 7.00 
Idem en Tercera 3.5(1 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0. ) 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
De Habana á Caibariéu 
y viceversa 
Pasaje en Primera 
Idem en Tercera 







Tabaco de Calbarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
El carburo paga como mercancía. 
Carga general á Hete corrido 
Para Paimlra- . . .. v .: t., . L 50.52 
Para Caguaguas á 0.57 
Para Cruces y Lajas & 0.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . a o.75 
(Oro americano) 
Habana 1 de Agosto de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
r. 1481 T8-1JL 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Hábana 23 de Septiembre de 1907. — Hasta 
las dos de la tarde del día 2 de Octubre de 
196", se recibirán en la Ottcina de la Sección 
de Compras, Arsenal, proposiciones on plie-
gos cerrados para el suministro de materia-
les para Acueductos, y entonces se abri-
rán públicamente. Se facilitarán informes 
é Impresos á quiens los soliciten Vicen 
te J. La piedra. — Encargado de la Sección 
de Compras. 
C. 2)18 8-23 ' 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL 
DláTRlTO DE SANTA CLAR \ . — San Cris-
tóbal 29— Santa Clara lili de Septiembre de 
1907. — Hasta las dos de la tarde del día 
11.de Octubre do 1907, se . recibirán en , esta 
Oflcina, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de materiales para la 
construcción de puentes y alcantarillas en 
la Carretera de Clenfuegos á Manicárágua y 
entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitarán á los que lo soliciten 
informes é impresos. — Juan G. Peoli In-
geniero Jefe, 
-̂•2141 alt. 6-2S 
Ayuntamiento de la Habana. 
T K S O K E 1 U A 
NEGOCIADO GE APREMIOS 
CONTiUBUÜlONES 
POR 
F I N O A S S J H B A M A S 
Primer t r inu í s t i c d<« 11))>7 á 1908 
Dispuesto por el Artículo Séptimo de la 
Orden número 501, serle de 1900 que al ven. 
cimiento del plazo de treinta días que se 
concede á los contribuyentes por el expresa-
do concepto, para el pago de sus cuotas, se 
los concederá una prórroga de ocho días, 
y venclenoo hoy el plazo del citado PRIMKR 
TRIMESTRE de 1907 á 1908, se hace saber 
á los interesados que la cobranza s \n re-
cargos continuará hasta-el <día 8 del mes 
de Octubre entrante. 
Desde el día 9 inclusive, incurrlán los mo-
rosos en el primer grado de apremio y re-
cargo de 6 por 100 sobre la cuota, según es-
tá prevenido en el referido Artículo Sépti-
mo de la Orden 501, con cuyo recargo po-
drán satisfacer sus adeudos hasta el venci-
miento del trimestre, ó sea hasta el día 28 
de Noviembre próximo; Incurriendo después 
del expresado vencimiento en otro recargo 
de 6 por 100 que con el anterior, formará 
el doce sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Septiembre 28 de 1907. 
El Alcalde Municipal 
Julio de Cárdenas 
'-C. 2150 4-1 
JTJDICIAI* 
EVARISTO G. AVELLANAL Y BANGO, 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
ESTE DE ESTA CIUDAD. 
Por el presente edicto hago saber: que en 
el juicio ejecutivo seguido por don Aurellan 
F. de Letamendi y Céspedes contra doña 
Amalla Emellna Nallen de Ostolaza, en co. 
bro de pesos he dispuesto se saque á pública 
subasta por término do veinte días la câ a 
número veinte y cuatro de la calle de la 
Salud, lindando por la derecha con el nú-
mero veinte y áoa de la misma calle, por 
la izquierda con la número veinte y seis do 
ia propia calle y por el fondo con caga de 
la calle de San Nicolás completando la Man-
zana calle de San Nicolás, Manrique y Dra-
gones, mide diez y siete metros cuarenta 
centímetros de frente por veinte metros 
cuarenta centímetros de fondo y diez y siete 
mttroa cuarenta centímetros de frente de 
fondo, 6 sea una superficie de trescientos 
cincuenta yseis metros noventa y seis decí-
metros cuadrados equivalentes á veinte y 
media varas de frente por veinte y cuatro 
de fondo ó sean cuatrocientos noventa y dos 
varas planas-, y ha sido tasada en la canti-
dad de quince, mil setecientos seis pesos 
veinte y cuatro centavos en oro español, pa-
ra cuyo acto se ha señalado el día veinte 
y odio del entrante mes de Octubre á las 
dos de la tarde: advlrtiéndose á los licita-
dores que no se admitirán proposiciones 
que no cubran los dos tercios de su tasa-
ción: que para tomar parte en el remate de-
berán consignar previamente en la mesa 
del Juzgado ó en la Administración de Ren-
tas é Impuestos de esta Zona Fiscal, una 
cantidad igual por lo menos al diez por cien, 
to efectivo del valor de los bienes que sirve 
de tipo para la subasta: que dicho remate 
se podrá hacer calidad de cederlo á un ter-
cero: que la referida casa no saca á subas-
ta sin suplir previamente la falta de títu-
los de propiedad de. la misma, si bien de 
la certificación del Registro de la Propiedad 
que obra en autos aparece dicha casa ins-
cripta á nombro de la deudora; y que los 
expresados autos estarán de manifiesto has-
ta el día de la subasta en ia Escribanía de 
Don Luis F. Plmentel, situada en el mismo 
local df.l Juzgado. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA se libra el presente. Habana 
y Septiembre veinte y cinco de mil novecien-
tos siete. 
EA-arlato G. Avellanal. P. S. 
Ante mi: 
Domingo Oliva. 
16020 . 1-1 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . . 
COMPAÑIA CUEAfíA 
BE ALUMBRADO DE GAS 
Desdo el día primero de Octubre próxi-
mo, pueden ocurrir los señores tenedores de 
bonos hipotecarlos de está Empresa, á ha-
cer efectivo el cupón número 29, en la Ad-
ministración de la Compañía, calle de la 
Amargura número 81, de 1 á 3 de la tarde. 
Habana, 26 de .Septiembre de 1907. El Se-
cretarlo, Vidal Morales. 
15846 . 4-27 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
í i m m en la m m ú m H ü 
BU» LA VAIl'-A HACIUJMAA, 
v Heve, 51 £ ¿ 0 * de existuncia 
y de ozteracíouea cotitlnuas. 
C A P I T A L i espoli-
ó l e s 45 .049 587-00 
SINlEtíTKOtí paga-
dos .uiiBca ia .e-
S 1.616,918-39 
Atae^uru casab ue Uiuiupaoiciid oiu ma-
dera, ucupauas pur i u í u u u u , a Zo oe¿-
luvob oro c&pauoi por iüo anual. 
Asegura cusas ae mampustería ^ts-
riormente, con tatiquena interior üe 
mampustería y los púios todos ae madera, 
altos y bajos y ocupados por lamina, 
á 'ó'¿ y meaio centavos oro espafioi por 
iOC anual. 
Casas do madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, iiaDitadas so-
u.mente por lamilla, a 4 / y medio ceuta-
voc oro español por 1UU anual. 
Casas ae tabla, con techos ue tejas d's 
lo mismo, bauitarlas solamente por fami-
lias, á 5a centavos oro español por loo 
auual. 
Les ediñclos de madera que tengan cs-
tablecimentos como bodegas, cafe, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega está en escala 12a, que paga 
>140 por lüü oro español anual, ei edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siom-
pre tanto por el continente como por al 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 5ó, esquina á Empedrado. 
Habana 31 de Agosto de 1907. 
C. 2017 26-18 
DE* . A . I O . . A . 
instalaciones de máquinas de hacer mantecado sin necesidad de revol-
verlo, diríjanse á Tne Adams Engineerinsr Ce. 
Apartado 1009, Teléfono 101. Oficinas 3 0 5 y 3 ü 6 . 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. 
C. 2024 26-1S 
C A L L E DE C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO,.. $2.500,000.00 „ 
D E P O S I T A R I O D 2 L 3 S F 0 N D 3 ] DEL G W I S l l ) A f l U Í J i U 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
: 0 i : E l . : E 3 0 ^ O l E t jESJS; 
J o s é I . de la Cámara . 
Sabas E. de Alvaro. Elias M i r o . Marcos Carvajal. 
Miguel Mendoza. Federico do Zald». Léand ro V a l í i * . 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y ven ta de giros soore e l i n -
te r io r y e l ex t r an je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades baucarias. 
••• 1453 ^ 78-LIl 
m u 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital $ 
Fondos reservados $ 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 













t- ''G-SSt ^ 
con 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O l i e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
,, en Cientuegos, S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más ultode 
plaza 
c 2034 
S ¥ Ü S L 
COMERCIAN füS-BANQÜiiROi . 
Recibimos ordenes de compnt y venta 'lo to.Ln cljMei de Boaúi v Va-
lores cctizabies en los Mercados de New York , ( J n i i l á , Lou l ro» , y en el 
de ia Habana, para l i en ta y t a m b i é n en espeiiuhiciouo» coa dice puuCoi da 
ga ran t í a . 
Las cotizaciones do la liolsa do New York son enviad is 
Señores Mil le r y Comp., Broadvvay üí). por 
lo* 
ANCO ACION AL DE W U 
C a p i t a l . . . . ^ o . o o o . o o í m k » 
A c t i v o e n C u b a . $20.000.000 ̂  
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO d e l a REPUBLICA DE C U « . \ 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE LOS ESTADOS U N I D J i . 
O F I C I N A P K I N C I F A L : C U B A ^ T . 
S X J O X J H . S í ^A. E ! S 
GALIANO No. 84, HABANA 
Aiovrt . '¿¿a v^UaTiío o a \ i i -InOS) h a b a n a , 
s a n t i a g o 
c i e n f u e g o s 
m a t a n z a s 
c a r d e n a s 
MANZANILLO 
SAUÜA LA CiKAND 3 





C0RRESP0i\'SilLE8 M TODAS PARTES DEL JÍOTDO 
O. 30K1 i6-lb 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal de l Banco d i 
L o n d r e s y M é x i c o en la Rep\i» 
b l ica de Cuba. 
O o n s t r u c c i o ü e s , 
Dotes ó 
Invers iones 
Fac i l i t aD cant idades soore h i -
potecas y va loms cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
C. 2018 26-1S 
A ^ T I S O S 
S A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra l i ó ve» 
da c o n s t r u i d a con todos ios ade» 
lantos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clames, bajo l a p r o p i a cus tod ia da 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos t o d n 
los detal les que se deseen. 
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L a s a l q a i i a m o s e n nnesc ra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
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Uauttu y*.¿va pur «i c«,D:e, £irau .cuas * 
cor la y laigü Vibiu y Uaa caruts a« crecalo 
BoUre .New ioíiv, .fc Miauuiiia, i\ew Orieaaa, 
bau Francisco, .boiiarea, .farís, Alaclnu. 
Earcciona, y demáb capitales y cluüaUea 
iropertautes de loa Estauos Unidos, Méjico, 
y Europa, as; como sobre todos ios pueblos 
ue España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. tí. 
Hollín etc. Co., de Nueva i'ork, reciben 6r-
üenes para ia compra y venta de vaiores d 
acciones cotizabiris on la Bolsa de dicha ciu» 
dad, cuya cotizaciones t>t» reciúen por cai>ia 
diariamente. ..̂  ^ s^id 
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Tclélonw íiúju. ;u. Cables: ''¿lauiuuarx'^e'' 
UepíNíiltos y cuentas Uorrit-ntes. — Depó-
sitos de valores, naciénuose cargo dei Co-
bro y Kemisión de aividendos e intereses.—* 
i^iéstamos y Pignoración de valores y íru-
tos. — Compra y venta de valorea publico* 
é industriales. —Compra y venta de ietraa 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, ef-, 
por cuenta agena.—Giro» sobre las princi-
pales plazas y también sobre ios pueMoa da 
España. Islas Baleares y Canarias.—fixioa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 156-1JI. 
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iiuxcu pagos por ei cabio. iacUitan caita 
de crédito. 
• Giran letras sobre Londrcas, New Yorlc. 
New orieans, Milán. Turin. ¿<oma, Venocia, 
i?iorencia, Nápoies, Lisboa, Uporto Gibrai-
lar, Bremeii. ilamburgo. París. Havre, Nan-
te» Burdeos, Marsella, Cádiz, I.yon. Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Abisa, Mabon y Santa 
Ci uz de Teneriíe. 
«nhre Matanzas. Cáraervas, Uemudios, Santa 
TMni-a Caí bañen. fcMUplft la Grande, Trinl-
rt-Vd ''ieniuegos, bancti «plritus, tíantiag* 
de Cuba Ciego de Aviia, Manzanillo. PN 
nar del BIo, Gibara, Puerto Pjríacipe y Nuê  
^ 1 4 7 4 
N. C E L A T S Y Comp. 
IOS, ACirUIAU I O S , esíiuiu.i 
A A M A K G U K A . 
Hacen pa^os por el cable, íUcilltaa 
cartas de crc<l¡to y girau letras 
a corta y iarjsa vista 
sobre Niieva iora. >,a-íva Orieans. Ver** 
cruz. Méjico, ¡san Juan de Puerto Kico, Lon-
dres, París, Burdeos, juyon, Bayona, Haiu-
burgo. Boma, Ñapóles, ¿uíian, Genova. Alar-
sella. Havre. Lella. Ñames, tíaint yuiiunw 
Dieppc Tolouse. Venecia. Florencia, Turí*i 
Masimo. ota- así como sobre toda» la» 
¡.'itai».-.-1 y brovinclas de KSTaSA lü ISBAS CAAAIUAS 
C l»»!) ibtí iaAg. 
BAM U U KUOS.—31 C»tC AIJIUIIKS 
Cnna ori2'lnulineute entaMccida en 1-H4-1 
Giran tetras a la vista sobre toílqa ios 
Bancos Nacionales de los Kstados UniJoS 
y <1an especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C •'476 7t>-lJi-
(8. cu Cj. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Haceu pagos pyr el caDie y giran l«tr*a 
*. corta y larga vista sobre New i «i». 
Londres, París y sobro touas las capitaiea 
y pueblos de Kspaña é Islas Baleares J 
Cananas. 
agentes de la Compañía de Seguro» con-
tra iiiocndlos. 
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orédi 
î scauos uniuos, aicj-w<j, » — -
Htco. China. Japón, y sobre todas las ciuua-
des y pueblos da lüspaña, islas Baleare* 
Canarias 6 Italia. 
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Justifica La Lucha su optimismo 
6 intenta justificarlo, que no es pre-
cisamente lo mismo porque ha en. 
centrado "en la actitud del país, 
opuesto resueV. amenté á toda ten-
tativa de desorden, y dispuesto 
enérgicamente á castigar él mismo a 
los alborotadores, la demostración 
más cabal de que no es éste un pueblo 
que se puede lanzar, sin causa ni mo-
tivo archifundado, por la vía de la re-
belión centra las instiuciones y el go-
bierno establecido." 
La oposición—nosotros diríamos la 
desaprobación—á toda tentativa de 
desorden por parte del país, es inne-
gable, y ese estado de ánimo no es 
nuevo, puesto que pudo advertirse 
en tres ocasiones memorables de la 
historia cpntempoíápea de Cuba: en 
1879. cuando ocurrió la llamada "gue-
r ra chiquita", en 1895 y en 1906. Sin 
duda en 1895 llegó á tomar una gran 
parte del país participación activa y 
eficaz en la revolución; pero el movi-
miento inicial causóle tanto desagra-
do como sorpresa; y si al f in cooperó 
á él emigrando, conspirando ó yéndose 
al monte, debióse principalmente á 
sucesos ajenos á su inici-ativa y aun 
contrarios á su íntimo deseo: primero, 
al anuncio de haber desembarcado 
Maceo y Máximo Gómez en las costas 
de Baracoa, y después, á la noticia de 
que iba á desembarcar Weyler en el 
muelle de Caballería de la Habana. 
Respecto á la convulsión que derri-
bó al gobierno de Estrada Palma, fué 
la obra mancomunada de la arbitrarie-
dad y de la impaciencia; la inició el 
partido moderado en Diciembre de 
1905 y le dió termino el partido libe-
ral en Agesto y Septiembre de 1906. 
El país no fué actor, sino testigo, y 
testigo contrariado. 
Estos ejemplos no concuerdan por 
cierto con la afirmación de que el país 
está decidido á castigar enérgicamen-
te á los alborotadores; y tan no con-
cuerdan, que E l Mundo declara, 
precisamente con motivo de los suce-
sos que han prpyocado el optimismo 
de La Lucha, que conviene que 
los cubanos nos demos por enterados 
de que en nuestro país son muy po-
sibles las conspiraciones contra la paz 
pública aunque no hayan causas que 
las jus t i f iquen;" "que la tranquili-
dad de Cuba no dependerá de su buen 
ó mal Gobierno, ni de la 'cordialidad 
de los partidos pol í t icos;" y. en fin. 
ción ó anexionismo, y una gran fuer-
l za material que domine en breves ho-
ras toda .perturbación armada." 
Por su parte La Discusión 
pregunta, también con motivo de 
los sucesos que han desperta-
do el optimismo de La Lucha, 
que " s i esito ocurre estando aquí los 
americanos, ¿qué será luego?; y co-
mo E l Mundo, y como nosotros, recla-
ma por el bien de Cuba que no se va-
yan los americanos sin antes "dejar 
esto montado de tal modo que lo que 
se construya resulte asegurado y res-
guardado." 
Si el lenguaje de ambos colegas es 
claro, parécenos que el nuestro tampo-
co ha sido obscuro. ¿A qué entonces 
pedir que se declare, sin hipocresías 
si se opta por la anexión ó si se prefie-
re el protectorado, y que en uno ú 
otro caso se haga la petición franca-
mente? La anexión no la quieren hoy, 
al parecer, ni Cuba ni los Estados Uni-
dos, y el protectorado existe ya; si no 
existiera no estaría gobernando cons-
titucionalmente á Cuba un funciona-
rio americano cuyo nombramiento ha 
sido firmado por el Presidente de los 
Estados Unidos. 
Lo que se pide es sencillamente que 
se evite que en un porvenir muy próxi-
mo vuelva á ocupar el Palacio de 'la 
Plaza de Armas un delegado del Se-
cretario de la Guerra de los Estados 
Unidos, cuyo,sucésor ya no sería en-
tonces un Presidente elegido por Cu-
ba, si no un nuevo delegado del Se-
cretario de la Guerra de los- Estados 
Unidos. . . ;, 
nti» iflwwi —— 
>emGio 
ano k la m n m 
R00SEVEI.T RATIFICA 
SÜS ANTERIORES DECLARACIONES 
Washington, Septiembre 30.—El ge-
neral García Vélez y sus compañeros 
de comisión han sido recibidos en au-
¿ier-cia per el presidente Roosevelt y i 
al salir de la misma el general García 
Vélez ha dicho que Mr. Roosevelt les| 
había asegura,do que el deseo del go-
bierno de los Estados Unidos es que 
cese el Gobierno Provisional en Cuba 
y que las tropas americanas se reti-
ren de la Isla tan pront-o como sea po-
sible. 
"Nuestra entrevista con el presi-
dente, agregó el citado general, ha 
sido sumamente satisfactoria, pues nos 
dijo Mr . Roosevelt que n ingún hombre 
estaba tan interesado como él, en el 
bienestar de Cuba y que confiaba en 
que el estado del país permi t i rá que 
que para mantener la paz necesitamos, se retiren las tropas americanas tan 
además del buen gobierno y de ja cor-
dialidad de los partidos políticos, de 
una gran fuerza moral que haga im-
posible para todos los aventureros mi-
llonarios todo ensueño de incorpora-
pronto como se verifiquen las eleccio-
nes. 
" A u n cuando estemos persuadidos, 
terminó diciendo el general García Vé-
Ies, de que loa Estados Unidos no ten-
drán motivo alguno para prolongar la 
ocupación de Cuba, nos ha infundido 
mucha confianza oir directamente de 
los labios del presidente las declara-
ciones que nos ha hecho." 
Lowry. 
B A T U R R I L L O 
No obstante la general alarma, el 
estado de inquietud de todos los 
ánimos, en presencia de los efectos 
de esa excitación política en que ve-
nimos viviendo un año ha, veo anun-
ciados mítines patrioteros para el 10 
de Octubre, y acabo de leer la con-
vocatoria para una gran asamblea dé 
hombres de color en Bahía Honda. 
¡El mi t i n : he ahí el peor enemigo 
de la paz interna! 
La tensión nerviosa que producen 
los ardorosas proclamas de los ora-
dores; el vigor que presta la agrupa-
ciión de grandes fuerzas, en honor 
de un hombre ó al servicio de una 
finalidad no siempre justa; el grito 
que enardece, la copita más que i r r i -
ta, los lauros del cronista de la fiesta, 
que envanecen, todo eso va forman-
do el sedimento de vanidad y de 
holganza, de que se desprenden los 
gases del desorden y surgen las cri-
minales explosiones. 
Este pueblo necesita descanso. Pe-
ro no solo el descanso de la guerra: 
el descanso del mitin, que viene á ser 
instrumento de propaganda y ban-
derín de enganche para todos los ma-
los propósitos. 
Dije hace pocos días, relatando 
mis impresiones después de una rui-
dosa fiesta política, que á mí me en-
tristece lo que á la mayoría de mis 
paisanos entusiasma; que yo sufro 
con esas inmensas cabalgatas.á que 
concurren hombres, armados de ma-
chete y revólver, que gritan, insultan, 
amenazan, tocan el clarín como si á 
campaña fueran, y despiertan en las 
masas la nostalgia de la manigua y 
la avidez de lo anormal. 
Y eso repito y repitiré, Ínterin sea 
la s impatía hacia un hombre, el pres-
tigior evolucionario de los jefes y el 
espíri tu perturbador de la holganza, 
quienes determinen esas manifesta-
ciones callejeras. 
No hace dos meses, después de 
afirmar mi creencia de que estamos 
en franco período convulsivo, tan 
franco como el que atraviesan algu-
nas repúblicas de nuestra raza, ter-
miné con estas frases uno de mis 
trabajos del D I A R I O : 
" Y o siento algo, que parece calmn 
de un vórtice de tormenta, y calor 
de un desequilibrio geológico. 
" ¡ N o quiera Dios que. más pronto 
de lo que se cree, tristísimos acon-
tecimientos despejen la i ncógn i t a ! " 
Pues bien: ahí están las declara-
ciones del Gobierno Provisional. 
Se venía conspirando. Se prepara-
ba algo contra ia autoridad de loa 
Estados Unidos. Estábamcs sobre un 
volcán. 
Y aunque el sofisma de los opti-
mista atribuye á v i r tud cívica de los 
cubanos la perspicacia del Gobierno 
Interventor: aunque para nn ilustra-
do articulista de " L a Lucha", el he-
cho de haber fracasado el complot, 
no por arrepentimiento de los com-
prometidos, sino por la acción enér-
gica de Mxgoon, revela capacidad y 
patriotismo del cubano, la opinión 
desapasionada signe creyendo que 
estaremos abocados á todos los con-
flictos y en peligro 'cié serios desór-
denes, mientras la calma no sustitu-
ya á esta tensión nerviosa de los 
partidos políticos y á esta incansa-
ble labor de propaganda de codicio-
sos-y de guapos. % 
Hace mucha falta un poco de des-
canso. Sobran ya esas exhibiciones 
de guerreros á caballo y esos llama-
mientos ardorosos desde la tribuna, 
que la inconsciencia no estima como 
recursos calculados y efectistas del 
orador, sino como mandamientos im-
periosos del honor de la patria ó del 
interés de la raza. 
Tanto mitin, tanta excitación, tan-
tas provocaciones, están poniendo á 
este pueblo en camino de pronta y 
desastrosa catástrofe. 
* 
• * Un entusiasta hjjo de Luanco, des-
pués de enumerar los grandes bene-
ficios hechos á la cultura local por 
D. Mariano Suárez Pola—que fué 
Excmo. Señor y hombre creyente— 
inví-tame á excitar el celo de los hijos 
de aquella poética villa del li toral 
cantábrico, para ver de construir 
una estátua, monumento alguno, que 
revele á las nuevas generaciones la 
grati tud de estas hacia el noble be-
nefactor. 
Verdad que lo hecho por el s'eñor 
Suárez Pola es algo muy trascen-
dental. 
Fundó á sus expensas el Instituto 
del Santísimo Cristo del Socorro; de-
jó en su testamento una manda res-
petable—hoy asciende á cien mil pe-
sos el capital del colegio—y empe-
zando por dos escuelas completas de 
primera enseñanza, capaces para 300 
alumnos, acabó por establecer la en-
señanza náutica, el dibujo, la edu-
cación mercantil, y cuanto puede 
conspirar á sacar de allí hombres de 
provecho y mujeres instruidas. 
Diez años hace que las escuelas 
se convirtieron en Instituto, que 
funciona regularmente, y en cuyas 
aulas una brillante juventud adquiere 
superiores conocimientos, que no 
cuestan una peseta al Gobierno, pero 
que redundan en prosperidad y cré-
dito de la nación. 
Tan amante era de la cultura el 
Excmo. Sr. Suárez Pola, que en Gi-
jón había fundado una escuela para 
recojer á los hijos de menestrales y 
jornaleros, mientras iban al trabajo, 
y un teatro en Luanco. en que. por 
cierto, no se representaron " L a ola 
verde" y " L a Óati ta blanca". 
Su retrato figura en la galería de 
ilustres de la Universidad de Oviedo. 
El Instituto luarquín, está ahí, reve-
lando en sus frutos, todo lo que hubo 
de grande y previsor en el despren-
dimiento del fundador. Pero no hay 
pruebas, escritas de modo imborrable 
en un sitio público, de que las gene-
raciones actuales bendigan la memo-
ria de aquel grande. 
No lo ext rañe mi comunicante. 
Ahora se elevan estátuas á los v i -
vos, corriendo el riesgo efe tener que 
abatirlas porque se hagan indignos 
de ellas. Ahora estimamos en más á 
un político que á un educador, y á 
un cacique guardamos respetos ne-
gados á un piadoso. 
En Asturias, como en Cuba, la es-
cuela no merec mucha atención. Y 
cuando es un Excmo. Señor ó un 
creyente el que hace la donación, 
ella pierde su méri to. 
Ignorancia, d^screencia. hurlgas, 
revoluciones, anarquismo: así piensan 
regenerarse estos podridos pedazos 
de la humanidad. 
Iv Jo a q u í n n . A R A M B U B U . 
Relojes planos de plata Niellé, má-
quina superior, montada en piedras 
tinas. 
Premiados con medalla de oro en 
muchas Exposiciones. 
Unico importador Marcelino Mar-
tínez, almacén de joyc..; de oro y br i -
llantes. Muralla 27, altos, apartado 
248. T-::-—o 685. 
J L A P R E N S A 
/ 
Refiriéndonos á los rumores que, no 
sólo en la prensa, sino fuera de ella, en 
todas partes, venían circulando, hemos 
dicho días a t r á s : 
" . . . es evidenté, sin embargo, que, 
desde el primer momento se atribuía en 
todas partes esos rumores á la actitud 
de algunos generales y hombres civiles 
residentes dentro y fuera de Cuba, per-
tenecientes á todos los grupos políticos 
existentes, circunstancia que impedía 
dar crédito al complot y que sirvió más 
tarde, buscándole explicación, para 
considerarlo dirigido contra el Gobier-
no de la intervención norteamericana." 
Véase ahora cómo traduce esas pala-
bras E l L i b e r a l : 
A l escribir las anteriores líneas el 
Diario comete, cuando menos, una ine-
xactitud manifiesta, en lo que puedan 
esas líneas referirse al partido liberal 
que. en ninguno de sus actos públicos ó 
privados, n i en su prensa ó en su tribu-
na, ni por ninguno de los que defienden 
con su pluma ideales ó sostienen con su 
palabra sus doctrinas, ha dado el más 
leve pretexto, la más ligera coyuntura 
para que se le pueda despojar ni por el 
Diario de l a Marina ni por nadie de 
la aureola de prestigiosa seriedad que 
ha sabido conquistarse, en el campo de 
la política. 
A tal extremo, colega, que el partido 
liberal no necesita en ningún momento 
brindarle oficialmente adhesión al go-
bierno, en la obra patriótica de restau-
rar la República. 
En ese empeño no desmaya un solo 
instante el partido liberal y no ¿eoesi 
pregonarlo, lo mismo cuando la nuibeci-
11a de una conspiración fugaz, empaña 
ligeramente el horizonte de la patria, 
que cuando brillan en él todas las co-
loraciones de urna mañana primaveral. 
E l par.tido liberal no necesita defen-
derse de ningún cargo, ni pueden al-
canzarle los dardos de los que deploran 
con toda el alma que entre los detenidos 
por orden gubernativa no figura nin-
gún liberal de pura cepa. 
Esto no lo decimos precigamfnte por 
el Diario. 
Pero i por qué este colega ha de decir 
que entre los nombres que sonaban co-
mo posibles conspiradores, figuraban 
generales eatradistas, conservadores, 
miguelistas y liberales partidarios de la 
candidatura del doctor Z'ayas? 
R-etam-os al Diario para que nos cite 
p] nombre para nosotros desconocido de-] 
algún sólo correligionario nuestro á 
quien pudiera, colgársele ese sambenito. 
E l colega se pasa la vida lanzándonos 
retos como si quisiéramos reñir con él 
ni con nadie. 
No ihem-os dicho que ninguno de los 
nombres de generales que se cLtaban y 
que hemos oído sonar—créalo ó no el 
colega—sonasen "como posibles cons-
piradores." Precisamente por suceder 
todo lo contrario; porque ni los genera-
les conservadores, ni los miguelistas ni 
los zayistas, ni los estradistas que se ci-
taban podían en ningún caso adoptar la 
actitud pn que se les suiponía oontra el 
orden ni contra el Gobierno de la I n -
tervención, nadie creyó que la conspij-a. 
ción se realizase antes del telegrama de 
Washington q^ie denunciaba el oom-
plot, al menos con el concurso de esos 
elementes militares. Y eso bien ckro lo 
expresábamos en el sueL'o que el colega 
copia y nosotros reproducimos, al decir 
que esa "circunstancia,"—la de la ac-
titud en que se suponía á algunos gene-
rales que no pueden unirse para una 
revolución porque están separados y; 
militan en diferentes partido*--" impe-
día dar crédito al complot." 
* « 
En cuanto á los nombres, no dude ell 
colega que han rodado muchos, sin cau-
sa ni fundamento para ello, por todos 
los laibios durante aquellos días creado-
res de alarma, á que no poco contribu-
yeron algunos periódicos. Y es naturra! 
que así sucediese, ponqué en esos mo-
mentos y cuando se le habla al públicoí 
con insistencia de catástrofes inminen-
tes y revoluciones que van á estallar, 
•aunque se hable en broma, ¿quién 
pone puertas al campo? ¿quién contie-
ne la imaginación y sabe mantenerse en' 
los juntos límites de la prudencia? 
Lo que importa, cuando se echa á pa-
sear la fantasía, es distinguir la razóni 
del absurdo y en esta ocasión el absur-
do se ha visto en segujda en el texto 
mismo del telegrama, á que nos hemos 
referido, y el cual, para caracterizarlof 
más, no distinguía entre los generales 
libertadores y hacía ranfla con todos. | 
Nosotros no hemos dudado de k leal-
tad de ninguno de ellos á sus respecté 
vos pa rí ¡des ni á la que. antes que a suá 
partí Jos, deben á la patria; y es taní 
sincera y tar espontánea esta declara-
ción que, ya cuándo entre . {uollos nom-
bres de gGJíti'jles llegaron hasta noso* 
tros los de algunos que pasan por muyj 
exaltados pero que también gozan famaí 
de grandes patriotas y de cumplidos caJ 
balleros, no hemos vacilado en desmen-
tir la especie, aún sin tratarlos, viendo 
hoy confirmada nuestra negativa poo 
los sucesos mismos y por el rumbo quo 
llevan las actuaciones judiciales. « 
Transcribe La Unión Española el 
suelto ie un colega en ¡que se reconoce 
la imperiosa necesidad de que termine 
pronto la huelga y comenta: 
¿Pedi r que pongan término al con-
flicto en estos momentos? 
Sería insensato. 
Ese conflicto ha sido muy oportuno. 
¿Para qué van á salir ahora los tre-
nes? 
¿ P a r a que los vuelen los que se van 
á sublevar? 
¡Hombre! Les que se van á sublevar, 
no. i 
Los que se iban' á sublevar y se sn-
blevaron en Mayarí con Cachero. 
Que por cierto no ha hecho volai 
nada más que su nomíbre. ] 
'Cuantos hay así que hacen creer que 
buscan una revolución y lo que buscan' 
es una miaj'3 de biografía 1 
Pero seamos justos con Cachero, noj 
le supongamos peor de lo que es. i 
Porque según vemos en La Discusióií^ 
k esa partida le ocurrió lo que les oeuJ 
rre á ciertos insectos que toman el co-
lor del sitio en que se posan. j 
La Casa de Cores 
c a a a * f u n d a d a e n 1 8 7 5 
Es una E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de t odo lo m á s selecto en 
J o y e r í a , R e l o j e g f 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
S a n R a f a e l 12 , T e l é f o n o 1114. 
G Q. 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, EsDWiiar y Earaizar. 
Ell m á s i ü e x p a r t o puod© izaorlas?. Para ^orw rauebloB, bxlc-a-brw:, ornurnes-
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filis v Hernias ó pue-
braduras. 
Ccnsultas de 11 A 1 y do z a «. 
4 » H A B A S A. *» 
C. 2014 26-13 
„. ^Inyoeclón , 
I«a grande. 
fCnra de 1 i 5 días la 
'Blenorragia, Gonorrea.1 
j Espermatorrea, Leucorrea 
Uó Floros Blancas y toda clase da 
jOujoa, por antiguos que soan. 
SGarantlzedn no causar Estrechecea. 
|Un específico para toda enferme* 
lldod mucosa. Libro de veneno. 
\ Be renta en todas las boticas... 
k fnpinás iciesmoato por 
JIib Evans CiBEical Ce.,1 
CINCINNATI. O., 
E. U. A . 
II 
J U L I O S A N D E A U 
(De la Academia Francesa) 
[L (¡SSIlLiO K I M H 
(Esta novela, publicada por la lasa editorial 
Garnler hermanos. París, se encuentra 
de venta en la librería de Wilson's 
Obispo núm. 52. — Habana. 
(rcUTINDAl 
I C o n t é s t a m e ! . . . * * me parecía que mi 
corazón iba á estallar, y caía inani-
mada, aniquilada por mi impotencia. 
Unicamente estando sola me encon-
traba bien: amaba la Naturaleza, que 
me daba todo sin exigir nada de mí. 
Sólo conservo un recuerdo borroso 
de esos años desgraciados. La ima-
gen del pasado es para mí un sueño 
únicamente , del cual puedo apenas 
reunir los fantasmas dispersos. M i 
vida ha comenzado el dia en que le 
he visto á usted al despertar. 
Y Lucía dirigió á Federico una 
mirada de agradecimiento. 
El doctor escuchaba este relato lle-
no de ingenuidad como hubiera escu-
chado la lección de un maestro. A l 
seutimiento de la curiosidad satisfe-
cha w mezclaba en él un legítimo 
sentimiento de orgullo: se ufanaba 
de haber adivinado lo que Lucía aca-
baba de contarle. 
Así es que los dias t ranscur r ían 
lapaciblemente. La señorita de Mont-
sabrey, que comprendía su ignorancia 
y que quería proporcionar á su madre 
una alegre sorpresa, adquir ía con 
avidez todas las ideas nuevas ofreci-
das á su inteligencia. E l invierno 
no había terminado y ya había repa-
rado el tiempo perdido. Igual que 
esos arbustos del Mediodía, que una 
cálida tarde de primavera basta para 
cubrir de yemas y de flores, sabía lo 
mismo que la mayor parte de las jó-
venes de su edad. Es más ; tenía so-
bre ellas una preciosa ventaja: amaba 
lo que sabía y nut r ía su pensamiento; j 
su. educación no había sido un puro 
ejercicio de memoria. 
Sin embargo, ya se aproximaba el 
final del invierno; la señora de Mont-
sabrey no había regresado todavía 
y no había d-ado noticias suyas. E l 
doctor había escrito de nuevo, esta 
vez á los ministros de Francia en M i -
lán, en Venecia, en Roma, en Floren-
cia: la señora de Montsabrey no ha-
bía recorrido ninguna de las capita-
les de Italia. Había enviado un pro-
pio á P a r í s : el hotel del Vizconde es-
taba deshabitado hacía varios meses. 
En sus posesiones del Berry nadie sa-
bía dónde se hallaba. í l Vizconde j , e l 
intendente también lo ignoraba. ¿Qué 
era de la señora de Montsabrey? ¿A 
qué país había llevado su dolor? 
Mientraá que la infortunada paseaba 
á lo lejos su desesperación, la felici-
dad la aguarda á la puerta de su ca-
sa. . .Había en ello algo de desconso-
lador que hubiera enternecido el cora-
zón más indiferente. 
— ¿ P o r qué no está aquí mi madre? 
—preguntaba constantemente Luc ía 
á sus amigos.—¿ Por qué tarda en vol-
ver? ¡Me está llorando, y nada le d i -
ce que su hija respira y la llama! 
A veces quería ponerse en camino 
para buscarla por todo el mundo. Te-
nía el presentimiento de que un instin-
to infalible guiar ía sus pasos; no le 
era posible creer que el mundo, por 
grande que fuera, pudiese ocultarla 
por más tiempo á su amor. A veces, 
sola en su cuarto, sentada ante la ven-
tana abierta, la llamaba en alta voz. 
¡Madre mía! ¡madre mía!— de-
cía ;—zahora soy yo la que gr i to ; ¡ Es-
cúchame ! | contés tame! 
Todos los rumores de fuera la ha-
cían extremecer: el galope de un ca-
ballo el rodar de un coche hacían 
afluir su sangre al corazón. Recorda-
rán ustedes el fiel compañero que 
volaba sobre Lucía cuando era niña, 
y la traía al castillo cuando so olvida-
ba en el bosque. Como en el pasado, 
la seguía por todas partea, siempre 
estaba á su lado. La joven le decía á 
veces: 
" T u r c o " , ¿dónde está mi madre? 
¡Búscala, mi fiel compañero! 
A l oir estas palabras, " T u r c o " agi-
taba el rabo, se ponía á escudriñar 
por todas partes, escapándose del pa-
tio ladrando desaforadamente; re-
corría los campos vecinos, y volvía 
con las orejas g-achas, á acostarse á 
los piés de su ama, que le acariciaba 
tristemente. Había dias en quería de-
sesperación se apoderaba de Luc ía ; 
pero los tres amigos velaban por ella 
y la daban ánimo con tiernas pala-
bras. E l doctor le prometía el pron-
to regreso de su madre; el cura le en-
señaba que hay que someterse á los 
designios" del Todopoderoso; Federi-
co redoblaba su afección y ternura 
fraternal. Conmovida por tanto ca-
riño y tanto cuidado, la hermosa mu-
chacha temía parecer ingrata, y re-
cobraba la esperanza, renaciendo á la 
felicidad. 
Los primeros dias del buen tiempo 
hallaron á, Lucía casi del todo rege-
nerada. Asistió al despertar de la 
Naturaleza, como Eva contemplando 
por primera vez los encantos del 
Ü '̂íh ; flus fl.4Ci|ltades adquirieron 
completo desarrollo, como la corola 
de una floir bajo las tibias caricias del 
sol. L»i juventud y la inteligencia 
briJ}»liU| su í r e^ t e y en su ^¿ ra íd^ 
antes inmóvil ; la vida circulaba ba-
jo el alabastro sonrosado de su rostro 
y hasta en los bucles de sus cabellos 
rubios, en que la brisa parecía com-
placerse en revolotear. Jamás belle-
za más suave h'abía sonreído á la cla-
ridad del cielo. Todo reverdecía, 
cantaba, florecía á su alrededor: era 
en persona una de las Gracias de la 
creación. 
Con la primavera kabían vuelto 
los paseos. Iban juntos por los sen-
deros llenos de verdura, admirando 
y comentando el eterno poema que 
tenían á la vista. Federico no se 
acordaba ya de marchar; olvidaba 
todo lo que no era Lucía. Respirar el 
aire que respiraba, embriagarse á ca-
da momento con el encanto de su voz 
y el encanto de su presencia, no so-
ñaba, no pedía nada más. Su con-
ciencia estaba tranquila: había que-
rido alejarse, y el doctor lo hab ía 
detenido hablándole de deberes que 
cumplir. ¿Qué le tenía reservado el 
porvenir? ¿Cuál sería el desenlace 
de su estancia en el castillo de Mont-
sabrey? No se preocupaba de ello y 
dejaba transcurrir los dias. Por su 
parte los dos hermanos no sent ían 
ninguna desconfianza. Cándido cual 
un niño, completamente tranquiliza-
do además por la actitud de Federi-
co y por la pureza de Lucía, el pá r ro -
co Uatua tonudo el partido de ni1 
alarmarse de su int imidad: hasta ê  
mismo doctor, secretamente encantad 
do de tener como huésped á ese jovea 
que alegraba su soledad, el doctor,, 
á pesar^ de su perspicacia y de su pe-» 
netración, vivía en paz profunda^ 
Pronto acabó aquella tranquilidad, i 
.n; X 
•Hacía tiempo que Lueía deseaba ba-i 
jar á San Mauricio. Un domingo, en 
una hermosa mañana, dando el brazol 
al doctor Vicente se encaminó hacia la; 
aldea: Federico caminaba á su lado. Alí 
llegar á la plaza, la muchedumbre B U 
lenciosa acababa de penetrar en el rus* 
tico templo; la misa principiaba. Loa 
campesinos, que sólo conocían á la se-
ñora de Montsabrey por su caridad ina-
gotable, no habían visto nunca á su h i^ 
j a ; pero, como es sabido, la pobre ino* 
eente había sido, durante diez años, la, 
gran preocupación de la aldea. Ell 
anuncio de su muerte les había conster-
nado; su resurrección era el tema de 
todas las conversaciones. La hostelera 
'iel "Agu i l a de Oro" decía á todo ú 
que quería escucharla que era Federi-
co, Federico quien la había salvado, Fe* 
derico quien la había hecho recobrar lu 
vida y la razón. Como el joven pintor 
era querido en todo el pueblo, nadie s© 
había resistido á -creerlo. En dos leguiaa 
4 la redonda Federico pasaba por ha-
ber resuicjtado^. ©ft menos de uia año,, a] 
JAl i lC D B L A M A R I N A . — E d i f i i ' i de la mañana.—Octubre 1 de iyuí 
<Era una partida de bandidos que se 
colocó sin saberlo acaso sobre el volcán 
político creado por la fantasía tropi-
cal y resultó polaca y revolucionaria 
sin sospecharlo. 
E n una serio de artículos que, bajo 
el título de " E l plan de estudios en los 
Centros Regionales," publica en un co-
lega el conocido periodista y acreditado 
pedagogo señor A. P. Alvarez, se ha-
cen consideraciones muy atinadas acer-
ca de lo que debe ser k enseñanza en 
nuestros Centros regionales, donde 
consideran como de escasa eplicación 
práctica asignaturas y materias que son 
parte esencialísima de un buen sistema 
de educación, entre ellas la Geometm, 
Metrología, Ciencias físicas y naturales, 
Instrucción cívica. Lecciones de cosas. 
Moral, Urbanidad, Dibujo en pizarras ó 
cartones cuadriculados (parte sintética 
y analí t ica). Nociones de Agricultura, 
de Contabilidad, de Economía, Botáni-
ca, Minerología, Fisiología é Higiene, 
Ejercicios militares y calisténicos ó 
gimnásticos, sin aparatos, etc. 
Tratando de esos estudios dice el se-
ñor Alvarez: 
¡Los conocimientos y definiciones de 
todas estas materias, llevados á k men-
te del niño por medio de explicaciones 
"orales y prác t icas , " le dan una idea 
clara y exacta de lo que las ciencias 
tienen de bueno y aplicable á ks nece-
sidades de la vida. Es decir, que estos 
conocimientos no deben ser considera-
dos como de mero adorno, sino como 
fundamentales, y como parte integran, 
te del moderno sistema de educación 
popular, si es que la juventud que hoy 
se levanta ha de tener conciencia de sus 
propios actos, y un criterio lógico y sa-
namente aplicado al modo de ser, de vi-
vir y de funcionar de las cosas ú obje-
tos que nos rodean. 
Ahora bien, si el profesorado, que 
tiene á su cargo la enseñanza, es capaz, 
como no puedo ponerlo en duda, y 6uT 
ficiente en número para que los niños 
reciban una educación completa y cien-
tífica como lo exijen las necesidades de 
la época, entonces habrá que convenir 
en que la causa del mal está en la defi-
ciente y rutinaria "Organización esco-
la r . " 
Si el profesorado fuese deficiente, 
por una ú otra causa, entonces con más 
razón habrá que decir que los centros 
regionales no responden, en esta parte 
esencialisima de su misión educadora, á 
los fines y á las justas esperanzas que 
en tan poderosas instituciones tienen 
fundadas los 'asociados. 
Y digo esto, porque en modo alguno 
será satisfactorio para un padre asocia-
do saber que la instrucción en su cen-
tro regional es incompleta y rutinaria, 
cuando hay elementos sobrados para 
que resulte lo contrario. Luego, de con-
tinuar- las cosas por este camino, ó el 
padre tiene que resignarse á que sus hi-
jos queden á medio instruir ó se verá 
precisado á llevarlos á un centro edu-
cativo donde la enseñanza resulte com-
pleta y sabiamente metodizada y apli-
cada. 
Y como, en realidad, no hay colegio ó 
escuela particular que cuente con las 
facultades y recursos de que disponen 
actualmente las centros regionales, no 
tengo reparo en decir que ks deficien-
cias que en materia de educación ahora 
sfñalo, obedecen, simple y llanamente, 
á falta de "organización escolar," y de 
firme resolución en despojar á ésta de 
todo artificio, de todo procedimiento 
convencional y rutinario, para entrar, 
de lleno, por el camino de la realidad y 
de la ciencia, que es, como la línea rec-
ta, el más corto, el más práctico y el 
que conduce á resultados de positiva 
utilidad y engrandecimiento. 
Inspirándose en las exigencias de la 
moderna pedagogía el señor Alvarez no 
se dá por satisfecho con que se atienda 
en las escuelas diurnas de los Centros 
regionales á la más sólida educación in-
telectual. E l niño reclama también ejer-
cicio físico, sin el eual no podrá desa-
rrollarse y fortalecerse y, para aten-
der á esa necesidad, escribe el anticu-
lista: 
E l niño no puede permanecer media 
hora en posición determinada, rígida y 
absolutamente silenciosa, sin violentar 
su espíritu y contrariar su natural mo-
do de ser; Iray que hacerle variar de 
posición ó de lugar dentro de la clase; 
hay que ofrecerle una nueva materia 
de estudio para que así puedan intere-
sarle las exp. , único modo de 
cautivar su atención i curiosidad. 
Por cada ihora y media de tarea, hay 
que otorgar un descanso de 15 minutos 
para que los niños hablen, salgan á j u -
gar á los patios, satisfagan sus hecesi-
dádes y se Renueve, entretanto, el aire 
de la sala. 
Y como los Centros regionales no tie_ 
nen patios y jardines apropiados para 
recreos y juegos, con la debida separa-
ción de niños y niñas, hay necesidad de 
encontrar remedio á este mal; y el re-
medio no puede ser otro que el de acor-
dar que los jueves, en la tarde, como 
mediado de semana, y siempre que el 
tiempo no lo impida, salgan los niños y 
niñas, con sus respectivos maestros y 
maestras á efectuar los "paseos escok-
res" en las cercanías de la población y 
en los sitios que ofrezcan má comodi-
dad y atractivo, y que, á la vez, se 
presten para dar lecturas, explicacio-
nes al aire libre sobre asuntos genera-
les, sobre las bellezas que encierra la 
Naturaleza, la vida del campo, k vege-
tación, el aire, la lluvia, el mar y demás 
proeediimentos que intervienen en la 
vida rural y en las faenas de la Agr i -
cultura. 
Etos paseos escolares, sumamente hi-
giénicos, instructivos, y agradables pa-
ra los niños, son indispensable en toda 
Escuela bien organizada, puesto que, 
además de las ventajas que dejo enu-
meradas, vigorizan la disciplina y esta-
blecen relaciones de estrecha y frater-
nal amistad entre maestros y discípu-
los. « 
•Después de preconizar como ventajo-
sísimos en este sistema de enseñanza 
"cícl ico-progresiva," los exámenes 
mensuales orales y de demostración 
prácitica, «n todas ks asignaturas, por-
que en ellos el niño se acostumbra á pre-
sentarse en actos públicos y no titubea 
en emitir los conocimientos adquiridosi 
sosteniendo deibates con sus profesores; 
exámenes en que los directores ó ins-
pectores de los colegios deben leer las 
calificaciones, así como las faltas de 
asistencia de los alumnos, para que és-
tos las presenten á sus padres, termina 
el señor Alvarez: 
Como nota final de este recomendable 
sistema educativo, viene después la 
"excursión anual" á los lugares más 
sanos y pintorescos del país, con el ob-
jeto de que el mes de Agosto, que es el 
más ardiente de estío, lo pasen- en el 
campo, fn la interioridad del bosque ó 
en las inmediaciones de algún rio, lago 
ó hermosa playa, aquellos niños que 
más se hayan distinguido durante el 
curso, que mejores notas hayan -alcanza-
do en los exámenes ó que. por razón de 
salud ó debilidad en el organismo nece-
siten reponerse, descansando, jugando, 
bañándose y respirando, á todas horas 
del día y de la noche, el aire puro del 
campo que es el más exi.genado y el que 
más fortifica los débiles pulmones del 
niño. 
He aquí con esto implantado el servi-
cio de las "Colonias escolares," tan re-
comendadas por los higienistas, y consi-
deradas como ejercicio necesario y de 
refinada cultura por el moderno siste-
ma pedagógico. Sí 
Nadie con más facilidades y con me-
nos gastos puede aceptar la idea de las 
Colonias escolares, como nuestros Cen-
tros regionales, puesto que sin gravar 
sus presupuestos, pueden acometer la 
obra, confiados en que, llegada la hora 
de la organización, no faltarían filán-
tropos y protectores de la niñez que, 
por desprendiimento voluntario, faci-
litasen materiales para las tiendas de 
campaña, y víveres para la "bodega" 
de la Colonia, más de lo que se podrían 
consumir en tres ó'cuatro semanas. Con 
esto y lo económico que harían el trans-
porte las compañías de ferrocarriles, el 
establecimiento de las "Colonias esco-
lares" sería un hecho práctico, al'que 
todavía no pudo dar cima el Gobierno 
de la República. 
¡Cuando se sabe llamar á las puentas 
de los corazones españoles, todos los 
candados se abren! 
Por el extracto que acabamos de ha-
c^, se comprende toda la trascendencia 
de las ideas emitidas por nuestro dis-
tinguido compañero en la prensa. Su 
sistema es excelente y nos parece que, 
aceptado por los Centros Regionales, no 
tardar ía en adquirir en ellos grandes 
vuelos la enseñanza. 
Hay, sin emJbargo, una dificultad pa-
ra la implantación de las Colonias es-
colares y es que acaso resultase onerosa 
para los Centros. 
Verdad es que éstos están adquirien. 
do de día en día mayor des-arrollo, sien-
do próspero el estado de la mayor par-
te de ellos, gracias á la emigración cre-
ciente de que se alimentan. 
E l señor Alvarez entiende que esas 
colonias escolares pueden •establecerse 
sin gravar los presupuestos, y si es así, 
valía la pena de que se estudiase el 
asunto f n las secciones de Instrucción 
de nuestros Centros regionales, pues te-
niendo todos por misión exclusiva la 
Sanidad y la educación, tratándose de 
un sistema de enseñanza que ofrece 
ventajas seguras y positivas sobre los 
conocidos, su adopción no se haría es-
perar de segurp, dado el espíritu pro-
gresivo que anima á esas corporaciones. 
La Comisión Oonsuitiva 
A las tres y treinta p. m. se declaró 
abierta la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída el acta 
de la anterior, siendo aprobada. 
Se dió cuenta de una Instancia 
del Juez Municipal de Martí , en Ka 
que pide se modifique d artículo 162, 
y medio de la Ley Orgánica. Pasó1 
á la Subcomisión Judicial, 
Se leyó un informe del Presidente 
de la Audiencia de Matanzas, abogan-
do por la creación de un Juzgado Co-
rreccional en Colón. Pasó á la Sub-
comisión Judicial. 
Instancia de los señores Miguel Ma-
rrero y Angel Menéndez, pidiendo que 
sean preferidos los Procuradores para 
ocupar los cargos de Jueces Munici-
pailes de tercera, cuarta y quinta cla-
se, si llevaren más de diez años de 
ejercicio. Pasó á la Subcomisión Ju-
dicial. 
El señor Montero presentó una ins-
tancia del señor Manuel Gómez, Se-
cretario del Juzgado Municipal de Pe-
dro Betancourt, pidiendo que á los 
Secretarios de Juzgados que lleven 
diez años de ejercicio se les conceda 
el título de procurador. Se acordó 
de conformidad con lo solicitado por 
el interesado. 
El señor Zayas propuso la creación 
de un Juzgado de Primera Instancia 
en Santiago de las Vegas y fué apro-
bado. , 
Fué aprobada una comunicación d i -
rigida al Gobernador Provisional, re-
lativa á la conveniencia de que la re-
visión de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal se realice con sujección á 
reglas que harmonicen los preceptos 
de esta Ley con los de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial. 
A las seis p. m, se dió por termi-
nada la sesión, quedando citados los 
Comisionados para reunirse á las tres 
y treinta p. m. de mañana . 
:anta ülara , Septiembre 30. 
á las 2-25 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
La per tu rbac ión de Barlovento de 
que hemos venido tratando desde el 
día 23 ha emprendido ya su avance 
lentamente. E l temporal d ' / golfo de 
Méjico se re t i ró en dirección N . E. 
Jover. 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Septiembre 30. 
á las 11-30 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En nuestro comunicado del día 27 á 
las 2. h. 30 p. m. decíamos: " A l mismo 
tiempo que la per turbac ión de barlo-
vento está, desarrol lándose otra al 
N . O. hacia el Seno Mejicano." Véase 
ahora la nota del Weather Burean de 
Washington correspondiente al día 20: 
" A las 10-30 a. m. se han hecho señales 
de temporal del N . E. en Mobila, Apa-
lacicola, Carabela y Cayo Cedro." La 
per turbac ión parece encontrarse fue-
ra de la costa Louisciana, con rumbo 
al N . E . ; probablemente ocasionará 
vientos de frescos á fuertes esta tarde 
y por la noche en las costas de la me-
dianía del golfo. Como se ve, dicha 
nota confirma la ú l t ima parte de nues-
t ra comunicación del 27 á las 2. h. 
2. p. m. 
Jover. 
El doctor Bango 
y la Academia de Ciencias 
Habana, 30 de Septiembre de 1907. 
Sr. Presidente de la Academia de 
CiSciaa Médicas, Físicas y Natura-
les de la Habana. 
E l sábado, á las dos de la tarde, lle-
gó á mi p\der el número de los Anales 
de la Acadesaia, correspondiente á los 
meses de Julio r ^ B ^ v , en donde 
consta el informe de la Comisión nom-
brada por ese Centro para dictaminar 
sobre los casos presentados por mí, 
como curados de tuberculosis. 
En dichos Anales no consta la apro-
hación de la Academia, ni la discusión 
que á ese informe debió seguir; hay 
algo más elocuente, que son los hechos 
mismos objeto de la pasada observa-
ción á que el informe se refiere, y yo 
invito á esa Academia á que los casos 
puedan Ser de nuevo examinados po* 
una Comisión compuesta de los mis-
mos miembros que en la Academia los 
reconocieron y de cuatro facultativos 
de nota que yo nombraré si la Acade-
mia acepta el nuevo reconocimiento. 
El informe emitido por esa Comisión 
mixta, pondrá de manifiesto si las 
conclusiones de la Academia son ra-
zonables, ó si pueden ó deben modifi-
carse. 
Si la Academia aceptara esta revisión 
tendrá á bien el notificármelo para 
señalar día y hora en esta Casa de Sa-
lud, donde deberán ser reconocidos 
los enfermos, algunos de los cuales no 
se hall an en la Ciudad. 
Sin otro particular, queda de usted 
atentamente. 
Dr. M . Bango. 
Consejo Provincial 
En la sesión celebrada ayer por es-
te organismo, se tomaron entre otros 
acuerdos, los siguientes: 
Pagar por el capítulo de gastos de 
imprenta la consignación correspon-
diente á la Junta Provincial de Indus-
tria y Comercio, hasta que sea aproba-
do el informe presentado por la Comi-
sión Especial. 
A propuesta del señor García se 
nombró una comisión compuesta de 
los señores Camejo, Luzuriaga y pro-
ponente, para que á nombre del Con-
sejo se acercasen al Gobernador Pro-
visional para protestar del intento de 
per turbación del orden público y ofre-
cer al Gobierno su apoyo incondicio-
nal. 
Se leyó el informe de la Comisión 
Especial, sobre el pago de las aten-
ciones de la Junta Provincial de In -
dustria y Comercio, que hoy pasa á 
cargo del Consejo según disposición 
del Gobierno Provisional. 
Se leyó una moción de los señores 
Pérez. Luna, Camejo y otros sobre el 
pago de viajes y otros gastos á los 
bequista que pasan al extranjero á 
estudiar la carrera de veterinaria. 
Esta moción quedó en la mesa, por 
haberse roto el " q u o r u m " nnr ausen 
cia de un señor Consejero. 
TRIBUNA LIBRlT-
Y sigue la tenedur ía de libros-
pues si todos tenemos licencia de ha 
blar, y me lo permiten 
A mi modo de ver, la contabilidad 
por partida doble tiene un simil con 
la jota aragomesa porque las dos se 
basan ssobre su tema, y cada uno les 
puede apropiar cuantas variaciones 
le sugiere su imaginación. 
La mía por ejemplo se basa en que 
no deben fijarse valores aproximados 
de moneda alguna para las cuantas 
de cambios, sino realmente el valor 
que tienen á su entrada ó salida de 
caja, correspondiendo dos asientos 
para cada operación. 
Ejemplo: 
Hemos cambiado $100 plata por 
oro á 94yo por ciento. Caja á Cambios 
por $100 plata á 94% por ciento, oro 
$94.50. Cambios á Caja $94-50 oro 
á 941/i> por ciento plata $100. 
Llevada la cuenta sin equivocacio-
ness, al hacer los arqueos de caja nos 
darán exactamente la existencia fi-
ja en cada clase de moneda. 
Por separado la cuenta de "Cam-
bios" de hecho se encarga de llevar 
las diferencias que resulten de una 
á otra monedé. 
Como quiera que $94-50 oro no es 
cantidad fraccionaria en monedas 
acuñadas de esta especie cabe decir 
para mayor claridad: Caja á Cambios 
por $100-95 plata á 941/2 por ciento 
oro 95-40. Cambios á Caja por $95-40 
oro á 941/¿> por ciento plata $100-95. 
Cuyas operaciones considero indis-
pensables en este caso ú otros análo-
gos t ra tándose exclusivamente en 




En 20 de Septiembre último ha 
giprobado el Departamento de Justi-
cia, con arreglo al Decreto 158 de 
1906, las indemnizaciones que á con-
tinuación se expresan: 
1168, Filomeno Licor $54.-1169, 
Vidal Licor $50. 
1170, Rafael González Moya $47.— 
1171, Juan García Sánchez $47.—• 
1172, Simón Rodríguez Abren $111. 
—1173, Ezequiel Mart ín $50.-1174, 
—Asunción Cartaya, $46.—ll75 Ri-
cardo Castillo Bustio, $79.-1176 V i -
cente Lea^l Mart ínez, $47.—1177 José 
González Sierra, $97.—1178 Antonio 
Pérez García, $60.—1179 Ignacio Sa-
lazar , $66. 
1180 Juan Ezcurra Nuin, $48.— 
1181 Hermenegildo Rodríguez, $57. 
—1182 Pedro Pérez Morea, $106.— 
1183 Juan Hernández Rodríguez, $45 
—1184 Antonio Abren Guerra, $50.— 
1185 Gregorio Cabrera, $46.-1186 
José Pascual Borrego, $45.—1189 
Manuel Novo Alvarez, $92. 
1190 Federico Hernández Torres, 
$48.—1191, Justo Chirino Acevedo, 
$45. —1192 Miguel Campo Alva-
rodíaz, $145.—1193 Gonzalo Díaz Ro-
dríguez, $45.—1194 Alicio González 
Martínez, $33.-1195 Teodoro Toba-
lina Calleja, $48.-1196 Pablo Fuen-
tes Mart ínez, $56.—1197 Emilio Rizo 
y Heredia, $78.—1198 Juan Alemán 
Guillermo, $40.—1199 Justo Casano-
va y Truj i l lo , $45. 
P A R A L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
PASTILLAS 
PREPARADAS POK E l i 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración j si s€ toman 
al medio día, entonces, mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
toncer eoncilian el sreño. 
L.* Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la i r r i -
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más dil ectamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
Botica y Drcper ía ¡¡8 í a n 
Habana 112, esq. ¿ Lamparilla. 
HABANA. 
C. 2122 M-S. 
P A N A C E A S d e S W A I M 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R e n L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A C A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
' H I N C H A Z O N E S . 
E l * G R A N P U R Í F I C A D O R D E L A S A N G R F . . 
Osbeata aaos de usatroso oxito. Fllue el licrito con auasroios tastisanioa. 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en Philadelphls 
J A M E S F. B A L L A K . D , ST. LOU1S, MO. , K. V . 6e A . 
i¡6 IMPERIALES FOR Sl.OOÜ 
En ]a afamada galería Otero, Colo-
minas y C* almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catáloso. 
32, S i N R i F A E L 32. TEL. 1443, 
VERMIFUGO d e B . A . FAHNESTOCK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES ENNIÑ0S 
Y ADULTOS. ELLEJÍT1M0 DE B . A . EN USO DURANTE MAS 
DE 75 AÑOS, CADA AÑO ADQUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DB LOMBRICES SON: PICAZÓN EN LA NARIZ Y EN EL ASO, 
CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
CIDADO CON IOS SUBSTITUTOS. AtPTESE SOLO EL OUE UíVA US INICIALES B. A. PREPARADO POR 
B . A . FAHNESTOCK COMPANY, PITTSBÜRGH. PA. E. I I DE. A. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de K D U A R D O P A L Ü , F a r m a c é u t i c o de Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla em olean esta preoaración coa 
éxito, en el tratamiento da los CATARR03 de la VBJlCíA., los COLIC03 NtíPill-
tOS, la HEMATURIA o derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
puleión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálcalos. CURA LA RBTSN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DB LA VEJIGA, y finalmente, *in aor u n * 
p a n a c e a , debe probarse en la generalidad de los casos en qua haja que combatir ua 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una oada trai horaj ea a )• 
día copita de agua. * 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en toda* las 
demás Farmacias y Droguerías ds la Isla de Cuba. 
c 1977 j gp 
S O L O UN DIA DURA SU C A T A R R O 
Si toma 
á tiempo E M E R I N 
Dro^uer-ia S A . K K A y Farmacias acreditadas 
£ s t a f á b n c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s t t $ 
c a f e t i l l a s i / n o c a d u c a n 
. T a / e c a Q > o m p . 
G a l i a n o , 9 8 . 
P E P T O H A B A R N E T 
ALIMENTO PREPlGERIDO. Recatada 
por los Sres. Médicos durante 20 años. 
Resultado probado 
ANEMIA TISIS . DEBILIDAD 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
a l p o r « . a v o b D R O G U E R I A S A R R A T ' ^ H ^ T * * * * 




1^00 Juan Morín y Pérez, $^5.— 
1201 Facundo Farres $84.-1202 Do-
mingo Rosquete Illada ^ S . - U O S 
Salvador Meneses Montesino, $47.— 
V m J Carrasco y Regueira, $o/. 
—1205 Abelardo Martínez Cañaba, 
$46—1206. Francisco López .Macha-
do $45—1207 Manuel Ambrosio 
García $48 . - 1208 Fernando Alva-
res Elejalde $42.-1209 Félix T n -
jilio y Gutiérrez, $36. 
1210. Alejandro Gabriel $47.-1211. 
Mauricio Pérez Ortega $54.-1212. 
Leonardo Caceres Hernández $54.— 
1213. Pedro Gutiérrez Heredia $46.— 
1214. José Martínez Fortún Wilson 
$47.-1215. Pedro Pérez Pérez $50 — 
1216. Dolores Echevarría $46.—1217. 
Genaro Cruz Alvarez $48.-1218. Ju-
lián Concepción, $47.-1219 Genaro 
Ferrer Cancio $47. 
1220, Pedro Abren y Núñez. $49.— 
1221, José Sánchez Menéndez, $54.— 
1222, Diego Otero Vilareño, $45.— 
1223, Juan Martín González, $47.— 
1224, Antonio Suárez García, $46̂ — 
1225, Antonio Navella González, ^$54. 
—1226, Lorenzo Díaz y Paz, $7L— 
1227, Santiago Fernández García, 
$141—1228, Anacteto González Me-
dina, $54.-1229, Raimundo Crespo 
Guerra, $47. 
1230, Guillermo Ramos Romero 
$122:—1231, Vicente Pérez Enrique, 
$55.-1232, Matías González Medina, 
$554.-1223, Saba A'lonso Martínez, 
$46.-1234, Justo Martín Pino, $54.— 
1235, Antonio Rodríguez Herrera.— 
1236, Antonio Candamí Casal, $43.— 
1237, Miguel Zorrilla AiUend'e, $47.— 
1238, Jose Padín García, $47.-1239, 
Juan Martín González, $36. 
1240, Ignacio Lanza y Lastra, $141. 
—1241. José Castro, y Morales, $47.— 
1242, Belén Pérez y Cabrera, $50.— 
1243, Celestino Valdés, $47.-1244, 
Germán Pérez Sánclrez, $50.—1245, 
Antonio Morero Díaz, $46.—1246, Jo-
sé A. Sardiñas, $45.—1247, Jacinto 
Sánchez, $49.-1248, Ladislao Rum-
bout Matos, $45.-1249, Juan del Sol 
y Rodríguez, $53. 
1250, Manueil Cano Acosta, $47.— 
1251, Ventura Hernández Mendoza, 
$54.-1252, Pedro Bravo, 46.—1253, 
Daniel Calvo, $101.—Juan Antonio 
Insúa, $50.—1255, Nemesio Díaz Gu-
tiérrez, $47.—1256, Francisco Gallo, 
$45.—1257 Fernando López Muro, 
$57.—1258, José Capote Rodríguez, 
$49.—1259, Antonio Cambas Fernán-
dez, $54. 
1260, Leopoldo Pérez García, $47.— 
1261, Justo González Abela;$ 45.— 
1262, Manuel Marrero y Fuentes, $90. 
—1253, Oscar Degoemer Boning, $182. 
—1264, Miguel Chavino, $79.-1265, 
Bernardo Lemus y García, $47.—1266, 
Manuel Berroto y Núfiéz,; $46.-1267, 
Marcelino Odriozola y Melón, $50.— 
1268, Arcadio Rebasa, $94.-1269, Ma-
nuel Alfonso Blanco, $52. 
1270, Eulogio Llanes Montero, $50. 
•¿-1271, Juan Machín Martín, $98.— 
1272, Antonio Pérez García, $49.— 
1273, Martín Pérez Rodríguez, $75.— 
1274, Celestino Guilléñ Alonso, $14.— 
1275, Juan Crespo Guerra, $108.— 
1276, Esteban de la Cruz Hernández, 
$54.—1277, Sebastián Casanova Mi-
lián, $38.-1278. Vicente Castro Mar-
tínez, $45.—1279, Luis Domínguez Ra-
mírez. $48. 
1280 Juan Alonso Triana, $56—1281 
Remigio Pedrido y García, $54>.—1282 
Gregorio García y Medina, $45.—1283 
Juan Vila Coba, $54.—1284 Ignacio 
Calimerio González, $45.—1285 Gusta-
vo Pino y Quintana, $95.—12g6 Victo-
riano Hernández Hernández, $49.— 
1287 Isidro Sosa Muñoz, $52.-1288 Ni-
colás Castillo y Díaz, $40.-1289 Ma-
nuel Maribona y Peláez, $52. 
1290 Miguel López Prcgel, $54 — 
1291 Benito Xavarro Montesino, $190. 
—1292 José Ana Expósito Castañeda, 
$217.—1293 Carlos Fernández, $54.— 
1294 Secunlino León Hechavarría, 
$153.—1295 Pascual Cordero Oehoa, 
$124.-1296 Sixto García Machín, $47. 
—1297 Juan-Bao, $132.-1298 Manuel 
Corven López, $47.-1299 Francisco 
Pérez Amador, $61. 
1300 Polidoro Viña y Pérez, $47.— 
1301 Antonio Arroyo Solozano, $34.— 
1302 José María Salazar Villalón, $192. 
—1303 Joaquín Hernández, $102.— 
1304 Marcos Bencomo Padilla, $58 — 
1305 Julián Pérez, $50.-1306 José Ca-
brera Molina, $30.—1307 Bonifacio Ar-
velo López, $40.—1308 Anacleto More-
jón Reyes, $70—1309 Eufemio Cabre-
ra Molina $49. 
1310 Antonio María Valdés Martí-
nez, $58.-1311 José Peláez, $47.— 
1312 Guillermo Couret Gastes, $86.— 
1313 Juan Chavez Mesa, $67.-1314 
Antonio Fernández, $54.-1315 Ma-
nuel Rodríguez Alvarez, $45.—1316 
Telesforo Días Aeost-a, $50.-1317 Fer-
nando León Luís, $131.—1319 Juan 
Antonio García López, $48. 
1320 Gustavo Rodríguez Saceta,$194. 
—1321 José Inés Días Chaves, $50.— 
1322 José Jacob Pude, $101.-1323 
Fausto Sandoval de la Hoz, $54.—1324 
Manuel García Norbalto, $50.-1325 
Antonio García Espinosa, $87.—1326 
Felipe Consuegra, $47.—1327 Crispín 
Rodríguez García, $77.—1328 Cruz & 
Plasencia, $119.-1329 Juan Travieso 
Gato, $92. 
. 1330 Cecilio Piloto, $54.— 1331 Juan 
Marroro Dénes, $47.—1332 Simón Ca-
delo Pcnagos, $81.-1333 Miguel Pérez 
Fuentes, $50. 
N O T A : Los individuos mencionados 
en la precedente relación se dirigirán 
directamente al Departamento de Jus-
ticra para todo lo referente al pago de 
los anteriores indemnizaciones. 
Acompañaba á este último nuestro 
compañero el señor Armas. 
Petición de indulto 
E l señor Evaristo Estenoz, estuvo 
ayer en Palacio con objeto de entre-
garle al Gobernador Provisional una 
instancia firmada por gran número de 
comerciantes y vecinos de los pueblos 
de Cayuco, Remates y Las Martinas, 
solicitando el indulto del penado E n -
sebio Domínguez Díaz, condenado por 
la Audiencia de Pinar del Río en cau-
sa por imprudencia temeraria. 
Multa condonada 
Ha sido condonada por el Gober-
nador Provisional la multa de 50 pe-
sos que le fué impuesta á don Luis 
Pío por el Juzgado Correccional de 
Pinar del Río por infracción del Re-
glamento de Higiene . 
Autorización 
Se ha autorizado al Ayuntamiento 
de Remedios para ceder al Estado por 
el término de diez años el edificio en 
que se encuentra el Cuartel de la 
Guardia Rural, corriendo á cargo del 
Estado las reparaciones que en el 
mismo tengan que hacerse. 
Indultos 
Han sido indultados totalmente los 
penados Adolfo Pérez López, Manuel 
Serrano y Marcelino Navarrete; y 
parcialmente el penado Néstor Caba-
llero y Perdomo. 
Desestimada 
E l Gobernador Provisional ha dene-
gado lá «solicitud de don Bernardo de 
la Rienda, referente á la suspensión 
de un acuerdo adoptado por el Conse-
jo Provincial de Pinar del Río que le 
negó el pago de haberes que reclama-
ba como Jefe del Despacho que fué 
de aquella oficina. 
NECROLOGIA 
E n la mañana del domingo 29 del 
pasado, se dió cristiana sepultura á 
la que en vida fué señorita Adelai-
da Arango y Almeida, perteneciente 
á una distinguida familia de esta so-
ciedad. 
Entre ilos dolientes figura nuestro 
distinguido amigo Ledo. S. Cancio Be-
llo y Arango, á quien por este motivo 
enviamos nuestro más sentido pésame 
y le pedimos á Dios tenga en su santa 
gloria á la señorita finada. 
P A L A C I O 
Mr. Magoon 
E l Gobernador Provisional asistirá 
á la apertura del censo, que se efec-
tuará á las nueve de la mañana de 
hoy, en la Universidad. 
Lo acompañará su ayftdante el Ca-
pitán Ryan. 
L a Junta de Navegación 
Una comisión de la Junta de Nave-
gación presidida por el señojr Julio 
Blanco Herrera, se entrevistó ayer 
tarde con el Gobernador Provisional 
tratando sobre las penalidades á los 
barcos de cabotage. 
Entrevista 
Ayer tarde se entrevistaron, sepa-
radamente con el Gobernador Provi-
sional, los Directores de nuestros apre-
ciables colegas 4'El Mundo'* y " L a 
Unión Española", señores Govín y Pu-
mariega. 
Vigas de acero 
G . B . S T E V E M & C o -
c 2023 
Ligeras, resistentes"" j económicas. Pronta 
entrega en todos t a m a ñ o s 7 cantidades. 
M á n d e n o s listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio to ta l sobre 
los t a m a ñ o s pedidos, entregadas l i b re de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e í . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
ait i m 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las enfermedades del estómagfo. 
11 maravWosos efectos son coaooidoj oa toda la Isla desde haoo más de rointe aBos. Mi-
mlei?diinen̂ ermOS cura<*os re3P0ndon da sus oaenas propiedades. Todos los nsédicos la reco-
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Nombramiento 
E l señor Joaquín Machado y Plana 
ha sido nombrado ayudante primero 
temporero afecto á la Jefatura de 
Santa Clara. 
Ascenso 
E l señor Earle K. Knight, ha sido 
ascendido de ayudante primero á In-
geniero segundo afecto á las obras del 
acueducto de Camagüey. 
Agna para .Colón 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Matanzas para redactar el proyecto 
con objeto de abastecer de agua á la 
villa de Colón. 
Reparación 
Se ha- ordenado á la Jefatura del 
Distrito de la Habana la reparación 
del camino que conduce desde el Pes-
cante del Morro al castillo deUmismo 
nombre. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Inmigrantes 
Por el Negociado de Inmigración 
de la Secretaría de Agricultura se ha 
tramitado la salida del Campamento 
de Triscornia, de 613 inmigrantes, de 
los cuales 210 han ido ail campo y 
4()o se han quedado en la Habana. 
Según los datos del mismo negocia-
do el movimento de inmigrantes en es-
tos dos últimos meses ha sido el si-
guiente: . • 
Entrados en Agosto 350 
Entrados en Septiembre. . . 613 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de las mareas de gana-
do de los señores Florentino Montero, 
Julián Fresco, Candelaria Ramos. Jo-
sé Dolores Díaz, y Francisco Cuevas; 
jie han concedido las inscripciones so-
lictadas por los señores Jesús Cam-
pan iones, Javier Fernández, José Iz-
quierdo, José Soler, Francisca Baca-
llao, Guillermo Ulacia, Angel Martí-
nez, Victoriano Arbolas. Antonio Ale-
mán, María Jiménez, Nicolás Pella, 
Miguel Salinas, Concepción Sánchez, 
Antonio Vega, Cayetano Mualobo, Fé-
lix^ Mendoza, Pedro Maury. Vicente 
León Hernández, Pablo Heredia, Se-
rafín Pozo, Nicanor Ruíz, Antonio Sa-
rrat, Rafaed Solis, Dionisio Suárez; y 
se han denegado las peticiones de los 
señores Sacramento León, Manuel Pé-
rez. Luis Ortiz, William W. Troius y 
José Asencio Armas. 
Diferencia á favor de Sep-
tiembre 363 
M U N I C I P I O 
L a Junta Municipal 
E n el sorteo llevado á cabo por el 
Ayuntamiento, para constituir la Jun-
ta Municipal del Término para el ejer-
cicio de 1907 á 1908, han resultado 
electos entre otros, los señores Anto-
nio Alvarez Lámela, Guillermo Ferrer 
Vas, Cándido Rodríguez Rubio, Do-
mingo Pérez García, Joaquín Várela, 
Toribio Torrens, Manuel de la Con-
cepción y Francisco Gutiérrez Santa^ 
toaría, por la Sección primera ó sea 
Fincas Urbanas; el señor José Rodrí-
guez, por la Seción octava ó sea (In-
dustria de Tabaco) y el señor Alfredo 
G. Kohly por la Sección décima (Ar-
tes. Oficios y Profesiones.) 
No conociéndose el domicilio actual 
de dichos señores y siendo necesario 
conocerlo para cubrir un requisito de 
ley, se les ruega participen á la Se-
cretaría las señas del domicilio que 
tengan. 
S A N I D A D 
L a fiebre amarilla 
Ayer fallecieron los atacados Pas-
tor Vázquez, cubano, en Palos, y Ar-
mando Hernández, español, en Vieja 
Bermeja, Alacranes. 
Ambos fueron confirmados como 
casos de fiebre amarilla al practicar-
les la autopsia. 
A S U N T O S V A R I O S 
Reválida 
Después de brillantes ejercicios cer 
lebrados en la Universidad Nacional, 
ha incorporado su título de doctor en 
Cirugía Dental de la Facultad de 
Baltimore, el distinguido joven vi-
llareño don Joaquín Fernández Silva. 
Cordialmente felicitamos al doctor 
Fernández Silva deseándole feliz 
éxito en su profesión. 
Un bachiller 
E l joven inteligente y estudioso don 
Patricio Sánchez y López, hijo de 
nuestro, compatriota y querido amigo 
don Patricio, acaba de obtener el títu-
lo de Bachiller en el Instituto de Pinar 
del Río después de brillantes ejerci-
cios. 
Felicitamos i l estudioso joven por 
su primer títuío, haciendo extensiva 
esta felicitación á nuestro amigo se-
ñor don Patricio Sánchez. 
E l Dique 
Ayer subió al Dique el vapor 
•'Mnxoita", de 1,029 toneladas, para 
limpieza y pintura. 
Los gallegos 
E l Presidente y Vice Secretario del 
Centro Gallego, señores López Pérez 
y Aculle, respectivamente, visitaron 
ayer al Secretario de Agricultura, tra-
tando sobre asuntos relacionados-con 
la colonia gallega, especialmente de 
los inmigrantes. 
Después pasaron á la Alcaldía Mu-
nicipal solicitando la correspondiente 
licencia para demoler el edificio que 
ocupa el Cuartel de Bomberos, en la 
calle del Prado y el permiso para co-
locar una valla alrededor de dicho 
edificio. 
L a licencia le fué entregada inme-
diatamente al señor López Pérez. 
Los expresados señores se dirigie-
ron luego á Palacio, con objeto de 
pedirle al Gobernador Provisional la 
pronta traslación de la Estación de 
Bomberos á los bajos de la Audiencia, 
conio está acordado. 
E l Comandante Foltz prometió re-
solver este asunto á la mayor breve-
dad. 
Visita de Inspección 
E l capitán Witenmeyer, dlel ejército 
de los Estados Unidos, está girando 
una visita de inspección á los cuarte-
les y destacamentos de la Guardia Ru-
ral de la provincia de Matanzas y 
Santa Clara. 
Dicha visita ha sido ordenada por el 
Supervisor de las fuerzas armadas, co-
mandante Slocum. 
Escribano Auxi l iar 
E l señor Anselmo Vázquez y Rivas, 
ha sido nombrado Escribano Auxiliar 
del Juzgado de Instrucción del Dis-
trito del Este, adscripto á la Eseriba-
nía que sirve al señor Ricardo del 
Campo. 
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Noticias judiciales 
Sin lug-ar 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de queja inter-
puesto por Joaquín María Ltezcana 
(a) " E l Mulato", y Tomás Marrero 
Torres, (a) Bicicleta", y otros, con-
tra la. sentencia dictada por la Au-
diencia del Camagüey, que les con-
dena á la pena de cinco años y cinco 
moses de presidio correccional como 
autores de un delito de hurto de ani-
males. 
Asesinato frustrado 
E n la Sala primera de lo Criminal 
tuvo lugar ayer tarde el juicio oral 
de la causa seguida por el delito de 
asesinato frustrado contra Serafín 
Iglesias y Armas. 
Este procesado el dia 22 de Julio 
próximo pasado se encontró frente á 
la fábrica de tabacos de Partagás con 
Fermín Lorenzo Pérez á quien le in-
firió por la espalda una herida de ar-
ma blanca y varios cortes más en la 
americana que por fortuna no pudie-
ron penetrar. L a herida, según enns-
ta en el informe pericial, tardo ocho 
dias en curar. 
E l origen de este suceso fueron los 
celos que el procesado tenía de su 
mujer y del Fermín. 
Practicados que fueron las pmo-
bas. el representante del ministerio 
fiscal, considerando al procesadó au-
tor do un delito de asesinato frustra-
do, solicitó que se le impusiera la pe-
pa de catorce años, ocho meses y un 
cüa de1 cadena temporal. 
E l defensor, señor González Sa-
rrain, sostuvo que el delito cometido 
por su patrocinado debía de ser cali-
ficado de lesiones leves, debiendo im-
ponérsele sólo la pena que el Código 
señala para esta clase de delitos. 
Suspensión 
Por enfermedad del letrado de-
fensor, señor Cancio Bello, la Sala 
primera de lo Criminal procedió ayer 
á suspender la vista de una causa se-
guida por el delito de estafa, contra 
Emilia Mendoza. , 
Injurias 
E n la Sala segunda de To terminal 
se celebró ayer tarde el juicio oral de 
la causa seguida por injurias á la au-
toridad seguida contra Secundino 
Gutiérrez. 
E l Fiscal, elevando á definitivas 
sus conclusiones provisionales, pidió 
que al procesado se le impusiera la 
pena de dos meses y un dia de encar-
celamiento, pena que fué combatida 
por el representante de la defensa, el 
cual al trminar su informe solicitó la 
absolución para su patrocinado. 
E l juicio quedíó concluso .para 
senteñeia. 
Suspensión 
Por no haber comparecido algunos 
de los testigos que figuran en el suma-
rio, la Sala segunda, de lo Criminal 
procedió á suspender la vista dé la 
causa, señalada para ayer seguida 
contra José Gutiérrez por un delito 
de hurto. **" ^ ' 
Sentencias 
L a Sala Segunda de la Crimlnaf 
dictó ayer sentencia condenando á 
Ciro Mphtefú á la pena de seis meses 
de arresto mayor, como autor do un 
delito de hurto. ~ 7 * 
Absuelto _ 
Por sentencia del mismo tribunal 
fué absuelto ayer Marcelino Fuentes 
Valdés, acusado en causa que se vio 
por el delito de atentado. 
Señalamientos para hoy 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
i Sala primera: 
Contra Ramón Yuria, por falsedad. 
Fiscal: Gutiérrez. Defensor; Mario' 
Diaz. 
Juzgado del Este. , , 
Contra Lorenzo Cruixent. por In-
fracción del Código postal. Fiscal: 
Gutiérrez: Defensor: R. Benítez. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda: 
Contra Juan Hernández por aten-
tado. Fiscal: Benítez. Defensor: Jo-
rrin. 
Juzgado del Oeste. 
Contra James Holder, por homici-
dio por imprudencia temeraria. Fis-
cal: Pino. Defensores: Montero y 
Fonts. 
Juzgado del Oeste. 
I % LA MAS AFAMADA MARCA DE CERVEZA ES 
M ú s i c a B a s t a n t e F u e r t e p a r a B a i l e 
Los discos Víctor para baile son hechos espe-
cialmente para bailar — brillantes, claros, de tonos 
exquisitos y en compás perfecto. Estos discos 
fueron hechos por la célebre Orquesta Valdes. 
Todas las mejores danzas y bailes Cubanos están 
en la lista de baile Víctor. 
¿Porqué no tener 
m ú s i c a de baile en su c a s a ? 
Entre los bailes puede Ud. tocar sus favoritos 
aires Cubanos ó ariaá de Gran Opera cantadas por 
Melba, Caruso, Gadski, Scotti, Eames, P i a r o n y 
otros famosos artistas. 
Oiga esta música de baile Víctor en el estable-
cimiento más cercano de un comerciante del 
Víc tor ; ó escríbanos pidiendo catálogo y detalles. 
V I C T O R V . 
$60 o/a; 
otros modelos 
desde £10 á 
£100 o/a. 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E CO. 
CAMDEN, N . J., E. U . de A . 
v | T O D A S nuestras cervezas están hechas exclu-
i d elusivamente de la mejor CEBADA y LUPULO 
| * DE ALEMANIA y están conocidas como las más 
• I R I C A S C E R V E Z A S de toda la Isla, | | 
{ i NUESTRAS CERVEZAS NUNCA SE PONEN i 
g LA VENTA SINO EN SU PERFECTA SAZON, 
HAVANA BREWERY.—PALATINO.—HA VANA 
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Delegación del Centro Astoriano 
en Puentes Grandes 
Fiesta mu v hermosa y simpática la - la tarae < n celebrada el domingo por 
aquélla populosa y flom-.ente barriada, 
con motivo de iivaugurar.se la )elega-
nónque acaba de eoustituir alh la gran 
Sociedad regional que tanto honr^ en 
Cuba á la pujante é inHuyente colonia 
astur. j i * 
E n representación del Centro, se 
trasladaron á $ 6 ctós 8 Puentes Gran-
d.s. el Sc-rctario general del mismo, 
I). Amallo Machín, el Presidente de la 
Sección de Propagan la. D. José Rodrí-
guez Acevedo. el Vicepre.sidt-ntv 1). Da-
río Alvarez. D. Juan G. Pumariega. D. 
Luis Pina. I> Alberto Rodríguez. Don 
Manuel Fernández y D. Luciano Pér./. 
(Delegado). Sh ndo itodos ellos cariñosa-
mente recibidos en la Fáhrica de Pape! 
de los señores Fernández Castro y 
Compañía por D. Benjamín y D. Ra-
m«n P. de Castro, D. Eii.taquio C. Or-
bón. Juez Municipal señor Armisens, 
General Acevedo, D. Benjamín y D. 
Julián Orbón. I). Ramón Pérez, D. 
Juan Torroella. D. Pedro' Inclán, Don 
Manuel Conegedo, D. Victor y D. Julio 
Blancó, Dr. Sigarroa. el director del pe-
riódico " Hatuey1' de Marianao y otras 
muchas personas de la Habana y de 
aquella pintoresca y progresiva locali-
dad. 
Después de un breve descanso en los 
am -nos jardines que circundan la F,t-
brica, y durante el cual se cambiaron 
entre los presentes frases de cortesía y 
de calurosa efusión, se trasladaron to-
dos á la Sociedad hispano-cubana que 
allí han formado peninsulares é insula-
res, guiados por un noble y elevado es-
píritu de unión y fraternidad, merced 
al cual no volverán á renovarse odios y 
pr venciones que j-amás debieron exis-
tir entre hijos de una misma raza y 
miembros de una familia común. 
Reunidos en el salón principal de la 
casa cuantos estaban interesfídos en la 
constitución de la nueva Delegación 
Asturiana, tomó la palabra, á ruegos 
muy encarecidos del Presidente, de la 
Sección de Propaganda, nuestro respe-
• tablo amigo D. Juan G. Pumariega, 
quien, en tono familiar y amistoso, pues 
aquel acto no requería otra cosa, empe-
zó felicitándose de encontrarse allí ro-
deado de tan buenos y excelentes ami-
gos con motivo Un plausible y benéfico 
como era la creación en aquel pueblo 
indusírioso y trabaj-ador de una de esas 
simpáiticas Delegaciones con qiir el Cen-
tro Asturiano extiende su influencia'y 
propaga su vida por todos, los rincones, 
villas y ciuclade8.de la República. Y es 
tanto mayor mi satisfacción y más in-
tenso mi regocijo.—añadió el señor Pu-
mariega.—cuanto que aquí no se daña 
ni se perjudica á otras sociedades de 
igual naturaleza, á Sociedades como las 
que. para honra de España y orgullo de 
sus hijos, hay establecidas en las prin-
cipales -poblaciones de este hospitalario 
país, para el cual solo tenemos afectos 
muy puros y gratitudes muy hondas 
cuantos en él vivimos y trabajamos des. 
de los-inolvidables años a iucllos de los 
proyeotos risueños y de las ilusiones 
doradas. 
Tuvo un recuerdo cariñoso y sentido 
• para 1). Juan Bances Conde, el presti-
gioso Presidente de la gran Sociedad 
astur huésped festejadísimo hoy de la 
Patria tan lejana cuanto querida, y di-
rigiéndose luego al General Acevedo, 
agradecióle con oportunas y nobles fra-
ses su preseneva en aquel acto, pues ello 
demostraba de un modo gallardo y cum-
plidísimo que entre cubanas y españo-
les no podrían existir en lo sucesivo s h 
no laz<iS indestructibles de sincero afec-
to, y acabó su improvisación elocuentí-
sima expr^ando la confianza grande 
que sentía en los prótsperos destinos de 
este bello país, al que amaba itanto co-
mo á aquel en que sus ojos despertaran 
á la primera luz. y la fe que extreme-
cía su alma cuando pensaba en los 
vínculos de la sangre, del idioma, de la 
religión y de las costumbres que unen 
y unirán por siempre á (mantos sienten 
y discurren en español y en español 
lloran ó ensalzan las desgracias ó los 
triunfos de la Patria. 
Terminado entre grandes aplausos el 
breve discurso del señor Pumaritga. 
pronunció otro muy expresivo el simpá-
tico Secretario del Centro Asturiano, 
D. Aroalio Machín. "|uien recogió como 
propias las loabl-.s m-anifestaciones de 
su antecesor en el uso de la palabra, es-
pecialmente aquellas que se reféríán á 
la personalidad del Sr. Bances Conde 
cuyos méritos él se complacía en recono-
cer y de cuyos triunfos se vanagloria-
ba él como si se traitase, como en efecto 
se trataba, de algo muy caro para su 
alma. 
Luego leyó la candidatura de los se-
ñores que compondrán la Junta Direc-
tiva de la nueva Delegación en Puen-
tes Orandes, que fué unánimemente 
aprobada, y terminó felicitando á cuan, 
tos habían intervenido en la organiza-
ción de aquel acto patriótico, y desean-
do el mayor acierto en sus gestiones á 
los compañeros muy queridos de la na-
ciente Delegación. 
Unas cuantas palabras muy sinceras 
y muy bien expresadas del bizarro Ge-
neral Acevedo y del Presidente de la 
Sección de Propaganda, D. José Rodrí-
guez, dieron por finalizada aquella fies-
ta íntima y de encantadora familiari-
dad, siendo espléndidamente obsequia-
dos con dulces y licores todos los cir-
cunstantes,. por el Presidente de la 
inaugurada Delegación, D. Benjamín 
Fernández Castro, tan querido y popu-
lar en aquella populosa barriada. 
Los. representantes del Centro Astu-
riano dirigiéronse luego á las residen-
cias particulares de D. Eustaquio C. 
Orbón y D. Maximino Cabrera, vecinos 
veraniegos de la salubre Ceiba, y allí 
corrió en abundancia el champagne as-
turiano de Cima, brindándose por As-
turias, por Cuba y por la prosperidad 
de la nueva Delegación. 
Se tocó el piano, se alegraron las al-
mas con el regocijado fandango astur, 
resonaron tiernas y quejumbrosas las 
más típicas canciones de la tierra, el za-
paiteo cubano se dejó oir también, y ya 
de noche recalamos todos en el restau-
rant " L a Reguladora." dond^ fuimos 
suculentamente obsequiados con una 
bien servida comida por el señor Ro-
dríguez Acevedo. que quiso cerrar con 
"broche de oro." la grata fiesta de aquel 
d í a . . . 
O. 
Nota.—Por acuerdo unánime y es-
pontáneo d' cuantos tomaron parte en 
el acto que se acaba de reseñar, se tras-
mitió á D. Juan Bances Conde, Presi-
dente del Centro Asturiano, el siguien-
te cablegrama: 
"Bances Conde. — España.—Astu-
rias.—'Pravi-a. 
Sección Propaganda, representación 
Centro Asturiano, al constituirse Dele-
gación Puentes Grandes, dedicóle cari-
ñoso recuerdo. 
Acevedo." 
NO H A Y NADA MEJOR. 
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El banquete á Chañé 
Diéronselo Galicia y Cuba, y más 
que Galicia, España. En nombre de 
la Galicia de acá. fuérase él á la Es-
paña á llevarla armonías y dulzuras, 
y cantares y ternezas; y de la Espa-
ña trajo un sin fin de recuerdos cari-
ñosos y de abrazos y saludos.. . . 
Y si á través de los mares, pudiera 
España ver el homenaje que ayer 
se rindió al maestro, al ver que tan 
adentro la llevamos, quizás la felici-
dad la llenaría, quizás, entre sus no-
bles esperanzas, concebiría la espe-
ranza de ceñirse algún día más coro-
nas que las que por allá pueden te-
jerla : quizás en su corazón sentiría 
cariño y gratitud hacia estos hijos, 
apartados de ella, que no encontraron 
en ella el pan que necesitaban, que 
creyeron acaso que la odiaban cuan-
do pisaron eLbuque que de ellas los 
llevaría, pero que á pesar de todo, 
notaron en sus ojos las lágrimas y en 
su alma la amargura cuando vieron 
que á lo lejos desaparecían sus cos-
tas; pero que á pesar de todo, son 
todos, por completo, para ella, y con 
ella se alegran, con ella ríen, co.n ella 
lloran y con ella sufren, como el hijo 
I de madre que le abandona á su suer-
| te. por ella desventurado, y siempre 
i capaz por ella de partirle el corazón á 
j aquel que la apostrofe ó la maldiga. 
Fiesta española y cubana ha sido 
la de anteayer en Puentes Grandes. . . 
Sobre la fábrica de La Tropical on-
deaban juntas las banderas de la es-
trella solitaria y de la sangre y el 
oro; eso fué lo primero que notamos 
cuando nos acercábamos allá; uno 
dijo: 
— L a bandera de España y la de 
Cub.H. . . . 
Xadie habló; algunos palidecieron. 
Y llegamos á la fábrea; unos cuan 
tos cohetes val idaron la Uc^g l̂? de 
( hané. Orfeonistas de lofi "Eros de 
Galicia" y personas que no pertene-
eír.n al Orfeón, le esperaban 
l'nos. estrechaban sus manos: otros, 
que le querían más ó á quien él que-
ría más abrazábanle.. .Yo no pude 
ver al maestro, dirigiendo los coros 
en Galicia: no pude ver transfigura-
do al músico: anteayer vi al hombre 
y le vi transfigurado; no le encontra-
ba en medio de la gloria : le encontra-
ba en el medio del cariño; y Chañé, 
en el medio del cariño, es como un pa-
dre todo alma, todo atenciones, todo 
complacencias, que á la vez que pro-
diga sus afectos, cáptase los de todos; 
y si cuando toca es grande, con la 
grandeza que le presta el genio, cuan-
do estrecha la mano de un amigo es 
efusivo, es afable, es grande, on fin. 
con la grandeza que la modestia da 
al genio. 
Y aquellos hombres todos, le ado-
raban ; y al lado suyo, parecían ni-
ños, que no tienen placer mayor que 
el de ver que su padre le aprueba lo 
que hacen ó lo que dicen. Y mostra-
ban á Chañé t^do lo que veían her-
moso y pintoresco, i fin de que él les 
notara algunas analogías entre el exu-
berante paisaje de su tierra y el pai-
saje de esta tierra, á fin de que él pu-
diera complacerse en todo lo que se 
complacían ellos. 
Llegamos al lugar que para el ban-
quete habían señalado: en los grandes 
magníficos jardines de L a Tropical, 
existe un "mamoncillo" tan fresco 
como sombroso; en torno de él, ha-
llábase la mesa. 
Y en torno de la mesa, unos cuantos 
barriles de lager excelente, unas cuan-
tas botellas de champagne, de cog-
J A M B de HIPOFOSFITO de CAL 
d e G R I M A U L T y C i a 
Um v e r s a l m e n t e recetado por los médicos, es de gran eficacia en las Enfermedades de los Bronquios y del Pulmón; cura los Resfriados, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Sorturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
P A - R l ! » - i m e V i -v i enne , y e n t o d a s l a s F a T - r n a c i a s . 
É l 
C E R E V I S I N A 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual «ctividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulaba para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
Una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañadoi- de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en. el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesndez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , S , r u é V í v i e n n e , y en todas las farmacias . 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
de Y O D A D O 
GRIMAULT Y C" 
| ^ Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linlatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
I 
I f , rué Vioienne, FAñIS, j en todas las Farmacias . 
g 
ESCUELA PREPARATORIA 
Y C O M E R C I A L 
( to lo admite iaterncu) 
iteconocida por la ía-
mosa 
ACADEMIA DE INGE-
NIEROS DE T R O T . N . T . 
D E N O M I N A D A 
IfiCllC I 
I n n g e i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
Somos uu« P K E P A K A T O K 1 A O F I -
C I A L para esta Academia. 
Para informes ó prospectos dirigiros: 
i'-u Inglés, al 
Dr. P A L M E R C. R I C K E T S ; 
P r e s i d e n t e 
Kcnsselaer Polycechulc Instituto 
Troy, . V. 
i n español, & 
.1. J J . S U L S O K A , 
D i r e c t o r 
Anicri< :iu Collesriúte EnstituCe 
Far lluckavtajr, ^i. v. 
Para otras carreras que no sean las del ra-
mo de Ingeniería, 
Preparamos para cualquiera Uni-
versidad de la Unión; 
i n Insremeria. para Troy solamente. 
SI V. no quiere Invertir inútilmente su 
dinero en ta educación de su Hijo, conííelo 
& nuestros cuida, is. Le daremos una ins-
uucción rápida y etica¿. de lo que pueden 
dar testimonios, muy grustosos. muchos pa-
dres de ' lullias cubiinos. Nos entendemos 
directamente con los p&.dres. 
C 2«07 :6.1S 
¿Por qué sufre V. de dispepsia1» Tome 
Pepsina y Kuibarbo de J3>Jd(̂ 'iJ¿ 
Y secururá en pocos días, reoobraci 
subaen humor y su rostro se pondrá ra-
sado y alegre. 
LA PEPSINA I RÜIIAUB9 hí WSiUí 
produce excelentes resultado* 01 i 
tratamiento ae todas las enfermeda-
oes dql estomago, dispepsia, gastralgi i 
indigestiones, digestiones lentas y din-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, aeuraite-
ma gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente ss 
pone mejor, digiere bieo, asimila mi* 
el alimento y pronto llaga á la cura-
ción completa. 
L<» principales médicos la rsaas»» 
l'oce años de éxito creoieocs. 
&t venot en to m laa ooticas de la isla. 
nac de vrrniouth, do liconvs do mil 
clases, todos buenos, abundantísimos 
todos. 
E l orfeón "Ecos de Galicia" 
Antes de decir como cantó, es preci-
so decir lo que éste Orfeón es: una 
agrupación de jóvenes gallegos, au-
nados por el amor á la "tierriña", 
todos con muy buena voz, con mueba 
formalidad y con mayor entusiasmo; 
cada uno. por sí solo, vale mucho; reu-
nidos, valen infinitamente más; y di-
rigidos por Chañé, valen infinitamen-
te más aún; quieren á su director co-
mo los hijos quieren á sus padres; 
cuando él se marchó á G-alicia, si no 
le acompañaron on cuerpo, acompa-
ñáronle en alma; cantan las melan-
cólicas tonadas gallegas, y á veces 
cantan también tonadas que no son 
de la "tierriña": escogen, entre lo 
buono, lo mejor. 
Y ahora podemos seguir: el orfeón 
"Ecos de Galicia" cantó antes de que 
el banquete principiara. "Napolita-
nos al mar" yla "Muñcira". de Vei-
ga; y cantó, como era de esperar de 
él: con mucho gusto, con mucho arte, 
admirable y tiem*amento. En la pri-
mera pieza, dirigió un músico nota-
bilísimo —Antonio Rodríguez —y en 
la segunda, un orfeonista muy aven-
tajado, á quien llaman "Juaniño" 
sus amigos. 
Y llegó luego ol banquete... Un 
banquot? abui> Hitísimo, delicado, 
en el que estaban los platos á pedir 
de boca, excelentes; por allí oí ben-
diciones á cierto Villanueva; no sé 
quién es Villanueva, pero fué, según 
parece, quien hizo de cocinero; digo 
lo que los demás: Dios lo bendiga. 
Y vino lo más hermoso de una 
fiesta tan hermosa: el primero que 
habló, fué Balseiro, por la Caja de 
ahorros; expuso cuán satisfecho se 
hallaba, cuán grato le resultaba d 
espectáculo, cuán grande era su ca-
riño hacia Chañé. . . 
Y Xan de Allariz habló por la Be-
neficencia gallega; nunca había yo 
oidn hablar á Xan de Allariz; prin-
cipió manifestando humildemente 
que él no sabía hablar en público; y 
á pesar do su confesión, fuera que hi-
cieran en él la emoción ó el entusias-
mo, lo que no hacía la costumbre, ha-
bló bien; habló con sencillez, inge-
nuamente, pero bien; y sus palabras 
todas, cariñosas, fueron para Chañé, 
para Galicia, para el Orfeón, para 
España. 
Y luego, un hijo de Cuba. Conde 
Kostia. con el, sentimiento todo, qui-
zás con más sentimiento aún que el 
que podría tener un hijo de ' España, 
recitó una composición de Bernardo 
López García . . . Sus palabras salían 
suaves, unas, inspiradas y fogosas, 
otras; la composición entera, en los 
labios ó*] Conde, parecían palpitar, 
temblar á veces, rugir á veces... Y 
España se nos presentó grande y he-
róica y sublime, y el Conde agiganta-
do; cada décima suya arrancaba una 
ovación. 
Y habló después Constantino Añel. 
que llevaba la representación del 
Centro Gallego: Añel es simpático 
siempre; tiene el don de la simpatía 
en todos sus actos, y quizás princi-
palmente cuando habla; lo hace con 
tal sencillez y con tal ingenuidad, que 
no puede menos de agradar á todo el 
mundo. Merecióse otra ovación. 
Kostia volvió á recitar: volvió á 
ser ovacionado..'. 
En la rapidez con que escribimos 
estas notas, dejábamos á Lugris, el 
simpático Lugris. quien habló des-
pués de Añel; Lugris os un orador de 
L V I C T O R I A 
N E W Y O R K 
Situado en el centro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para áOO huéspedes, y 100 
apartamentos con bañoá calientes y fríos. 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
(ico. W. Sweeny, propietario. 
NOTA: El encargado del Departa-
mento Latino-Americano, es el muy co-
nocido sefior John Repko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hotel "Victoria." 
K e p k o , Hotel "Victoria," 
N E W . Y O l i K . 
Calle 127, Broii4way y 5iAvenida. 
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cuerpo entero; sus palabras iban 
todas hacia el alma, y en sus palabras 
bullía un amor infinito hacia su tie-
rra —La, Cenicienta española—, 
decía él—y hacia esta tierra de Cuba, 
y hacia e í maestro... ; Lugris; todo 
el mundo ovacionó á Lugris. 
Por el Orfeón, habló don Antonio 
Romero; habló también tiernamente: 
allí todo eran ternuras; era aque-
lla la fiesta del cariño. Su discurso 
fué breve y muy hermoso. 
Y por fin, habló C h a ñ é . . . ¿De qué 
nos habló Chañé? Habló de España; 
habló de "al lá", de Galicia, de los 
sentimientos que surgieron en su al-
ma cuando después de catorce años de 
ausencia divisó nuevamente las cos-
tas españolas; de la emoción dulcí-
sima y profunda que le dominó el 
egp£rí|tt, cuando Galicia le recibió 
con los brazos abiertos; Chañé nos 
habló de, todo: su voz, la voz del 
maestro, ligeramente conmovida, pa-
recía silbar llena de amor cuando de 
amores hablaba... 
Y después, nos habló- de Antonio 
Rodríguez, á quien dirigió grandes 
elogios, á quien él calificó de músi-
co excelentísimo, olvidado, quizás 
por su modestia ó por su malevolen-
cia de la suerte... Y hablónos de los 
méritos de Rodríguez, de sus her-
mosas piezas musicales, de su gran 
talento, de sus grandes dotes. . . . 
Rodríguez se callaba confundido ¡ 
nosotros mirábamos con respeto á 
quien tales elogios merecía de Chañé. 
L a alegría se apoderó luego de to-
dos... Y volvimos á la Habana acor-
dándonos de España, cantada por 
Balseiro, Allariz, Kostia, Añel Lu-
gris, Romero y Chañé, en aque-
lla hermosa fiesta dedicada á un 
hijo suyo, muy amado y muy ilustre. 
C o v a d o n g a 
Impresiones de un enfermo. 
En la sala de raro aspecto y de ex-
traña configuración ocurre algo anor-
mal; algo que á mí me produce una 
larga y dolorosa sensación. Apenas 
entro en ella, dos enfermeros toman 
á un hombre de la mesa de operacio-
nes y lo echan en una camilla cuyos 
levantados hules caen como tapas de 
un ataúd. Luego cargan la camilla y 
echan á andar para un pabellón que 
tiene este rótulo: Argüelles. A se-
guida otro homtre túmbase sobre 1-a 
mesa de operar y el doctor Menéndez 
aplícale el cloroformo. Y están vesti-
dos con largos ropones blancos, los 
doctores Serra, Soto, Toñarely. Los 
practicantes Lagunas, Ismael y Pé-
rez, andan de acá para allá, desin-
fectando instrumentos, desenrollan-
do vendas, trayendo drogas. Todos 
son jóvenes, animosos, resueltos. To-
dos prestan atención al drama que 
va á desarrollarse. 
E l doctor Menéndez dice cómo el 
cloroformo ha consumado su obra. 
E l doctor Menéndez mueve y re-
mueve el cuerpo del cloroformado, le 
grita, le golpea. Luego. . .Toñarely 
cuchilla en mano se acerca y corta. 
Corta con mano firme y decidida. Y 
la sangre purulenta salta en un cho-
rro de un rojo renegrido. Serra y So-
to ayudan á Toñarely cuya cuchilli 
corta y corta con precisa lentitud. Y 
la sajadura cada vez más ancha y snn-
grienta deja ver las venas de un rojo 
azul i no y una parte del hueso que tie-
ne un horrible blanquear... 
To'aroly cambia do instrumento y 
en el silencio de la sa'/i óyese ol ris 
riS de algo que se iMspi. Toñarely 
ha linr.iado él huesí de infección, ha 
hecho caer á un cubilete la carne en-
ferm'a: ha comenzado á empapar de 
liropRs la herida y h v . i . I i i.» s.'érapro 
por Serra. Soto, Menéndez y los prac-
ticantes, ha rematado su obra. Luego, 
los enfermeros han puesto en una ca-
milla al operado y hánse ido para el 
pabellón Arg-iielles . . . 
L a sala ha vuelto á tomar su as-
pecto normal de enfermos eohvale-
cientes que entran y salen y los doc-
tores han vuelto á tomar el aspecto 
de médicos de consultas, reconocien-
do á unos, recetando á otros y acon-
sejando á los demás. Yo. dolorosa-
mente impresionado heme ido para el 
pabellón donde el Fidalgo de San 
Luíz, Lope do Aznar, cúrase de sus 
fiebres. 
Lope de Aznar siéntese ya con ánimo 
de abandonar la Covadonga. 
—Este aire sano y oloroso me h-i 
puesto bien. Aquí el aire tiene por 
fumes de jardín. Corre por entre 
flores y anda por entre árboles de 
perpetua pompa primaveral. Hav 
nogales robustos, cedros altivos, aca-
cias con flores y pinos altos y rilen* 
ciosos por donde cantan sonoros mir-
los Yo juro que los h a v 
yo los he visto; los he oido cantar y 
sé que son mirlos y no sinsontes como 
dijo ol señor Rivero. 
He dado un beso á la linda muñe-
ca de bucles de oro que espejan toe 
azules ojos de Lope de Aznar y he to" 
mado el camino de la calle. 
M. LOZANO CASADO 
DE PROVINCIAS 
O R I E N T E 
Holguín, 27 de Septiembre de 1901 
Amplío mi telegrama referente ;i lof. 
enumeradores. E n una de mis recren-
tes correspondencias decía que no de-
jaba lugar á dudas la idoneidad de los 
enumera lores nombradas, pues la ma-
yoría habían desempeñado el puesto en 
el pasado y tenían práctica; pero el 
día que escribí esto no habían empeza-
do las combinaciones maquiavélicas que 
han sucedido después. 
Nombrados ya los enumeradores y 
designados los lugares en que habían 
de funcionar, empezaron las combina-
ciones para que algunos de los nombra-
dos renunciaran sus puestos. Y para 
conseguirlo se crearon dificultades, se 
hizo creer á muchos que el ser enume-
rador equivalía á ser un Séneca. Desig. 
nados los cuatro enumeradores que co-
rrespondían á la ciudad, se creó otra 
nueva plaza para colocaría una mujer, 
con perjuicio de los intereses de los cua-
tro nombrados, que de esta manera no 
tendrán trabajo más que para veinte 
días. Después de designarse los lugares 
en que habían de enumerar, á algunos 
de los nombrados se les destinó á otro 
barrio; quien tenía un territorio exten-
so donde emploar'todo el tiempo seña-
lado por el Decreto de Magoon. lo v:ó 
cercenado para de esta manera dar ocu-
pación á nuevos ahijados. En fin, bnste 
decir que. aburrido y fatigado de tan-
tos lías y combinaciones, el señor Ins-
tructor del distrito llegó á ñocir varias 
veces que renunciaba su puesto. 
Protestan los de la ciudad del hecho 
de haber sido nombrada otra persona 
después de ser firmes sus nombramien-
tos, porque no hay población para tan-
tas personas. 
Holguín tiene, aproximadamente. 8 
mil habitantes. Enumerándosf 75 por 
día. resultará que la enumeración de 
to'.la la ciudad se hará en unos 21 días. 
Y como lo mismo que en la ciudad se 
ha hecho en todas los barrios rurales. 
EL PETROLEO NO ES 
UN ALIMENTO 
E l petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
una sustancia mineral que, tomada 
internamente, es expedida íntegra por 
las evacuaeiones intestinales, lo que 
prueba con toda evidencia que el acei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
mj able y que no puede por io tanto 
ser considerado com^ un alimento, por 
carecer en absoluto de !a propiedad 
riinuamental de t'jcla si^taocia • iuien-
ticia, que consiste en ser absorbida por 
el .stómago, ftihriSndo^p parte de los 
U-jidos orgánicos. 
No siendo e! petróleo una sustancia 
alimenticia, esta c-laru que nu puede 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nutrir y fortale-
cer á las personas debilitadas lo lian 
hecho tan necesario y tan justamente 
apreciado cu todo el mundo. 
L a mejor manera de tomar el Acei-
te de Hígado de Bacalao, es en la for-
ma de Emulsión, por ser así nu'vsv fácil-
mente absorbido por el estúmattá; y 
de todas las emulsiones conocidas, la 
Emulsión de Scott es universal mente 
considerada como la más perfecta y 
la más eficaz, no solamente por la pu-
reza del aceite y de los demás ingre-
dientes que se emplean eu su elabora-
ción, sino también porque es la única 
emulsión que no se separa, que no se 
enrancia, que no contieno sustancias 
que. irriten ó infiamen las vías digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
mento más concentrado, más eficaz y 
más asimilable que conocen los médi-
cos para combatir todas las formas do 
debilidad orgánica é indispensable pa-
ra las personas afectadas de tisis, es-
crófula, anemia y otras afecciones si-
milares. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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Representantes exclusivos de ias fábricas: 
Grande» Talleres de Brunswick, Ale:uauia. AUíiuinaria do In-ra i n , 
w i i . a i ™« í ^ « u t e s y Editteios de aear ». Talleres ue Humboldt, Alemania, j 
(Calderas y máquinas de vap >f. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fuu l i i >. 
y otras D I V E R S A S fábrica? 
© e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r o s u p u o s t o s . 
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el l ugares h a b r á en que se t e r m i n a r a 
Ce'nso á los diez d í a s . . . 
E l Decre to de l G o b i e r n o P r o v i s i o n a 
autor i zando á los empleados p ú b l i c o s 
, p a r a ser enumeradores , ha s ido cal i f ica-
do por m u c h a s personas de p e r j u d i -
c a r a n n ú m e r o de maes tros—diez en 
' este d i s t r i t o — y empleados de otros r a -
: inos h a n s ido nombrados enumerado-
; res C o n este motivo, se d e s o r g a n i z a r a n 
í l a s escuelas y las d e m á s oficiuas. L a s 
I f s c u e l a s , porque es sabido q u e cuando 
' f a l t a de el las e l p r o p i e t a r i o desciende 
la as i s tenc ia y e n t r a e l d e s o r d e n ; las 
o ñ e i n a s , porque n i n g ú n , empleado tem-
p o r c r o que se n o m b r e p a r a la vacante , 
m i e n t r a s d u r e e l Censo , tiene los cono-
eimentos de los prop ie tar ios . 
T o d a s esos desaciertos , todas esas l u -
chas e n c a r n i z a d a s , esas combinaciones 
y componendas , h a c e n p e n s a r que el 
Censo s e r á u n a m e n t i r a y que s e r a 
e c h a r a l a g u a los mi le s de pesos emplea-
[dos en é l . 
E x a m i n a n d o las ins trucc iones que se 
h a n dado p a r a l l e v a r á cabo la enume-
l r a c i ó n , se e n c u e n t r a n cosas m u y c u n o -
" L a casa de u n a persona es el l u g a r 
donde d u e r m e . " 
¿ C ó m o se a r e g l a r á n los enumerado-
res p a r a i n s c r i b i r á tanto g u a r a p e t a 
gu-e d u e r m e en los paseos, en los b a ñ -
aos, dentro de los botes y en otros s i -
uoaT 
<4Eii el caso de personas que v i v a n 
como m a r i d o y m u j e r , con consent i -
miento mutuo , s i n que e s t é l egal iza l a 
s u u n i ó n , e l parentesco se i n d i c a r á b 
mismo que si f u e r e n casados legalmen-
t e . . . " E s t o v a á d a r l u g a r á cosas es-
tupendas c u a n d o l leguen las elecciones. 
•Supongamos que u n elector que h a 
sido e n u m e r a d o como l e g í t i m o , no s i é n -
dolo, se p r e s e n t a en el colegio e lectoral . 
— ¿ - C ó m o se l l a m a u s t e d ? — F u l a n o de 
T a l y de T a l . — N o ; s e ñ o r ; u s t e d no es 
m á s que F u l a n o de, T a l , con u n solo 
a p e l l i d o . — E l p a r t i d o c o n t r a r i o protes-
ta de este elector, porque no es el que 
aparece e n la p l a n i l l a con dos ape l l i -
dos. 
. " N o debe cons ignarse e^ la p l a n i l l a 
del e u u m e r a d o r s i u n m e n o r de diez 
a ñ o s sabe leer y e s c r i b i r . ' ' E s t o d a r á 
por resu l tado que unos cuantos miles de 
habitantes , t en iendo i n s t r u c c i ó n , figu-
r a r á n como anal fabetos . 
Y e x a m i n a n d o con d e t e n c i ó n , p o d r í a 
dec irse : " C o s a s veredes el Censo , que 
f a r á n f a b l a r las p i e d r a s . " 
i V . V i d a l P i t a , 
C o r r e s p o n s a l . 
S a n t i a g o de C u b a . S e p t i e m b r e 29 
de 1907. 
S r . D i r e c t o r clel D i a r i o de l a M a r i n a . 
H a b a n a . 
E s p e r a b a con i m p a c i e n c i a l a opor tu-
n i d a d de t r a s m i t i r las not ic ias que i n -
t e r e s a r a n á los lectores de l p o p u l a r 
D i a r i o , f u e r a de los asuntos locales 
m á s prop ios de u n a gace t i l la que de 
u n a c o r r e s p o n d e n c i a , p e r o l a o c a s i ó n 
no se presentaba . E l asunto de l a 
f r a g u a d a c o n s p i r a c i ó n p a s ó á los t r i -
buna le s y en ellos r a d i c a t o d a v í a l le-











p a r a a y u d a r e l D e s a r r o l l o d e 
las n i ñ a s a l entrar e n el p e r í o d o 
d e l a p u b e r t a d , las P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s . 
" C e r t i f i c o q u e h e e m p l e a d o 
las P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 2 
W i l l i a m s , e n cuatro diferentes 
c a s o s d e s imple a n e m i a d e l 
desarro l lo o r g á n i c o . D e s p u é s 
d e p o c a s semanas d e trata-
miento, los resul tados l l enaren 
p l enamente mis esperanzas . 
P o r esta r a z ó n n o d e j a r é e n 
ade lante , d e extender e l e m -
pleo d e esta l a u d a b l e p r e p a r a -
c i ó n , n o solo e n e l tratamiento 
de var ias formas d e d e b i l i d a d 
b a j o la c a t e g o r í a d e a n e m i a ó 
c lorosis , s ino t a m b i é n e n casos 
de neuras ten ia y sus s imi lares ." 
G I U S E P P E L A P P O N I . 
V i a d e i G r a c c h i 3 3 2 , R o m a . 
gando á t r a s l u c i r s e e l d i c t a m e n f i sca l 
c o n t r a los acusados de l a in t en tona de 
G u i n e o M o r a d o . 
P a r e c í a que t r a s l a s o r p r e s a que pro-
d u j o ese conato, todo h a b í a quedado 
e n i n a l t e r a b l e c a l m a . M a s he a q u í 
que, a s í como c u a n d o se i n i c i a u n a 
t u r b o n a d a , p o r m á s q ü e e l cielo e s t é 
despejado , se s iente el r i m b o m b a r de 
los t ruenos l e j a n o s , de i g u a l m a n e r a 
los r u m o r e s que f u e r o n a c e n t u á n d o s e 
y que la p r e n s a loca l a c o g i ó n e g á n d o -
los unos y a c e n t u á n d o l o s otros. P e -
r i ó d i c o hubo que m a n i f e s t ó que desde 
l a v i s i t a que hizo á esta c i u d a d u n i n -
d i v i d u o v e n i d o de l a c a p i t a l , esos r u -
mores h a b í a n tomado cuerpo y se sen-
t í a en l a a t m ó s f e r a u n a i r e de p e r t u r -
b a c i ó n m u y p r o n u n c i a d o . S e d e c í a 
a d e m á s que l a s a u t o r i d a d e s es taban 
sobre aviso y que s i n h a c e r ostenta-
c i ó n v e l a b a n p o r l a t r a n q u i l i d a d p ú -
b l i c a . Q u e l a G u a r d i a R u r a l e fectua-
ba r o n d a s p o r l a s noches, d i s f r a z á n -
donse los g u a r d i a s de p a i s a n o y que 
l a m a y o r v i g i l a n c i a se e j e r c í a e n e l 
c e m i n o de r o n d a de l a p a r t e S u r don-
de se h a e x t e n d i d o e l c a s e r í o , e s p e r a n -
do s o r p r e n d e r u n a l i j o de a r m a m e n t o 
que se s u p o n í a d e s e m b a r c a d o en la cos-
ta . 
A f o r t u n a d a m e n t e , esos r u m o r e s se 
desvanec ieron , l a o p i n i ó n g e n e r a l no 
les d i ó i m p o r t a n c i a a l g u n a y todo s i -
g u i ó en e l m i s m o estado de c a l m a has-
t a que a y e r h a vue l to á s o r p r e n d e r -
nos u n t e l e g r a m a d á n d o n o s c u e n -
t a de u n a c o n s p i r a c i ó n f r a g u a d a 
en esa c a p i t a l y r e c l u i d o s á p r i s i ó n s u s 
promovedores . 
L o s t e l e g r a m a s de hoy a l c o n f i r m a r 
el d e s c u b r i m i e n t o de l a c o n s p i r a c i ó n , 
que M r . M a g o o n c a l i f i c a de v a s t a , ins-
p i r a c o n f i a n z a , p o r q u e es l ó g i c o supo-
n e r que cogidos todos los hi los de ese 
atentado l a t r a n q u i l i d a d q u e d a r á ase-
g u r a d a p a r a el p o r v e n i r ' y desapare-
c e r á l a desconf ianza que y a se h a b r á 
apoderado de todos ante los r u m o r e s 
de l e v a n t a m i e n t o . 
E l f r a c a s o s e r á s a l u d a b l e p a r a el 
p a í s y l a s e m p r e s a s detenidas , los t r a -
ba jos p a r l i z a d o s y los proyectos sus-
pedidos se l l e v a r á n á l a p r á c t i c a , ce-
sando esta p á r a l i z a c i ó n a b r u m a d o r a . 
S ó l o f a l t a que l a n a t u r a l e z a , s ecun-
d a n d o l a o b r a de les hombres , veng'a 
en n u e s t r o a u x i l i o favorec iendo con l a 
l l u v i a á las loca l idades que, como 
G u a n t á n a m o , e s t á n p r i v a d a s de e l l a 
e sperando p o r esta c a u s a u n a z a f r a 
r u i n e s a . 
E n t r e l a s obras p a r a l i z a d a s e s t á e l 
r a m a l de l F e r r o c a r r i l de S a n L u i s á 
P a l m a S o r i a n o , que t a n g r a n d e s bene-
f ic ios h a de r e p o r t a r á a q u e l l a co-
m a r c a c a s i i n c o m u n i c a d a con e l resto 
de l a I s l a y que. á m á s de s e r u n cen-
t r o a g r í c o l a m u y importante , ha de 
c o n t r i b u i r a l fomento de l a s m u c h a s 
m i n a s de v a r i o s metales que r a d i c a n 
en l a e x t e n s a zonal 
A h o r a lo que procede es g a r a n t i r l a 
paz c o n t r a otro m o v i m i e n t o p e r t u r b a -
dor, ú n i c a m a n e r a de i n s p i r a r con-
f i a n z a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
y S a r l i b i a , C . A r a n g o , Z e q u e i r a y C á -
diz . 
S e r e c o g i e r o n é i n u t i l i z a r o n 334 l a -
tas . 
P e t r o l i z a c i ó n de u n l a g u n a t o y v a -
r ios c h a r c o s en el R e p a r t o T a m a r i n -
do, C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e y dos 
c a s a s en c o n s t r u c c i ó n en l a p a r t e S u r 
de d i cho R e p a r t o . 
S e r e c o g i e r o n é i n u t i l i z a r o n 330 l a -
tas . 
P o r l a s b r i g a d a s e spec ia l e s se p e t r o -
l i z a r o n v a r i o s c h a r c o s y z a n j a s en l a s 
ca l l e s Z e q u e i r a , S a n J o a q u í n , C . d e l 
P a d r e , V e l á z q u e z , E s t e v e z y U n i v e r s i -
d a d . S a n t a R o s a l í a , C a l l e j ó n de S a n 
J o s é , M a t a d e r o , C a s t i l l o , F e r n a n d i -
n a , R o m a y , C a s t i l l o . T e j a d i l l o . M o n s e « 
r r a t e . A v e n i d a de l Go l fo , B e l a s c o a í n , 
A m a r g u r a y V i l l e g a s . 
P o r l a s e c c i ó n de C a n a l i z a c i ó n y 
z a n j e o se r e a l i z a r o n los t r a b a j o s s i -
g u i e n t e s : L i m p i e z a de 1,087 m e t r o s 
l i n e a l e s de z a n j a en l a E s t a n c i a L a s 
M e r c e d e s , T e j a r l a C o n s t a n c i a y Q u i n -
t a I n f a n z ó n . 
S a g u a l a G r a n d e 
D e l 21 a l 25 se h a n v e r i f i c a d o los 
t r a b a j o s s i g u i e n t e s : D e s i n f e c c i ó n de 
c u a t r o c a s a s , p o r casos contag iosos . S e 
p e t r o l i z a r o n 215 c a s a s , 21 ,907 m e t r o s 
p l a n o s de l a g u n a s y z a n j a s , c u a r t e l e s 
y c a b a l l e r i z a s de l a G u a r d i a R u r a l y 
F u e r z a s A m e r i c a n a s , B o m b e r o s , P o -
l i c í a , C á r c e l P ú b l i c a y se c l o r u r a r o n 
107 t r a g a n t e s p ú b l i c o s y á d i a r i o l a s 
c l o a c a s de l a P l a z a del- M e r c a d o . 
p a r a P á i S ^ u l o s y 
Castoria se adapta particularmente á los páryulos y á. los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensivo del Elixir 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, preyiene los Tómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos yentosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
el paladar de los niños como la miel. 
E N U S O P O R M A S D E T R E S N T ñ A Ñ O S 
t H e dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
H i l a A . Woram, Manhasset (N. Y . ) 
« L a Castoria os la reina de las medicinas 
f>ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea,» H e s t e r A. Y a r b r o u g h , 
Waxahachic (Texas). 
E L I N S T R U C T O R I N G L E S , por C. G R R -
CU, o\ libro mas completo para apronu-r 
líSGLES con perfección en su caja , se en-
vía ¿m- corroo por $3.50 Cy MR G R E C O on-
seño la- verdadera i .ronunclaclón, CQri«truc. 
ClCn y traducción, fraseo lóg ica , de mQLaSo, 
AGUI A R 112, Habana. 
15G24 8-24 
PROFEtíÚR A C R E D I T A D O con muUios añ̂ s en la er.Keñanza da clasei & domicilio 
y en su casa particular, de primera y 
gi-ndu enseñanza. Ar i tmét ica Nícrcantn y 
Teneduría do libros. También prepara para el ingreRO en las carreras eepecluleB y en el 
magisterio, Obispo 88. Petit Par ís ó en 
Santos Suárf?, 45. ^ . 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases ó. los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y A las señor i tas 
por la m a ñ a n a ; t a m b l í n &. domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tleno la señora Cook hacen qu« 
su trabajo sea curonndo con el mejor éx i to . 
Refugio 2. 14787 l l - S S 
1117 
M A N U A L prActlco de Correspondencia, 
cartas familiares y do comercio, estilo mo-
derno, 3 tomos que contienen las mismas 
cartas en español , francés é ing l é s y se v<-n-
deu ceparadamente á. 60 centavos. Se man-
da por correo al que envíe 60 centavos cy. á 
.u. lücoy . Obispo 86. Habana. 
16077 4-1 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
Con cá lcu los de oro, denominados, la 
cuenta -corrlelte y cuantas operaciones ocu-
rran al comercio, contiene 300 problemas 1 
t.,rno s i ; do venta en Salud 23, l lgrería. 
1C042 4-1 , 
« Damos la Castoria á nuestra hijiía, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
E c h o M. Goodwin, Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . L a n g , New York City. 
EL INGLES SIN MAESTRO, GARANTIZADO 
EDL I N G L E S sin maestro, garantizado G r a -
mát ica Infantil, en ing l é s y castellano pa-
ra aprender á leer, escribir y hablar el 
ing l é s sin maestro. Se garantl/.a que coa 
este método puede aprender Inglés sin maes-
tro el que quiera estudiar y estudie. Se man-
da por correo al que envíe 40 centavos cy, 
á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
15946 4-28 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
C o m i t é de l b a r r i o de P u e b l o N u e v o 
E l d í a 3 d e l v e n i d e r o «mes de O c t u -
bre , á l a s ocho de la noche , en l a c a -
s a n ú m e r o 2 (-altos) de l P a s c o de 
C a r l o s I I I ; e n t r e B e l a s c o a í n y S a n t i a -
go, se r e ú n e este C o m i t é p a r a p r o c e -
d e r á l a e l e c c i ó n de los dos d e l e g a -
dos que h a n de r e p r e s e n t a r l o a n t e la 
J u n t a M u n i c i p a l . 
P o r tanto , c i to p a r a d icho acto á 
todos los a f i l iados a l C o m i t é que se 
e n c u e n t r e n i n s c r i p t o s e n e l p a d r ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e h a s t a 48 h o r a s an te s 
de c e l e b r a r s e l a e l e c c i ó n . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 27 de 1 9 0 7 . — 
E l P r e s i d e n t e , F e r n a n d o F r e y r e d e 
A n d r a d e . — E l S e c r e t a r i o , L e o p o l d o 
P u i g . 
E s t a d o de l a s m u e s t r a s de l eche , 
c o n s u s r e s p e c t i v o s r e s u l t a d o s , r e c o g i -
das p o r los i n s p e c t o r e s de S a n i d a d , 
a n a l i z a d a s p o r el L a b o r a t o r i o de l a 
I s l a de C u b a , d á n d o s e c u e n t a de l a s 
a d u l t e r a c i o n e s a l j u z g a d o c o r r e c c i o -
n a l . 
B u e n a s 
F i n c a " L a R o s a , " de F r a n c i s c o 
T r i s t ó n , V e n t o . 
F i n c a " L a C h i v a " , de l s e ñ o r F r a n -
c i sco d e l C o r r a l , G u a n a b a c o a . 
F i n c a " L a F a m a , " d e l s e ñ o r B e -
n i to M e s a , G u a n a b a c o a . 
E x p e n d e d o r s e ñ o r E m i l i o B a t i s t a , 
C a m p a n a r i o 124. 
T r a s i e g u e de l s e ñ o r J o s é L . V i l l a -
m i l , G e r v a s i o 150. 
L e c h e r í a de l s e ñ o r F r a n c i s c o R a -
mos, B e l a n c o a í n 17. 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r V i c e n t e D e n i s , 
H o s p i t a l 21. 
L e c h e r í a de l s e ñ o r M a n u e l M a r -
c h a n t e , S a n R a f a e l 155. 
L e c h e r í a de l s e ñ o r J u a n C a s t e l l a -
nos, N e p t u n o 223. 
L e c h e r í a de l s e ñ o r M i g u e l G a r c í a , 
C o n c o r d i a 175. 
L e c h e r í a de l s e ñ o r M a n u e l G a r c í a , 
C o n c o r d i a 187. 
• T r a s i e g u e d e l s e ñ o r M a t e o H e r n á n -
dez, S a l u d 106. 
M a n u e l A r e n e i b i a , L e c h e r í a , S a l u d 
148. 
L e c h e r í a de l s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z , 
S a n t i a g o 28. 
F i n c a " V i l l a p a l m a " , d e l s e ñ o r R a -
f a e l A l e m a ñ a C o j í m a r . 
L e c h e r í a de l s e ñ o r J u a n C á r d e n a s , 
C o n c o r d i a 1. 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r E u g e n i o R o m á n , 
A m i s t a d 17. 
L e c h e r í a d e l s e ñ o r P e d r o D o m í n -
guez, C r e s p o 9. 
T r a s i e g u e d e l s e ñ o r J o s é S u á r e z , 
C r e s p o 3. 
T r a s i e g u e de l s e ñ o r R o d r í g u e z D í a z , 
S a n L á z a r o 57. 
T r a s i e g u e d e l s e ñ o r J o s é S u á r e z , 
G e r v a s i o 35 . 
L e c h e r í a de l s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z , 
V i r t u d e s 31 . 
T r a s i e g u e de l s e ñ o r M a n u e l O r t e g a , 
S a n R a f e l 125. 
M u e s t r a s buenas , 21 . 
M a l a s 
V é a s e q u e 
l a firma d e 
s e e n c u e n t r e e n 
c a d a e n / v o l t u r a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t e h e s * 
IKE CEKTALTl COHPJLXT, 71 jaUIUÍ STUEEi', NÜKTA TOBE, B. O. A. 
C L I N I C A D E N T A L 
UBcoriiia33 [saraasaaNlcolai 
FttctOi en nota 
FOT una extracción $0.50 
Por una ejcirauíiióu cia doior. , , ,,0-75 
i'or una limpieíia do ia (ieuiudiuu., ^1,00 
Pí>r una ompiíStadura porcaJaii 
o patino r**?»* 
Por una oriücacicp, desdo. . . , ,jl.50 
Por ua dieute espiga ,,3.00 
Por luía coroaa oro :Í2 ktaa. . . „é.Q0 
Por una dontadura á é £ ¿ 2 pzaa. ,,3.00 
Por unz, dentadura de 3 i\ tí pzaa. ,,4.00 
Por una dentadura d9 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes á razón (ia $4.00 por cada pieza, 
Ceasultft y upiniĉ nea ae j ¿m ia tnañana á % 
a* Ja taráe y at 7 á io ae ta nocM* 
NOTA- — ejta casa cuenta con aparatos para poder eíeĉ iar los traÍJAjo», lambiéa de noche. 
15131 26-1S 
P r o f e s o r f r a n c é s 
P a r a aprender el buen Francés , se nece-
sita un profesor de práct ica reconocida 
que posea b. fondo el idioma y pueda ven-
cer todas sus dillcultades. E l profesor D E -
P A S S E , graduado en la Universidad de 
Francia , tiene estas ventajas y se ofrece 
aáem6.s eepecinlmento recomendado pur la 
"Alianza Francesa. Tiene su Academia H a -
bana 50. 
15535 10-21S 
UNA S R T A . CUBANA con titulo de maes-
tra se ofrece & las familias para instruir 
\ s eñor i tas y n'.f.cs. Sabe enseñar sin forzar 
la Imaginac ión de los niños t en iéndo los 
siempre contentos. Vive Condesa número 24. 
, E n í e r m a d t d e s de ¡Señoras.—Vías Crina* 
r í a s . — C l i u j l n eu general.—Conaultas de 12 
& 2.—San lA2a.r0 246.—Ttoléfono 134*.— 
C. 1961 26-1S 
M u e s t r a s m a l a s 7. 
no son purgantes . O b r a n so -
b r e la s a n g r e r e n o v á n d o l a y 
fortificando a s í e l s istema n e r -
vioso. N o cont ienen n i n g ú n 
ingrediente n o c i v o . 
E N L A S B O T I C A S . 
P A R T I D O L I B E R A L 
C o m i t é d e l B a r r i o de l a P o n t a 
G r a n d i o s o m i t i n . 
S e i n v i t a p o r es te m e d i o á todos los 
P r e s i d e n t e s de C o m i t é s q u e d e f i e n d e n 
a c a n d i d a t u r a d e l g e n e r a l J o s é M i -
g u e l G ó m e z , p a r a P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a y á todos los s i m p a t i z a d o r e s 
de d i c h a i d e a p a r a que m a n d e n s u s 
r e p r e s e n t a c i o n e s y c o n c u r r a n a l g r a n 
m i t i n de p r o p a g a n d a que se l l e v a r á 
á e fecto en l a noche d e l d o m i n g o 6 
de l c o r r i e n t e e n C r e s p o y M a l e c ó n . 
E l ac to s e r á a m e n i z a d o p o r la b a n -
d a de l a B e n e f i c e n c i a y se q u e m a r á n 
v i s t o s o s fuegos a r t i f i c i a l e s . 
H a r á n u s o de l a p a l a b r a .os s e ñ o r e s 
J o s é L o r e n z o C a s t e l l a n o s , F r a n c i s c o 
F e r r e l B a n d e r a , O r e s t e s F e r r a r a , V e -
n a n c i o M i l l á n , A n t o n i o G o n z a l o P é -
rez , P e d r o S á n c h e z C u r b c l o , M a r t í n 
M o r ú a D e l g a d o , O s e a r H o s t m a n y E . 
d e l J u n c o . 
P o r l a C o m i s i ó n F r a n c i s c o F e r r e l 
B a n d e r a s , A n g e l M e s a y V i c e n t e R e -
yes . 
S A N I D A D 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
E n el d í a de a y e r , y p o r la S e c c i ó n 
de D i s t r i b u c i ó n de P e t r ó l e o , se h a n 
e f e c t u a d o los t r a b a j o s s i g u i e n t e s : R e -
c o g i d a é i n u t i l i z a c i ó n de 621 l a t a s y 
p e t r o l i z a c i ó n y b a r r i d o de c h a r c o s en 
l a s c a l l e s 35, 17, 19 y 21 de 12 al 
r í o . 
P e t r o l i z a c i ó n de v a r i o s c h a r c o s , z a n -
j a s y d e s a g ü e s e n l a s c a l l e s C a r b a l l o , 
V e l á z q u e z , C . A r a n g o , B o r r e r o , Q u i n -
t a . L a C o s t a , S a r a b i a , C . de l P a d r e , 
E c h e v a r r í a y T r i n i d a d , E s t e v e z , en-
t r e A r a n g o y C . d é b P a d r e , C . de B u e -
nos A i r e s , Z e q u e i r a , e n í r e C . A r a n g o 
L i b r o s r e c i b i d o s en L a M o d e r n a Poe-
s í a , O b i s p o 133 y 135. 
E l c a p i t á n E s t r u e n d o , p o r F . G a u -
t i e r . 
T e r a p é u t i c a , dos tomos, por M a n -
guat . 
L o s med icamentos m á s usados, por 
M a r t í n e z . 
G i n e c o l o g í a , p o r F a r g a s . 
P a t o l o g í a , p o r L a n g . 
H i s t o l o g í a N o r m a l , p o r B e r d a l . 
M a n u a l de m e d i c i n a c l í n i c a , 
E l o s t e í n . 
M e d i c i n a legal , p o r C h . V i b e r t . 
L a m u j e r m é d i c o d e l hogar, 
A n a P e s c h e r . 
H i s t o r i a de u n m u e r t o , por P . C a -
lagno. 
L a g u e r r a r u s o - j a p o n e s a , por A u -
gusto R i e r a . 
• C o n f u s i ó n , p o r H u g o C o n w a y . 
Mistierio, p o r H u g o C o n w a y . 
E l secreto de l a n ieve , p o r H u g o 
C o n w a y . 
S i n m a d r e , p o r H u g o C o n w a y . 
U n secreto de f a m i l i a , por H u g o 
C o n w a y . 
E s c e n a s de l a v i d a bohemia , por, E n -
r i q u e M u r g e r . 
Y a i t í e s m o l m a 
Gal iano 3 8 esquina á Virtudes 
C o n los precios siguientes: 
P o r u n a e x t r a c c i ó n % 1.00 
I d e m í d e m s in dolor 1.50 
E m p a s t a d u r a 1.50 
Ori f icac ión á 2.50 
L i m p i e z a de la dentadura . . . . 2.50 
Dentadura hasta 4 piezas. . . . 7.00 
Idem hasta G piezas 10.00 
Idem hasta 8 piezas 12.00 
Idem hasta 15 piezas. 15.00 
L o s trabajos se garantizan. 
Gal iano 2 3 esquina á Virtudes 
1583'! 16_27S 
J . P I C H A R D O M O Y A 
So ofrece & los padres de familia para 
dar clases de ins trucc ión elemental y su-
perior. Repaso de asignaturas de Segunda 
E n s e ñ a n z a . San Miguel 115. 
15239 alt. 13-17S 
COLEGIO PARA SEÑORITAS 
M i i m r 
DIRLCfOHA PROPIETARIA 
SEÑORITA JOSEFA VESA Y SANSARICQ 
AG-ÜILA 225, altos, esquina Monte; con 
fácil comunicac ión , por hallarse contiguo el 
t ranv ía del Cerro y cercano el del Pr ínc ipe . 
T A R J E T A S de bautizo muy bonitas y ba-
ratas acaban dt recibirse en Obispo 8ti, l i -
brería. 
15914 4-2S 
C U B A en la cartera ó lista general de to. 
dos los pueblos, poblados, barios rurales y 
urbanos de toda la Is la con un mapa para 
su mejor inteligencia. Se manda por correo 
al que e n v í e 10 centavos Cy. & M. Ricoy, 
Obispo 86, Habana. 
15S53 - 4-27 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POR 
MURIáNO ARAM6ÜR0I MACHADO 
Contieno los siguientes discursos: 1>» 
Const i tuc ión po l í t i ca de Aragón. — Elogio 
ile Colón.— L a organizac ión Industrial. —« 
Principios y tendencias de la demouracist. 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E l problema colonial. — L a reforma 
constltuolonal en las Animas. — E l regio-
nalismo jurídico. — L a libertad moral y ia 
fuerza irresiatiblo. — E l Arte. — E l progro-
so en el siglo X I X . — E l senlinuento del 
derecho. 
Se vendo en la adminis trac ión de e s t» 
periódico ¿ %\.2') el ejemplar. 
G. 1GJ1. 
par) los Artunclcs Franceses son los 
18, rus di 'a Granie-Satñliére, PARIS J 
O S Q i E S T I O N E S D I F I C Í L . E 9 
C u r a c i ó n Tiapid& 
E L I X I R G R E Z . 
L T E Ü R A L G I A S 
1 UECAS, NEURASTENIA " toiüb ERMEOADES NERVIOSAS, fiBÍMliS ciarla por las PILDORAS I V ( ANTINEURALGICAS del f E n este espacioso Colegio se da só l ida y -
esmorada ins trucc ión científ ica y moral a París, 3 ir. la caja con Noticia franco. 
las educandas. So enseñan todas las asigna- i D,? CRONlER k C". 75 , caiie d« L a Boétie. Par i» 
boci « 1 1 mam 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E x Interno, de Cirugía, del Hospital "Mer_ 
cedes"''. — Amistad 54 — De 1 á 3 p. m. T e -
léfono 1987. — Vías Urinarias, Enfermeda-
des de las mujeres. Para pobres: Dispen-
sario "Tan-ayo." 
C. 2081 26-14S 
(1ÜRACI0H 4c TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento d é l a s curaciones reali-
zadas léase " L a Nueva Ciencia!!, revista ve-




L a f ó r m u l a de l a s " G r a n t i l l a s " r.o 
f u é d e s c u b i e r t a p o r u n a m u j e r s i n eo-
n o c i m i e u t o s , s ino p o r u n m é d i c o espe-
c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y s e ñ o r i t a s . 
L a s < í G r a n t i i l a s , , son el m e j o r t ó n i -
co u t e r i n o qe\ i ex is te . S i e n d o e n for-
m a s ó l i d a no c o n t i e n e n n i p u e d e n con-
tener a l c o h o l . O t r a s p r e p a r a c i o n e s l í -
q u i d a s c o n t i e n e n - g r a n p r o p o r c i ó n da 
este v e n e n o que no o t r a cosa ís el ü -
cohol . 
P í d a s e e l l i b r o n ú m e r o 12 que t r a t a 
de l a s e n f e r m e d a d e s d e l sexo b s l ¿ 
D i r i g i r s e á l a c a s a f a b r i c a n t e doator 
G r a n t ' s L a b o r a t o r i e s , 55 W o r t h 
S t r e e t , N e w Y o r k . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g n í t i s u n 
f r a s c o m u e s t r a de G r a n t i l l a s . P í d a s e . 
BE. HERNANDO 8E8ÜI 
CATüDUATiCO DJ¿ LA üJSlVERcilDAD 
Enfet medaags C'i Feche 
B R O N Q U I O S Y G A E G A N T A 
NAUIZ * OADOíi 
NEPTUNO 137. DE zj I t 
Fara ePTcrniai pobres oe Ga/ganu Wuu •/ 
operacionca en el Hospital Oidos,--- ^ousul;ii y Mcrĉ -dcf: a ias ¿ de la'mañana. 
C. 1951 26-1S 
M i s s . L o u i s e T r e m a i n e 
Profesora de Inglés , Es trada Palma 68 
Clases de niños, muchachos, y muchachas. 
Clases particulares. Informan hasta las on-
ce de la mañana . 41 
S P A N 1 S H L E S S 0 N S 
Educated Spanish young lady wi l l glve 
lessons to foreigners. Term^ moderated. 7 
turas propias do la E n s e ñ a n z a elemental 
y superior; así como labores y corte. T a m -
bién se dan clases do i n g l é s y de piano 
por los distinguidos profesores Sr. Chartrand 
maestro de este idioma en el Centro de De-
pendientes, y doña María Lu i sa Facclolo,, 
la que tan apreciada es como Profesora de 
piano por distinguidas familias. L a s alum-
naa obtienen rá,pido y positl'-o adelanto. 
P a r a informes pedir el prospecto y v i -
sitar el establecimiento. 
15899 5-28 
« a La Habana • Viuda de JOSÉ PARRA ó HUP-
31 Unicc aprobado 
ñor la Aondemia de MaJiolaa de F^ris 
„ CülíA : ABEMIA, (¡lORQSla. DEHiLin^D, 
E«3 P1WIRE5. — B x i f f i r el V e r d a d c j 
1.021 el selle de la "Union des Fabritarli". 
C O L E G I O 
De Primera y Segunda Enseñanza . Estudloa 
Comerciales. Ingléb y F r a n c é s 
Director: Prancisco Lareo y Fernandea, 
en su espaciosa 6 higiénica cosa Amistad 8¡t. 
Por uu sistema dialéctico esenclaimenta :"w 
clonal, los niños comprenden y explican el 
porque d« las cosas. 
L o s • Estudios corricrciales se hacen prac-
tica y aencillíuner.to, pudiendo terminarlos 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, modio internos, tercio 
Internos y externos. 
14547 26,13 
Gt el más activo, el más ecsnflmico 
de Ioí tónicos j el único fsrruginoss 
INALTERABLE en los piiies cáliflos. 
60 AÑOS D E ÉXITO 
l i Eiedoi Bem-lxtj, Parí:. 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A que ha sido 
durante algunos aftos profesora de las es-
cuelas públ icas de los Estados Unidos desea-
ría algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupada. Dirigirse á, Miss H , Ani -
mas 3. 
15695 26-25S 
¿Queréis aprender inglés? 
Acudid ai colegio E S T H E R los martes, 
jueves y sábado de 3 & 4 p. m. También se 
dan clases de español & las s e ñ o r a s y niños 
americanos, por $4 plata. Se admiten n iñas 
de 4 a siete aftos por una módica cuota. 
Les pagos adelantados. 
C2108 26-21S 
M I S S M A K Y M I L L S 
Profesora de i n g l é s y francés . P R A D O 101 
15573 8-22 
P R O F E S O R de I N G L E S A. AUGUSTUS 
R U B E R T S , autor del Método Novís imo para 
aprender In lgés , da clases en su Academia 
y a domicilio. Amistad 68, por San Miguel 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing l é s? Compre usted el Método Noví -
simo. 
15576 13-22S 
N I N G U N R E M E D I O , 
eo&OGido hasta hoy no 
ha oDtcnido tanto 
éxito en Francia 
ni «m el 
Extranjero 
como 




DK TOtUS LAS 
AFECCIONES 
REUSIATiSflALES 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
Cuarteles St., 
16064 8-1 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N Ü U A G B 5 
A M A l t G Ü K . V , 7-», a l to ; . 
CIENFUEGOS! ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E 1 N G L E 3 Y E S P A Ñ O L 
BTAE DE SCO ACADEMIAS EX E L MUND ) 
Liases coiecuvaa y particularaj. 
P 1031 36Ó-U Mv 
ÍNSTITOCION FRANCESA 
A M A U G U R A S S 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A Ü T I N O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, Idio-
mas, F r a n c é s , E s p a ñ o l , é I n g l é s . R e l i g i ó n 
Piano P i n t u r a y toda clase de bordados. 
Se admiten internas medio internas y 
externas. — Se facil itan prospectos. 
15836 13-26S 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses "y la mala pronunciación adquirida co 
rregida con buen éxito por una profesora 
Inglesa (de Londres) que da clases á. do-
micilio £ precios módicos , do idiomas, mú-
sica, dlhnjo 6 Instrucción. Otra (planista) da 
Uceionos combinadas de plano y mandolina 
ó Ing lé s por el precio d'o una clase. Dejar 
las s e ñ a s un Escobar 47. 
1507-8 4-29 
DE P , 2? ENSEÑANZA COMERCIAL 
Canimario 32, espina á Aiilnias. 
Desde el d ía 26 al 5 del próximo Octubre 
queda abierta en esta Academia, bajo la di-
recc ión de maestros Americanos, Graduados 
en las mejores Escuelas de Comercio de los 
Estados Unidos, l a matr ícula nocturna de 
las clases siguientes para ambos sexos-
Taquigra f ía : E s p a ñ o l a é Inglesa (adapta-
da) teórica y prílctlca. 
I n g l é s superior: Gramática, Lectura y Gr-
tograf ía . 
Mecanograf ía . Inglesa y Española . 
• Se admiten en clases diurnas alumnos de 
Pr imera y Segunda Enseñanza , as í como 
para la carrera Comercial y especiales 
contando con maestros Americanos para es-
tas clases. f - co 
E l trato para los internos y medio nen-
sionistas nada deja que desear, as í como 
h i g l é i S s POr SU veDtllaci6n y condiciones 
S m ' 4.2» 
48 HORAS bikstao par» apaciguar loa accesos ] 
les aka rioleitos síb temer de trasladar el nal. 
BDTÍO ñ-üooo de id Noticia sobre pódíio. 
Depósito general. P 0 1 N T E T y G I R A R D 
. 2. me Elzévir, PARIS. 
ItsjMfttriM ii La Habana: Tí» ¿e JfSÉ SASfiA é EJO 
T I N T U R A V E G E T A L i 
absolutamente inofensiva. , 
Devuelve i los Cabellos y 4 IiÉ 
' Barba su color prinitiyo, dindolei * 
abundancia, nexibilitiad y brillo. 
Recomeniiida por los Sres. Doclorei. 
Í L e o l i e C h a r b o s i A i i e r i 
para /a Bfilleza. di! Cutía . 
7 m Ü l Í FF1R0PLE«NE,87.1̂  BageiM.PABIS J 
De wnu en Lt Hibant: n 
Tiiii it José Sarra & Hijo;)' Manuel Johnson.' 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
m m m m 
E S P E C I F I C A R 
CÉLESTIN 
HOPITAL 
M a n a n t i a l e s I 
d e l E s t a d o I 
F r a n c é s . B 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermodadís de la Piedra I 
y Afecciones di la Vejiga. I 
Enfermedades del I 
líigado. 
Enfermedades del Estómago. ¡ 
después úe la comlürj 
iWMMfi» M i 
8 DIARIO T E L A M A R I N A .—E d i c i ó n do la mañana.—Octubre 1 de 1907. 
E L ORDEN PÜBIÍCO 
E l Coronel Lora 
El general Alejandro Rodríguez, je-
fe d A a Guardia Rural, recibió ayer 
el telegrama siguiente: 
Santiago de Cuba, 30 de Septiembre 
é las 11 a. m. 
Al Mayor General Rodríguez, 
Habana. 
Acabo dé llegar desde Bañes hasta 




En la Secretaría de Gobernación no 
ee tenía ayer tarde noticia alguna re-
IVrcnte á exifítir hombres armados por 
las cercanías de Mantua. 
E l defensor de Lara Miret 
El doctor José Lorenzo ( ^ t ella nos 
Bté entrevistó ay?r con el Gobernador 
rrovisional. para aclarar si el deteni-
do general í.ara Miret está sujeto á un 
procó'limiento gubernativo ó judicial, 
contestándole Mr. Magoon que está ba-
jo ta jurisdicción de los tribuna'les or-
dinarios y que había dado orden al 
j£fe del vivae. para que aplique el Re-
/.fLimentó interior de las prisiones, no 
permitiendo que sean visitados los de-
tenidos después de las seis ds la tarde. 
Acompañaba al soñor Castellanos el 
doctor Junco. 
Adhesiones 
E l Gobernador Provisional recibro 
ayer telegramas de San Luis y San 
Juan y Martínez, en los que los ciu-
dadanos de color de esos pueblos ofre-
e.fn su adhesión al Gobierno y conde-
nan toda perturbación del orden. 
La partid?, de Bajara-gua 
El Supervisor de la Guardia Rural 
recibió anoche el telegrama siguien-
te: 
Santiago de Cuba, Septiembre 30, 
á las 8 y 40 p. m. 
Mayor Slocum. 
Punta, Habana. 
Partida salió ayer eon rumbo á 
Santa Rita, finca de Almaguer dos 
leguas al Este d? Bijarú. 
Betancourt, García y destacamento 
de Holguín persiguiendo. Yo quedo 
en Cueto. 




(Por te légrafo) 
Holguín, Cuba, Septiembra 30. 
7-45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Desde el barrio de Tacaio comuni-
can al Alcalde Municipal de esta ciu-
dad que una partida compuesta de 
nueve hombres pasó ayer por Tacaio 
con dirección á Bi ja ru y que el cami-
no emprendido era el de Bañes. E l 
jefe de dicha partida se dice que es 
un ex-empleado de la Compañía Ñi-
pe Bay que fué maestro de escuelr de 
este distrito hace algún tiempo. Por 
noticias fidedignas he sacado que ma-
ñana sa ldrán dos compañías del ejér-
cito americano al mando del tenien-
te Filson hacia Mayar í . Tendré al 
corrient-e de lo que ocurra, pero á e ^ -
de luego puedo asegurar que ni el pú-
blico ni las autoridades dan impor-
tancia al movimiento y que reina 
tranquilidad. 
Pita, Corresponsal. 
Holguín, Cuba, Septiembre 30. 
7-50 p. m. 
A l D I A R I O DE L A MAPJNA, 
Habana. 
En este momento, siete de la no-
che, se están preparando fuerzas de 
la Guardia Rural r>ara salir en perse-
cución de la partida que pasó por Ta-
caio. la que puedo decir capitanea 
Adolfo La Calle que fué maestro de 
escuela.. Es de origen francés y fué 
desnedido de la Compañía do Ñipe 
Bay. 
Pita, Corresponsa1. 
DEL JUZGADO ESPECIAL 
De ayer tarde 
Poeo después de haber reanudado 
su trabajo el Juzcrado Especial, se 
prvseníó allí el testigo de Estado Isi-
doro Xoriega acompañado de dos in-
dividuos, nombrados, Joaquín Hernán-
dez y José Salgas. 
Ante el señor juez 
Xoriega entró en el despacho del 
peaaf Juez, donde estuvo breves ins-
tantes. 
Después fueron llamados sucesiva-
niente Hernández y Salgas. 
La deelüraeión de estos nuevos tes-
tlfrns duró muy poeo tiempo, por lo 
cual suponemos no hayan sido de gran 
ri'.üutancia para ser insertadas en el 
.sumario. 
Otro detenido 
Conducido por un agente de la po-
lu-ía Secreta, fué conducido ante el 
Magistrado señor Bordenave. el joven 
don José Vila Rodríguez, natural de 
E s p a ñ a y vecino de la calle del Pra-
do número 28. domicilio del general 
Lara Miret. 
De lo que este individuo declara, 
ni de los .-argos que ¡se le hacen pudi-
mos adquirir noticias, pnps al salir 
del despacho del señor Juez, no qui-
so hablar, pues tal' parecía se > ha-
bía dado consigna de no comunicarse 
con nadie. 
Vila Rodríguez, fué remitido al V i -
vac pur todo el tiempo que dispone la 
Ley. 
E l L e d o . C o s m e de l a T ó m e n t e 
El defensor del general Ducasse, 
Ledo. Cosme de la Torriente, estuvo 
ayer tarde en el despacho del señor 
Juez Especial. 
Su entrevista fué de corta dura-
ción, pues á los pocos momentos le 
vimos retirarse. 
E l C o r o n e l S c h o e n r i c h 
Cuando el señor Juez Especial se 
disponía á marcharse para i r á comer, 
llegó el Coronel Schoenrich. con quien 
sostuvo una larga conferencia. 
Solo estaba con el señor Juez cuan-
do llegó Mr. Schoenrich, el Fiscal se-
ñor Rabell, pues el señor Llanuza es-
taba fuera del despacho un esos mo-
mentos. 
A n o c h e 
Por espacio de una hora estuvo ac-
tuando anoche el juzgado, tiempo que 
se empleó en tomar declaración al se-
ñor don Antonio San Miguel, direc-
tor del periódico ' ' L a Lucha," y á 
dos individuos más. uno de estos ve-
cino de Guanabaeoa y el otro emplea-
do del Departamento. 
Con estas declaraciones terminaron 
las actuaciones de ayer. 
' L A h u e l g a T 
Emil io Sánchez en Psiacio 
Ayer estuvo en Palacio, llamado por 
el Gobernador Provisionail, el Presi-
dente del Comité Federativo de los 
Obreros, don Emilio Sánchez, para tra-
tar de la huelga de ferrocarriles. 
Mr. Magoon le expresó al señor 
Sánchez los perjuicios que sufre el 
Gobierno con la paralización de los 
trenas, no pudiendo transportarse á 
los pueblos los víveres necesarios y la 
correspondencia para las tropas y el 
público. 
E l señor Sánchez contestó al Gober-
nador que con ese objeto los obreros 
de ferrocarriles ponían desde luego 
á disposición del gobierno el personal 
necesario. 
Los maquinistas 
E l señor Guillermo Quintanal. de-
ili?gado de los maquinistas en huelga hi-
zo ay?r entrega al Gobernador Provi-
sional de un oficio de dicho gremio, 
ofreciendo el personal necesario para 
el servicio del Gobierno. 
Con el Alcalde 
Ayer tarde celebró una conferencia 
con el Alcalde el Administrador del Fe-
rrocarril del Oeste, Mr. Coombus. tra-
tando sobre la huelga de los operarías 
de su 'Compañía. 
Dicho Administrador informó á 
nuestra autoridad municipal que el es-
tado de la huelga iba mejorando, pues 
hoy rodarían trenes de viajeros y mer-
cancías por ÍÍB líneas de la Compañía 
que él representaba, y que conñaba que 
muy pronto quedaría reanudado por 
completo el i'.rá.tico. 
Además le dijo al Alcalde que en 
Vu-Ita Abajo, por San Juan .Y Martí-
nez, los huelguistas habhn descompues. 
to una locomotora; pero que acudió en 
demanda de auxilio al Gobernador de 
P. del Río. quien le facilitó fuerzas y 
dictó órdenes para proteger eficazmente 
los intereses de la Compañía. 
Los Ferrocarriles Unidos 
A las tres y media de la tarde de ayer 
llegó á la estación ie Villanuieva el i;ren 
central procedente de Santiago de Cu-
ba. 
A l pasar por el paradero de Los 
Acostas. trasbordó el pasaje del tren 
que había salido el domingo por la t'ar-
de de Joveilanos. y el cual no pudo con. 
tinuar su marcha por dísperfecto en la 
máquina. 
A las nueve y treinta minutes de la 
noche de ayer salió el tren general pa-
ra Santiago Je Cuiba. el cual, según 
anunciamos, hará paradas c a todas las 
estaciones haáta Joveilanos. 
Dicho tren iba cu^odiado por poli-
cía municipal y guardia rural. 
Hoy. á las siete de la mañana, saldrá 
un tren de pasajeros para Santa Clara. 
También se '¿segura que saldrá en la 
propia mañana otro tr¿n para Guaua-
jay. 
Por el Oeste 
Según se nos informa en la Admi-
nistración del Ferrocarril del Oeste, 
hoy, á las siete de la mañana, saldrá de 
la estación de Cristina para San Juan 
y Martínez el tren general de viajeros 
de Vuelta Abajo. 
En Dragones 
La asamblea de fogoneros y maqui-
nistas continúa sus trabajos con ca-
rácter permanente. Anoche, en la ca-
sa de Dragones 39, celebraron otra 
reunión en la cual usaron de la pala-
bra varios oradores que se desataron 
en denuestos contra las Empresas y 
contra la prensa de color burgués. 
A propuesta de uno de los orado-, 
res se acordó, por unanimidad, que 
dicha prensa no fuese, leída por nin-
gún obrero. 
Fueron rechazadas á la voz de " t o -
do ó nada." las proposiciones hechas 
al Comité de la huelga por Mr. Stein-
hart á nombre de una compañía, en 
cuyas proposiciones, según el decir 
de algunos huelguistas, se cede en 
parte á algunas de sus pretensiones. 
El Presidente rechazó una proposi-
ción que le concedía dos días de des-
canso, manifestando que él no aban-
donaría la presidencia Ínterin el t r iun-
fo de la huelga no fuese un hecho. 
Los oradores coincidieron en reco-
mendar el orden, aunque las empresas 
trajeran del extranjero maquinistas y 
fogoneros para sustituirlos. 
Varios obreros mecánicos, que fue-
ron sacados de Triseornia por las em-
presas para correr las máquinas, en 
cuanto se eniteraron de lo que ocurre, 
se presentaron al Comité de la huelga 
y se adhirieron al movimiento recha-
zando las ofertas d e dichas empresas. 
Se leyeron varios telegramas de 
adhesión de diferentes puntos de la 
Isla, entre los cuales figuraban varios 
de los telegrafistas de las empresas. 
Los albañiles 
El Presidente del Gremio de A l -
bañiiles, don José Joaquín Díaz, el 
delegado del Oomité de la Huelga don 
Severino Chacón, acompañadas del 
Presidente del Comité Federativo, don 
Emilio Sánchez, solicitaron ayer del 
Gobernador Provisiona'l el indulto de 
los obreros Antonio Belci, Valeriano 
Hernández, y Angeil Rodríguez, con-
denados por el Juez Correccional del 
Primer Distrito, por coacción. 
Mr. Magoon citó para hoy á los se-
ñores Díaz y Chacón. 
L O S L I B E R A L E S 
En la reunión celebrada anoche por 
el Comité Ejecutivo del Partido Liberal 
dió cuenta el señor Zayas. entre otros 
asuntos, de la visita que le habían he-
cho los señores Carrera. Loinaz del Cas-
tillo y Carbonell p.j.ra invitar al Parti-
do Liberal á tomar parte en un meoting 
conmemorativo del 10 de Octubre, que 
se celebrará en el ti atro Nacional, to-
mándose el siguiente acuerdo: 
"Que proponiéndose el Círculo del 
Partido Liberal celebrar, como acostum-
bra hacerlo, la conmemoración del día 
10 de Oo!u5re de 1868, se acuerda no 
aceptar, con verdadero sentimiento, la 
invitación hecha á nombre de la Con-
vención Nacional sostenedora de la can-
didatura presidencial del general José 
Miguel Gómez, para tomar parte en la 
organización y celebración de una fies-
ta análoga en el teatro Nacional." 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altes de Acosta 74, aca-
bados de edificar que ocupan -100 me-
tros de superficie distribuíodos en sa-
la, saleta, un gabinete, cinco cuartos, 
otro más chico, comedor y demás s r-
vicios. Informarán en la propia casa. 
16030 4-1 
31<>iitc n . « . a l t o s y b i j o s 
M O N T E n ú m e r o 6 al tos y bajos, to rmina-
das Jas Instalaciones sani tar ias y d e m á s 
ouras Inter iores «e « Iqu i l a esta bien si tuada 
ce^a frente á. Revi l l ag igedo; las llaves a l 
lacio f; i n fo rman on Concordia 150 C altos 
de 10 á 12 y en Monte 6 de 12 á 1. 
16084 4̂ 1 
EN 13 CENTENES se a lqu i lan Tos" bajos 
de la casa San Migue l n ú m e r o 80 acabada 
oe t a b n c u r con todos loe adelantos moder-
nos. Con sala, saleta, cuatro cua r to» , coci-
na, dos inodors, cuar to de b a ñ o y toda de 
ctel<vj raso y entrada Independiente. Para 
m á s informes t e l é f o n o bOH. 
16085 g - i 
E N L A C A L L E G 
Esquina á 17 en el Vedado, se a lqui la el 
Cnalet V i l l a Aurora , con todas las comodi-
• lades modernas, capaz para una regy la r 
fami l i a , con ouen j a i d i n , cochera, cabal le r i -
za^, etc., etc. Puede verse todos los d í a s de 
3 á 6 de la tarde. Precio $200.00 moneda 
americana. Si desean m á s referncias pre-
b por el t e l é f o n o 9014. 
1608« g . i 
faj-, A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos, con terraza, mociernos, en la A v e n i -
da de Est rada Palma entre M a r q u í s de la 
Habana y Laguerueia , Víbora , balcones de 
piedra Fren te ai n ú m e r o 50. 
16044 S-l 
V E D A D O en V i l l a Carolina, calles-11 " y 
B a ñ o s i n fo rman sobre cas-a en S centenes 
ron sala, comedor, cocina, b a ñ o s , 3 cuartos 
y o t ro de criados, j a r d í n y t raspat io , Mucha 
agua. 
_ 16032 4-1 
SE A L Q U I L A N dos grandes salones altos 
t ienen todo io neceeano para habi tar los 
una f a m i l i a ; no se admiten n i ñ o s , es casa 
de corta f ami l i a , en la que no hay n i n g ú n 
otro Inqu i l ino . Animas n ú m e r o 9a. 
16043 4.1 
A SRAS. SOLAS se a lqu i la una hermosa 
fre^jca y vent i lada h a b i t a c i ó n al ta , con dere-
cho a l bauo y cocina, se d á l l av ln . En la 
Avenida de Est rada Palma, n ú m e r o 6S Se 
• ambian ref rendas . 
• 4-1 
SE A L Q U I L A el bajo de Oqueñdo 17^ el 
a l to y bajo de Oqucdo 21 entre Sa:i Migue l 
y Neptuno, muy frescos y acabados de ta 
bricar . L a l lave en la C a r p i n t e r í a por Nep-
Lun > el d u e ñ o Escobar 67 de 1 á 2. 
_16067 8-1 
SE A L Q U I L A en $34.00 o r ó ' e l " a l t o de 
Salud 146 con sala y comedor de marmol 4 
cuartos grandes, cocina, b a ñ o é inodoro de 
mesaicos i n t a l a c l ó n moderna. En la misma 
la l lave é i n f o r m a r á n su d u e ñ o Escobar 67 
ele 1 & 2. 
16068 4.1 
SE A L Q U I L A el a l to de San Migue l 226 
al to duplicado, esquina á Oquendo acabados 
de fabr icar muy frescos. La l lave en la car-
p i n t e r í a por Neptuno, el d u e ñ o en Encobar 
67 de 1 & 2. 
16066 8-1 
SE ALQUILA ÍIN DOS LUISES 
Una buena h a b i t a c i ó n , o t ra mayor en doo 
centenes y ot ra m á s grande en 3 luises 
Leal tad 120 cerca de Reina. 
_2tí076_ 4.1 
DOS i l A B iTA^ ' IuMOS propias l i a r a hom-
bres solos so a lqu i l an una en un lu is y 
la o t ra en dos. Oricios 5 cerca de la Plaza 
de Armas . 
16075 4.1 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Chacón 17 acabados de reedificar, cerca de 
lo^ Tr ibunales . Oficinas de « a n i d a d é Ins 
t r u c c i ó n P ú b n c a . Los t r a n v í a s pasan por lá 
puerta. E l ba r r io m á s sano de la Habana. 
Informes en los altos. 
16074 4-1 
V I L L E G A S 39 entre Ó ' R e í í í y - y ^ f o g r a a O 
se a lqu i l a esta casa de dos pisos con seis 
cuartos, salas comedores, y d e m á s serv idos 
todos doble^. Precio 15 centenes. Informes 
en el n ú m e r o 51 P l a t e r í a del tí. Fé l ix Pren-
des, i 
16071 10-10 _ 
SE A L Q U I L A N los altos independientes 
de Campanario 23 escalera de marmol sala, 
comedor, 4 habitaciones, baño , do,, inodoros, 
cuar to par criados. La l lave en la Botica. 
I n fo rman A m a r g u r a 16 altos. 
16004 4.1 
EN 5 CENTENES se a lqu i lan los e s p l é n -
dldOy bajos de Esperanza oA, con gran sala, 
comedor, 2 cuartos y d e m á s comodidades. 
La l l ave en la esquina (bodega) In fo rma-
rán en San L á z a r o 24 altos. 
16065 4-1 
E N " 12 CENTENES se aíqüfiaTrToTVspa" 
dosos . i l tos de Luz 2 ( J e s ú s del Monte) con 
sala, saleta, comedor, ti grandes cuartos, 
cocina, baño y servicio san i ta r io moderno. 
La llave en los bajos. I n f o r m a r á n en San 
L á z a r o 24, T e l é f o n o 552. 
16054 8-1 
SE A L Q U I L A N acabadas de cons t ru i r las 
bonitas casas de altos y bajos, Luoena n ú -
meros 13 y 15. Las llaves en las mismas. 
I n f o r m a r á en Cuba 76 y 78 Anton io M a r í a 
de C á r d e n a s . 
10-IO 
E N 10 CENTENES los altos de l a "casa 
de moderna c o n s t r u c c i ó n Neptuno 206, le-
tra A. Tiene entrada independiente, escale-
ra de marmol , sala, recibidor, cuatro cuar-
tos b a ñ o . 2 inodoros, cocina, etc. Llave é i n -
formes en los bajos de la misma. 
16006 4-1 
E N 20 CENTENES se 'a lqu i lan los h r r m o ^ 
sos al tos de H k l a 68 con seis habitaciones, 
sala, saleta, pisos dr marmol y mosaico. I n -
forman en los bajos A l m a c é n de sombreros 
__16024 g-] 
EN 15 CEÑÍÉNiíS 
Se a lqu i lan los al tos de la casa R e m a r a 
n ú m e r o 69 j u n t o á la esquina á Mura l l a , t i e -
ne Sala, cinco cuartos, una ampl ia saleta y 
un cuar to independiente para orlados >' to-
dos los d e m á s serv idos que pueda desear 
una f ami l i a de gu^to. La l lave e s t á en el 
al to de la drrecha. 
16019 
L O C A L In t e r io r para a lqu i l a r . I n fo rma" 
rán compostela 107. 
ISMG • 4-99 
Los hermosos y venti lados altos de Carlos 
I I I , n ú m e r o 205, acabados de reconstruir , con 
sala, saleta, 5 cuartos y d e m á s servicios. I n -
forman en el numero 207. 
16000 a l t 15-28S 
V e d a d o 
En módico precio se a lqu i l a la hermosa 
rasa acabada de cons t ru i r calle 19 entre 6 y 8 
á una cuadra del t r a n v í a , compuesta de sa-
la, pasil lo, comedor, seis habitaciones, cuar-
to de b a ñ o , dos Inodoros y habitaciones de 
criados; es toda de azotea y r e ú n e las ma-
vores comodidades, la l lave en 6 casi esquina 
á 19, i n f o r m a r á n en Salud 77. 
14899, a l t . 1S-118 
SE A L Q U I L A la casa-Leal tad 24 con sa-
la, saleta, cuatro cuartos bajos y uno a l to 
cocina corr ida, b a ñ o é inodoro. La l lave en 
el n ú m e r o 33. I n f o r m a n Campanario 47. 
15972 4.29 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos Con-
cordia 154 con sala, comedor y cuatro cuar-
tos y dos m á s par criados en diez centenes 
La l lave en la botica de la esquina para 
m á s informes J e s ú s del Monte 258 tienda de 
ropa La Habanera. 
C. 2147 4-29 
SE A L Q U I L A en ocho centenes la moder-
Ina, c ó m o d a y fresca casa de Vi r tudes 150 
le t ra C, I n f o r m a n en B e l a s c o a í n frente 
'& Escobar. A. R u i s á n c h e z . 
l l í ! ^ 8 • 
I " SE A L Q U I L A ' h a b í t a c l o n e s para escr i tor io 
ó f ami l i a s sin n i ñ o s y las hay para "hom-
¡ bres solos L a m p a r i l l a 18. 
15830 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos Indepen-
dientes de Animas 182. Los bajos t ienen 
sala, comedor y 4 cuartos: P1-^10,. l - . . c ^ ' 
nes; los al tos t ienen sala, comedor y ¿ c u e -
tos, precio 10 centenes. La l lave en 'a f e i r e -
t e r í a de la esquina. I n fo rman en Blanco 
40 altos. . _„ 
U 5 i - i 8 _ 
P r ó x i m a á desocuparse se a lqu i la la c ó m o -
da casa Linea 1 1 1 ^ en la misma i n f o r m a r á n 
de 1 á 4. . .,_ 
15857 4-J7_ 
ENTRESUELOS CENTRICOS 
A todo lu jo é independientes. Precio >70.00 
San iRnacio y O'Rei l ly . B. H e r n á n d e z . 
16995 4-29 
UNA CASA que se a lqu i l a y le conviene 
por lo barata. Tiene sala, saleta, siet cuar . 
tos, pat io y t raspat io y e s t á situada en la 
calel de Santos S u á r e z n ú m e r o 32, ( J e s ú s del 
M m t . ). Vays, á \ orla. Siete centenes. 
15975 4-29 
En Alcalde O 'Far rU n ú m e r o 9, entre las 
Avenidas de Est rada Palma y L ibe r t ad , Ví-
bora, una casa r e c i é n construida. Compues-
ta de j a r d í n , por t a l , ve s t í bu lo , sala, come-
dor, cuatro habllaciones, un lujoso cuarto de 
baño , con iodos los adelantos del día . agua 
.caliente y fr ía , caballeriza, cochera, dos ha_ 
bitaciones para criados, inodoro y ducha pa-
ra criaCos, ga l l ine ro , patios t e i a cerrada, 
y con una e x p l é n d l d a g a l e r í a , puede verse á 
todas horas los domingos y los d í a s h á b i l e s 
de 8 á 2 p. m. y de tí á 8 p. m. M. Be tan . 
court . T e l é f o n o 6423, Apar tado 962. 
15979 4-29 
I N T E R E S A a l que necesite h a b i t a c i ó n 
afeada y COU comodidades, se a lqu i lan en 
Sitios 114 una accesoria con sala, 1 cuarto y 
cocina, entrada independiente en Lagunas 
68 altos y bajos en Salud 175 y Vedado 22 
n ú m e r o 3, en las mismas i n f o r m a r á n . 
15845 4-27 
E N Z E Q U E I R A se a lqu i lan los altos de 
las casas n ú m e r o 8 y 10 á cuatro centenes 
las l laves ep la c a r b o n e r í a de la esquina 
y para m á s informes Teniente Rey 104. 
15827 
S E l A L Q U I L A N los altos de la casa Apo-
daca 5, acabada de fabr icar con todos loa 
adelantos modernos, b a ñ o s é inodoros, fres-
cos y a p r o p ó s i t o para fami l ias . I n f o r m a r á n 
en el Hote l PASAJE, á todas horas. L a l l a -
ve en la bodega. 
15828 4-2' 
ENTRE PAR0O3 Y PRADO 
Vir tudes 2A se a lqu i l a un elegante piso 
al to , por setenta y cinco pesos o. a. al mes 
T i m e p o r t e r í a y a lumbrado de escalera. 
15982 8-29 
( J u l i a n o 7 ~», T e l é f o n o 1+(>1 
Se a lqu i l an habitaciones todas con bal-
cón á la calle y pisos do marmol s e rv ido es-
merado se cambian referncias, cond ic ión i n -
dispensable. Se admi ten abonados. 
15987 5-29 
Sl¿ A L Q U I L A N los hermosos aitos do 
O b r a p í a 32, que ocuparon durante muchos 
a ñ o s los Sres. R. T ru f f ln y Co. I n f o r m a : 
Casanova, Banco Nacional, cuarto piso. 
15967 +-29 
h e a l q u i l a n 
Los frescos bajos Compostela n ú m e r o 3, 
para corta f a m i l i a con todas las comodi . 
dados . Luz e l éc t r i c a , 
1582Í 4-27 
UNA HABITACION 
G r a n d í s i m i . d iv id ida en dos partes, se a l -
qu i l a en .4 centenes en Ol idos 5 altos, cerca 
de la Plaza de Armas . 
15864 4-27 
S E A L Q U I L A 
Escobar 15 bajos á nu- i ia cuadra del E l é c -
t r ico . I n f o r m a r a n Concordia 51 esquina Man . 
rique. 
15856 4-27 
S E A ! 
Los altos de la casa San Rafael n ú m e r o 2 
propio para »>s"'-Uorlo 6 gabinete, t a m b i é n 
i rvo para f ami l i a . 
15956 4-29 
EN CASA DECENTS 
De perfectas condiciones h i g i é n i c a s , se 
a lqu i la una gran sala compuesta de dos par-
tes é independiente en 5 centenes, una g r a n -
de y lujosa h a b i t a c i ó n a l ta en 3 centenes 
v una muy hermosa h a b i t a c i ó n in te r io r en 
dos luises. Solo se admiten personas decen-
tes. Lea l tad 120, cerca de Reina. 
15948 4-29 
CASA D E F A M I L I A S habitaciones elegan-
temente amuebladas con muebles y todo ser-
vic io e x i g i é n d o s e rcfer-icias y se dan; una 
cuadra del Prado Calle Empedrado 75. 
15874 8-27 
SE ALQ 'JILA 
Acabada de p i n t a r la preciosa casa Ger-
vasio 8D con cuartos A la brisa, pisos de 
marmol y mosaicos, b a ñ o esmaltado, calen-
tador niquelado, cocina de azulejos, dos ino-
I doros y magnifica i n s t a l a c i ó n sani tar ia . La 
l lave en el 8A, su d u e ñ o J e s ú s del Monte 
522A. Precio 10 centenes si es f ami l i a corta. 
15873 4-27 
B E R N A Z A 30 se a lqu i la una h a b i t a c i ó n 
i n t e r i o r muy espaciosa para hombres solos 
en tres doblones. 
15876 8-27 
S E ~ A L Q U I L A el a l to calle de la C á r c e l 
25 esquina á San L á z a r o con buenas vistas 
y fresca, con buenas brisas, puras del mar. 
El papel en la ' puer ta indica horas y punto 
para Informar . 
15861 4-27 
CON T R A N V I A POR FRENTE 
Cerca del ferrocarril del Oeste y Hava-
ra Cental Vives 54, se acaba de cons-
truir una magnífica casa, donue se alquil 
lan departamentos amplios con vista á 
la calle, con 6 sin muebles, y demás ser-
vicio desde $10.60 á $15.90. 
13988 4-29 
C o m i d a , á rtomiciiio 
De Galiano 75 t e l é f o n o 1461 se sirven en 
tableros, contamos con dos excelentes coci-
neros y a r t í c u l o s de pr imera clase, precios 
mófílri-vp. 
15986 4-29 
E N P A S E O N U M E R O 4 0 
Ent r e 17 y 19 Vedado se a lqui la hay abun-
dancia de agua á todas horas. En Neptu-
no 56 i n f o r m a r á n . 
1596S 4-29 
E N H A B A N A 116 se a lqui la parte de el 
p r inc ipa l para Oficina y habitaciones para 
hombres solos ó ma t r imon io sin n iños con 
piso de mosaico y ba lcón corr ido muy fres-
co y buen servicio i n t e r io r en cas de corta 
fami l i a . 
16994 4"29_ 
SE A L Q I L A N lo í hermosos altos de Cam-
panario n ú m e r o 107 con sala, antesala, 5 
habitaciones, saleta de comer, La l lave en 
los bajos. Precio moderado. In fo rman en 
tea n L á z a r o 93. 
l.r-9í'2 4-29 
I SE A L Q U I L A el bonito bajo de la casa 
| San L á z a r o 88 y 86. In fo rman en Prado 88. 
Se alquilan los muy ventilados altos 
de esta moderna casa propios para una fa-
milia de gusto. Informan Sabatés y Boa-
da, Universidad 20 Teléfono 6187 
15859 8-27 
S É A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Monte 332 esqui-
na á Castillo reúnen todo el confort que 
pueda desear la familia del más refinado 
gusto. Informan Sabatés y Boada, Univer-
sidad 20, 'eléfono 6187 
15840 8-27 
~ S E A L Q U I L A N " 
Los c ó m o d o s y frescos altos de la casa 
Escobar 57, e tqulna á Vi r tudes ; compuestos 
de s á i a , comedor y siete habitaciones, dos 
m á s para criados, cocina, baño , dos inodo-
ros, caballeriza, z a g u á n , servicio sani tar io , 
y completamente independiente ue lof bdi\~>. 
en la misma la l lave. I n f o r m a r á n J. y H 
Vedad.-., Te l é fono 9266. 
15900 S-27 
E N E L V E D A D O se a lqu i lan m u y l ^ T ~ — -
tres casas acabadas de cons t ru i r con < * ' 
din po r t a l , sala, comedor, tres cutirtoa 
Inodoros, cuar to de baño , de criados v 8 
c iña (.'alie Quin ta n ú m e r o s 95, 97 v or, Co« 
_.1il0i _ J j > 2 4 
SANTA L u d a 4 bajos, en Mar lanaoT— 
saleta, cuat ro cuartos, cuar to desp.-nsa !ia'a• 
p l i a cocina, inodoro y agua corriente ^ i0 ' 
l lave en los altos. E l d u e ñ o Merced 48 ,i ^ 
á 12 a. m. u •*« ^ 
16606 8-24 
A DOS C E N T E N E S se a lqu i lan \KrUÍi 
cenorias acabadas de cons t ru i r á la mortp 
con piso de mosaico, buen servicio, entrlS* 
independiente en Fernandlna 38 á hórl . * 
solo ó m a t r i m o n i o sin n iños . Informan iVjr* 
na B, 
^ 1 ' • _ J * ^ i i 
BE A L Q U I L A N los espléndidos,"^AÍrrf--rf< 
y f i v s í v s ail . ;s .le la .asa Viriuc.es in ,, M 
137 en 16 centenes mensuales. Para mT0 ^ 
pormenores i n f o r m a n en Campanario f ) * 
156S0 
£ N LA LOMA Do LA " V i V O a r 
cocina, ducha 6 inodoro y á media cuidr» 
del carro, hay o t ra de 2 cuartos, en 5 cerite 
nes. Su d u e ñ o Camilo Garda . Santa Ca'an 
na 9, J e s ú s del Monte. ' . 
15655 15-24a 
A tí K l B CENTENES en E e r n a n d i n a " ^ » 
se a! . ¡ul !an dos casas acabadas dü cons. 
t r u l r compuesa de sala, saleta, dos cüür-




V E D A D O 
Terminada de res taurar se a lqu i la la pre. 
ciosa casa A n ú m e r o (!, Ocupa la esquina del 
f ra i le y consta de z a g u á n , 8a>a espaciosa de 
m a r m o l , comedor y cinco grandes cuartos 
pat io, cocina, baño , cochera y cuartos da 
criados. Toda la casa e s t á rodeada de 
hermoso por t a l y precioso j a r d í n . La callo 
t iene aceras modernas desde la casa hasta la 
Linea y e s t á rodeada de casas á un lado y 
otro. E l precio es muy razonable y toda cía-
se de informes se d a r á n en la misma calle 
A esquina á 13, donde t a m b i é n se fac i l i ta r^ 
la l l ave . 
16621 8-24 
VEDADO 
V E D A D O calle S é p t i m a n ú m e r o 135 se al-
qu i l a la casa con saia, comedor, 5 cuartos 
b a ñ o , j a r d í n etc. I n f o r m a D. Alfonso núme-
ro 130 de la misma calle. 
15639 8-24 
A G U I L A 122 al tos En t rada por Estre l la 
habitaciones con vistas á dos calle."} hay ua 
departamento con b a ñ o é inodoro, luz eléc-
t r i ca , mucho aseo y comida inmejorable. 
Muebles si lodcsean. Precios mód icos . 
15583 8-22 
RECíLMOND HOUSE Prado 101 esquina 
Teniei iU: Uey naoiiacionea ai f í e n t e y bien 
amuebladas con todo se rv ido . Casa de fa-
mi l ias Tespetables. Precios moderados. 
15587 8-22 
E N E L V E D A D O calle Quinta , esquina á 
F. se a l qu i l an unos altos propios para fa-
m i l i a r egu la r y t a m b i é n se a lqu i l a una casa 
chica de p l a ñ í a baja, los altos so dan en 
siete centenes, la casita en vent i t res pesua 
en oro e s p a ñ o l . Para informarse de las con» 
d idones en la t ienda de la esquina, 
15578 •y ?"22 
3üS A L Q U I L A N loa altos y bajos de Cam* 
pana i io 107, los altos son de bastante ca-
pacidad, muy ü v s c u s buenos psios y escale-
ra de m a r m o l en 11 centenes, y los bajos 
. dos ventanas .es-paeusos en 10 centenes. 
La l l ave cerca é i n t o i i n a u en San L á z a r o 93. 
16582 8 22 
K i i fJi'ím.s <iel . M o n t e 
Se a l q u i l a g i a i : casa quinta , ta la , come-
dor, sieco cuaftus servlciu paxa criado, co-
. iu ra y caballeriza, p a t o > traspatio. M i -
lagros 11. in fo rmes Bernaza 3ü Dr. ood. 
15567 10-228 
fc>E A L Q U I L A N las hermosas casas calle 
11 n ú m e r o s ¡s9 y 31 entre ti y 8 Vedado. La 
j .ave en ia L í n e a 1.3Q, (¿Otica, L,a s i t uac ión Ue 
esuis ca&a.i es io mejor Ua la loma. 
1:1666 8-22 




c i . ; maeolot-, y ueparla-rucnto 
c a i é La 
E n ocho centenes la Casa Calzada del 
Cerro n ú m e r o 608. La l lave en el 610. í n -
f o n r r n en San Ignac io 64. 
*:.>9S 4-29 
tí!-; A L Q U I L A N los aitos de la casa calle 
de Consulado n ú m . 99A que se componen 
de sala, saleta, comedor, cinco cuartos, coci-
na, dos Inodoros y b a ñ o ; la l lave en los 
bajos, para m á s informes d i r ig i r s e á la 
caLe I entre 15 y 17 Vedado. 
15893 4-2S 
SE A L Q U I L A la casa calle de Empedrado 
n ú m e r o 60 que se compone de sala, saleta 
comedor, cinco cuartos, inodors f b a ñ o , la 
l lave en la c a r n i c e r í a , para m á s informes 
d i r ig i r s e á la calle I entre 15 y 17 Vedado. 
15894 4-28 
E N R E I N A n ú m e r o 115, esquina á Lea l tad 
se a lqu i l a un z a g u á n propio para un dentis-
ta. Dos habitaciones inter iores á caballeros 
solos y un local para indus t r i a ó d e p ó s i t o 
con v is ta á l a calle. 
_15890 4-28 
NEPTUNO n ú m e r o 58 entre_ÜaTl¿no—y 
A g u i l a . Se a lqu i l a un local propio para sas-
t r e r í a , B a r b e r í a 6 Relogerla, i n f o r m a r á n al 
lado. 
15891 . 4-28 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para ia rosuiuciun du toda clase de 
asuntas eivues; especialidad eu ju i -
cios de deaiiiiucio. cobros de créditos 
Por corta, retr ibución me bago cargo 
de administrar casas Je huéspedes, 
ciudadeias y ¿asas de ¡nquiimato, 
efeetuando por mi "'jenta d cobro 
de los alquileres. Dirigirse á Reina 
128, casa Kusbel. 
1 5 9 5 3 26-S.19': • 
— É > r Í 7 _ C E N T E N E S se a lqu i l a ¡a casa, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n y de esquina San L á z a r o 
^Jti, obispo 87 in fo rman . 
15-;89. 8-26 
V E D A D O 
Se a lqu i l an habitaciones en la calle 7 
n ú m e r o b'¿ esquina á V, precio i$».6u oro en la 
misma i n f o r m a r á n . 
15772 8.26 
SE A L Q U I L A N dos grandes y frescas 
habitaciones j un t a s ó separadas, á m a t r i . 
monios sin n i ñ o s ó personas de mora l idad , 
se toman y dan referncias, en la calzada 
de Gailano n ú m e r o 122 aitos de Los Chinos. 
_15885 4-28 
SE A L Q U I L A N jun tos ó separados los a l -
tos y bajos de Neptuno 211, casa acabada 
de cons t ru i r y con todos los servicios sa-
ni tar ios . La l lave en la bodega inmediata . 
I n fo rman Cuba 7, de 11 á 3. 
15S89 4-28 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s y espacio^ 
sos altos de la Avenida del Golfo n ú m e r o 
6 con p ó r t i c o al Ma lecón y ba lcón por la 
parte de San L á z a r o á cuya calle t iene 
t a m b i é n escalera. La l lave é i n f o r m a r á n 
en los bajos de la casa contigua por el 
Malecón . 
15908 \ 8-28 
HE A L Q U I L A la magni l lca casa Somerue-
ios 6, sala, antesala, saleta de comer, cinco 
grandes habitaciones con agua corriente, 
¿ a g u á n y dos ventanas. A una cuadra de 
j i lonto y cuatro üel Parque Central . 
15751 8-26 
A g - n i l a y S a a í b U f a e l . 
La mejor casa de huéspedes. 
15T08 &-2Ó 
SJH2 O K S K A 
Un taquígraío en inglés y español. Di-
rijan sus aplicaciones con referencias ai 
Apartado 703. 
C. 2004 26-1S 
QUEMADOS OE MARIANAS 
Se a lqu i l a la casa Maceo 14, i n fo rman 
Leal tad 143 altos. 
15918 4-28 
SE A L Q U I L A la casa L í n e a entre G y H 
frente al an t iguo Club Habana. Sala, saleta 
cinco cuartos, ' b a ñ o , cuartos para criados, 
caballerizas, etc., etc.. En la misma e s t á la 
l lave. 
.15911 10-28S 
SE A L Q U I L A en siete centenes la~herrño~ 
sa casa Glor ia 154 de dos ventanas, con cua-
tro espaciosos cuartos, comedor, cocina, ba 
ño, i noüor , buen patio, de moderna construc-
ción. 
15913 4 - ''8' 
SE A L Q U I L A la casa calle de Crespo n ú -
mero 62. Tiene salq, comedor, seis cuartos, 
suelos de mosaicos y se rv ido sani tar io mo-
derno. I n f o r m a n Salud 42, esquina á Leal tad 
15943 4.^8 
SE A L Q U I L A A m a r g u r a 16 los ba jos r ios 
entresuelos 3 balcones á la calle y 6 habi ta-
ciones. I n f o r m a n en el p r inc ipa l . 
15946 4.28 
V E D A D O se a lqu i l a la hermosa casa Ba-
ños, esquina & 25, compuesta de sala, sa 
leta, comedor, 5 cuartos, 2 cuartos de c r ia -
dos y todo el servicio sani tar io . L a l lave 
enfrente para Informes Calzada de J e s ú s 
del Monte 416 bajos. 
15947 4.28 
PROXIMOS á desocuparse se a lqu i lan los 
bonitos bajos de la casa Consulado 62 y 54 
Precio I I centenes. Su d u e ñ o Santos J u á r e z 
20 J e s ú s del Monte . 
ICg'S 8-28 
HABITACIONtTB.—Soledad M é r l d a de D u -
ran, a lqu i l a e x p l é n d l d a s naol tadones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
á fami l ias , mat r imonios ó personas de mo-
ra l idad en su c é n t r i c a c a s a í ' r a d o 53. esqui-
fa e'olón. T e é f o n o 202. Precios mód icos 
16929 4.28 
SE ALQUILAN 
Dos habitaciones bajas en Obispo 75 bar-
b e r í a entr&da por el z a g u á n . 
15930 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O l a c ^ a 
Qu in ta del Conde de Pozos Dulces, calle IX 
entre C y D, compuesta de 8 cuartos, b a ñ o y 
cocina muy en p r o p o r c i ó n . In fo rman en la 
misma 6 en A g u i a r 100 W. H . Redding. 
15707 s-25 
SE A L Q U I L A N los altos de Prado 65 se 
componen de ocho cuartos, sala, saleta y 
comedor, cocina, ducha y baño , en l a misma 
i n f o r m a r á n . „ „,. 
15696 S-¿i> 
P R O X I M A A BESOCUPARSE 
Se a l q u i l a la casa calle 15 entre A y Pa-
seo, I n f o r m a n Cr is t ina n ú m e r o tA. 
15740 8-25 
SE ALQUILA EN 12 CENTENES 
En Alca ide O-Far r i l l entre Est rada Palma 
y L i b e r t a d , V í b o r a , una l inda casita quinta , 
acabada de cons t ru i r con todos los adelan-
tos modernos, se compone de j a r d í n , por ta l , 
sala, comedor, cocina ycuar to de criados, 
inodoro v ducha para criados en la planta 
baja y en el a l to tiene 3 nabitaciones muy 
hermosas y un lujoso cuar to de b a ñ o con 
todas las piezas oue exige la comodidad y 
reflnamlenuo modernista, b a ñ a d e r a , v ldel , 
inodoro, la i-abo yespejo todo de losa y es-
malte y dos metros de azulejos, a d e m á s t ie-
ne dos terrazas en el a l to y azotea con es-
calera. Toda e s t á cercada y el frente de 
verja de hiero y ct^nento, puede verse & to-
das horas, porque a ú n la e s t á n pintando, y 
para informes su d u e ñ o en Refugio numero 
32 al tos de 10 á 12. 
C. 2132 10-26 
Egido 16, altos, j Prado Í5. 
Se a lqu i l an venti ladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos ó m a t r i 1110 
nios s in irlos y que s^an personas de mora-
l idad. T e l é f o n o s 139 y 3158. 
15701 26-25S 
4-28 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n par te de los altos de O'Reil ly 
n ú m e r o 120, Plaza de Albear. 
1561S • 8-24 
SE A L Q U I L A la muy c ó m o d a y vent i lada 
casa cale 8 n ú m e r o 34 del Carmelo en l a lo-
ma, c uadra y media de la Hn-a sala, come-
dor, siete cuartos, I n s t a l a c i ó n moderna, ba-
ños , f ru tas , inodoros, y luda comodidad, 1 
f a m i l i a de moral idad. I m p o n d r á n en la mis» 
, ma y en Paula 59. 
I 16599 . , 8-24 
... ^ ..rato :'ts*i uu—itrii *> (la-* ia estuvieron ciiu-ni J S IOS to.^s. Air 
üuiuen .̂e pc.ctena ..si para coíi^ci-nentu las persenas a quitncá Iruea esa tomar en inquiiihatu dlcna ca.sa.. iJaia 103 demás infonnes. pueden a i r^ f i r se esat, .per-
.MJI.US al Sr. José Alaria Caivo. en Cenaua 
uei i-a^co número 14. 
14573 
caSie tai ifticita on ü 
.-/i'-cMci'jí, 1. u . ; t i i le mu 
\arez y Oareia con ¡ 
j-a CaHipiiao, se 
22-5 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de nue-
va const i uccioti Neptuno 19 eon saia, sa-
leta. 5 cuartos, cocina, bauu. esea.erao de 
marmol , mosaices linos, toda la ca^a y de, 
m á s comodidades para f a m m a ue guato. L a 
los bajos vive su duenu. 
15na l ó . U á 
^ ALQUILAN en 14 centenes ¡os ampiios 
c ó m o d o s y venti lados «.Itos de ¡a casa t a c t o -
r ía 9, propios para una lar^a. taniiua, eu 10a 
bajos i n í o r m a r á n . 
15017 16-12¡S _ 
H A B A N A 55, esquina á Empedrado, altos 
se a lqu i l an grandes cleuaru;mentes y habi-
taciones para esorltorioo y OLifotes, t a m b i é n 
para f ami l i a s s in n iños , y para hombrea 
bolos. Se d á asistencia, servicio y mueb ;e» 
si lo desean. 
14814 26.11S 
R E I N A 49 se a lqu i lan hermosas hahi ta-
cione y departamentos, amueblados ó sia 
amueblar , con vis ta á ia calle y todo ser-
vicio d o m é s t i c o . Entrada á todas horas. Lo 
mismo en Roina 14, se desea a lqui la r á perj 
sonas de mora l idad . 
14575 26-5Í5 
SS A L Q U I L A N 
Magnificas habitaciones altas y bajas, 
desde el precio de seis hasta 9 pesos pia-
la, en Cr i s t ina 7A. frente a la Quinta del 
Rey. „ „ , 
15564 8-22 , 
SE A L Q U I L A N los altos de l a casa San 
Ignueio 98, La l lave é informes de 12 á i 
en A g u i a r 72 bajos Bufete de los Sres. Za l -
du y Ebra . 
15551 S-22_ 
COMERCIANTES 
Se cede un g r a n local O 'Rei l ly 24, in for -
man Obispo 39. 
C. 2106 1 0 - 2 1 ^ 
O B R A P I A n ú m e r o 14 esquina á Mercade-
res se alquilfcn habitaciones con ba lcón m 
¡a calle é in ter iores hay un departamento 
independiente con tres habitaciones y co-
medor. 
15542 8-21 
SE A L Q U I L A la hermosa casa Lagunas 
64, Tiene z a g u á n con reja, saia, recibidor, 
cinco habitaciones bajas, y dos altas, patio 
comedor, cocina, baño , Ídem para criados. 
Todos los piso son de mosaico. En la mis-
ma i n f o r m a r á n . 
15628 8-21 
SK A L Q U I L A la p lan ta baja de la caaa 
Campanario n ú m e r o 150, entre Salud y Kel-
na ,con sala, saleta y cinco cuartos. La 
l lave é i n f o r m a n en Prado n ú m e r o 115 " 
por tero . 
15529 8-21 
P a r a b o d e g a 
Se a l q u i l a una casa de esquina sin com-
petencia en {santiago de las Vegas. callG 
15 n ú m e r o 1, punto de mucho t ransi to , svl 
d u e ñ a en Quin ta n ú m e r o 25 Vedado. 
156i,0 8-21 
E N R E I N A 22 se a l q u i l a n ios 'frescos y 
venti lados entresuelos, -jompuestos de sala, 
saleta, comedor, siete grandes Habitaciones 
y cuartos para criados. H a y b a ñ o y is rvM 
ció san i ta r io . In fo - inan en los bajos. , ia 
15478 l0-2«g 
POR ESTAR VENCIDO 
el cont ra to del café E l Volcán , se alqu'1* 
ese local que esta propio para una PeWÍ¿| 
r í a ó t ienda de ropa, para o t ra cosa dei 
g i r o del comercio. E s t á en uno de los niejo 
res puntos de ia Habana frente al í>a,r4f! 
del Cris to, Vllegas 93. e s q u í a á Tenieiic» 
Rey, Su d u e ñ o Pa la t ino 9 por ¡salvador, i e » " 
L{ Cerro. „0a 
15473 lo-W5 
S E A L Q U I L A N , 
'En la t-alle de Atares entre ilo<irl* 
guez y Pérez, Josus del Monte, fuá-
tro casas de piso bajo, a.iaba(i:is 
íabr icar , deestilo moderno, con \>0*' 
tal, sala, saleta y tres cuartos, paM 
y cocina, bañadera , ducha, inodoro, 
ide losa y sus servicios sanitarios, 
con aoometin.icuto á la cloaca. 
^ Infor. . iarán eu las mismas. 
* 15343 l ó - l * 
D I A R I O D E L A MARINA.-
'.'« 
de la mañana.—Octubre 1 de 1907. 
9 
C A Z A D O R E S 
Y llegó el día 29 de Septiembre, ul-
timo domingo de tiradas tartarinescas 
en esta emporada de 1907, puesto que . 
levantada la veda, ya se puede ir a : 
matar á mansalva plumíferos o peli-
feros ¡Pobrecitos animales condena-,1 
dos i perder da vida para solaz de los 
cazadores! y conste que no pertenez- ¡ 
co á l-a sociedad protectora que presi-
de e1 doctor Santos Fernández, y con 
la llegada del 29 se disputó el reloj 
(ése reloj que no sé si ha llegado ya) 
que regaló el señor Marcelino Martí-
nez. 
Abierto el pliego de las condiciones 
incógnitas del m a t c h r e s u l t ó que todos 
tirarían á catorce yardas de la máqui-
na, pero teniendo que pedir el plati-
llo' sin tener el arma apuntando como 
se estila entre nuestros tiradores. 
Con la idea de llevarse el codiciado 
premio, entraron á disputárselo once 
¡copetas y al final de la jornada re-es sultó vencedor don Tomás, nuestro 
presidente, porque llegó á hacer el 
Parece ser que la idea de don Mar-
celino ha caído en gracia y que quizás 
haga una revolución en la manera de 
colocarse para pedir platillo, á juzgar, 
según me dice Barrena, (que no tomó 
parte en el n i a t c h ) , lo que agradó esa 
manera de tirar. 
E l doctor Coronado ( que como ha-
béis visto volvió por sus fueros) según 
se acordó antes de la tirada, ha cedi-
do el que a n d a y camina, y no d é l a llo-
r a para que sea de nuevo disputado, 
probablemente en idénticas condicio-
nes, en Abril de 1908, al abrirse la 
nueva temporada de tiro. 
Da novedad de las condiciones de 
don Marcelino, que nos honró presen-
ciando la tirada, absorvió por comple-
to la atención de todos los tartarines 
presentes, al extremo de que nadie ti-
ró pisóla ni rifle. 
Y con un cariñoso saludo, me des-
pido de mi muy estimados Tartarines, 
hasta la próxima temporada. 
A. PZ-CLLO. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
aiños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamonte. Suplicamos 
i las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, isos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
t-ísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M . D e l f í n . , 
Elementos esenciales 
Efectuando una transformación 
completa del alimento nutritivo en ma-
terial propio para reerap^zar los teji-
dos gastados, la producción de carne 
firme y de sangre buena y pura, la 
Emulsión de Angier suministra los ele-
mentos esenciales para la salud per-
fecta, vigor renovado y gran fuerza de 
aguante. E s un remedio ideal para es-
tómagos débiles. 
Absolutamente, no es repugnante. 
FRONTON JAI-ALAI 
Desde esta fecha queda abierto el 
primer abono, por diez funciones, para 
la temporada próxima. 
A los señores abonados, que lo fueron 
al terminar la temporada anterior, se 
les reservarán sus localidades hasta las 
4 p. m. del jueves 3 del próximo mes 
de Octubre. Y desde dicho día hasta 
las 4 p. m. del sábado 5 al público en 
general. 
L a primera fuinción de dicho abono 
se verificará el domingo 6 de octubre. 
• Habana, Septiembre 28 de 1907. 
E l A d m i n i s t r a d o r i n t e r i n o . 
E L ABONO DE LA GUERRERO.—Desde 
el dí-a de hoy quedará abierto en la Ad-
ministración del Nacional el abono pa-
ra la gran temporada Guerrero-Mendo-
za. 
•Abono para veintidós funciones á los 
precios siguientes: 
Grilles Io. y 2o. piso, sin en-
trada 
Grilles 3er. piso, sin entrada. 
Baleos Io. y 2o. piso, sin entra-
da 
Palcos 3er. piso, sin entrada. 
Lunetas con entrada. . . . 
Asientos de tertulia Ia. y 2a. 
fila, con entrada 
Asientos de cazuela, con en-
trada „ 17-50 
Estas funciones, según previenen los 
carteles, se efectuarán cinco noches por 
semana. 
Qu^da abierto, al mismo tiempo, un 
abono para cinco matinées. 
He aquí los precios: 







nueatro público y otros que vienen pre-
cedidos de nombre y reputación. 

















Díaz de Mendoza, Fernando. 






Soriano Viosca, José. 
Urquijo, Francisco. 
Vargas, Ricardo. 
•Quédese para otro día, por La exce-
siva extensión que daría á esta gaceti-
lla, hablar del repertorio de la futura 
temporada. 
Por adelantado sólo diremos que fi-
guran varias obras del teatro francés. 
A B R O J O S . — 
Puso el poeta en sus versos 
todas las perlas del mar, 
todo el oro de las minas, 
todo el marfil oriental: 
los diamantes de Golconda, 
los tesoros de Bagdad, 
los joyeles y preseas 
los cofres de un nabal. 
Pero como no tenía. 
, por hacer versos, ni un pan, 
* al acabar de escribirlos 
murió de necesidad. 
R u b é n D a r í o . 
• C I N E S .—E s denominación madrileña. 
Así, abreviando el nombre, llaman en 
la Villa y Corte á los teatros que ofre-
cen espectáculos cinematográficos. 
Los Cines de la Habana esían en 
gran mayoría. 
Hoy funcionarán todos. 
E n el Nacional, y lo mismo en Payret 
y en Mantí, habrá variadas y bonitas 
exhibiciones. 
Traibajarán en Payret de nuevo los 
r u i d i s t a s . 
Muy aplaudidos. 
Actualidades llena sus cuatro tan-
das con preciosas películas y acompa-
ñándolas, al final, de algún atractivo 
coreográfico. 
Prueba al canto. 
E n la primera tanda habrá couplets 
por Conchita Soler y bailes por Luisa 
Marqués; en la segunda, gran cake-
icalk por la bella Carmela y el maestro 
Jiménez; en la tercera, la m a c h i c h a 
e l é c t r i c a , por la misma pareja; y en la 
cuarta, bailes por la Sevillanita y Lui -
sa Marqués. 
A l público it-oca ahora escoger, para 
pasar un buen rato, entre los Cines ha-
baneros. 
Todos tienen algún aliciente. 
E N A L B I S U . — L a empresa de los se-
ñores Julián y Valdés López ha combi-
nado para esta noche, un bonito cartel. 
t Consta de tres tandas. 
A las odho: E l chato de A l h a i c i n . 
A las nueve: L a Revo l to sa . 
A las diez: L a g a t i t a l l a n c a . 
Esta última por María Conesa y las 
dos primeras por Consuelo Baillo. 
Mañana, ^ran noche. 
E s el beneficio del maestro Romeu 
con las zarzuelas E l h a r b e r i l l o de L a v a -
p i é s y L a peseta e n f e r m a . 
Se prepara el estreno de M a r a v i l l a y 
también la reaparición del tenor Ma-
theu, cantando la parte de Jorge de la 
popular zarzuela M a r i n a . 
E l simpático artista llegó el domin-
go á Santiago de Cuba, procedente de 
Jamaica. 
Se le espera hoy en la Habana. 
ILA CARA DE LA M U J E R . — L a tía ra de 
la mujer es siempre mucho más perfec-
ta del lado izquierdo q u e d'el derecho. 
Para convencerse de la diferencia 
que entre uno y otro existe, retrátese la 
incrédula exponiendo al implacable pb-
jetivo primero un perfil y luego otro. 
Desde luego apostamos cualquier co-
sa á que la retratada no se gusta por el 
lado derecho. 
L A ECONOMÍA.—Es la base de la ri-
queza, las madres de familias que sa-
ben economizar no incurren en la mi-
seria, deben saber que una vela de 
Rücamora dura encendida tres veces 
más que cualquiera otra, por su dure-
za y mejor calidad. . 
ENFLAQUECIMIENTO. — Producido 
por la falta de nutrición en la mayoría 
de los casos depende de las malas di-
gestiones que dificultan la asimilación. 
Tal ocurre con la inapetencia, dispep-
sia, vómtítos, diarreas. Con el uso del 
Elixir EstonLacal de Saiz d*á Carlos, 
ganan estos enfermos est-enuades hasta 
6 y 8 kilógramos en dos ó tres meses 
llegando al peso normal. 
CROQUIS.— . 
Está de fiesta el pensil: 
en los blancos surtidores 
murmura el agua loores 
en honor del mago abril. 
Traza Flora, la gentil, 
en los prados, con sus flores, 
abanicos de colores 
con varillas de marfil. 
Surge el sol: manchones de oro 
deja en les nuevos follajes, 
donde canta alado coro. 
Y abanican á las rosas, 
como románticos pajes, 
las volubles mariposas. 
E d u a r d o J . C o r r e a . 
A L H A M B R A .—L a s dos tandas de la 
noche en el teatro Alhambra están cu-
biertas con B u f f a l o E x p o s i t i o n , á las 
ocho, y U n a s t u r i a n o e n C a s a B l a n c a , 
á las nueve. 
UTILIDAD DE LAS AVES.—'Cuando ha-
ce algunos años los árboles de las calles 
y parques de Nueva York, y sus alrede-
dores, tenían por el verano destruidas 
en el retoño todas sus hojas por la ra-
pacidad de millones de gusanos, natu-
ralmente los jardineros Se propusieron 
encontrar la manera de desterrar la 
plaga destructora, y al averiguar con 
este fin la causa de su existencia, les 
llamó mucího la atención la casi total 
ausencia de los pequeñes pajaritos, de-
bido á que tan pronto como parecía al-
guno en las calles, los muchachos los 
perseg-uían atacándolos á pedradas pa-
ra darles caza. 
Luego se puso esto en conocimiento 
de las autoridades, y se decidió impor-
tar una buena cantidad de gorriones 
•que tanto abundan en Europa, y de-
jarlos sueltos en los parques, mas no 
sin haber dado orden á la policía para 
que arrestase á todos los que vieran 
persi/guiendo ó molestando de alguna 
manera á ditíhos pájaros. 
E l resultado se anticipó; la activi-
dad de los pájaros limpió los árboles de 
:gus'anos, de una manera maravillosa, y 
«n poco tiempo, (habiendo desaparecido 
la plaega, la vegetación era hermosa. 
; Ahora Nueva York tiene muchos 
millones de esas aves y sus parques es-
tán frescos y lozanos desde la primave-
ra hasta el otoño. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n la calle. 
-p¿Por qué llevas paraguas no es-
tando nublado? 
—-Yo no lo saco nunca en días de 
lluvia. 
—-¿Pues cuándo? 
—-̂ Cuando voy á empeñarlo. 
ciudad estaba dedicada á la práctica 
de todas las virtudes cristianas, cuan-
do se suscitó contra ki iglesia y fieles 
de Jesucristo la cruel persecución del 
emperador Diocleciano. E l goberna-
dor de Lisboa, hombre T)árbaro y 
cruel, hizo prender á la santa, la que 
perverando constantemente en la con-
fesión de Jesucristo, mereció la pal-
ma del martirio. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 1.—Corres-
ponde visitar á la Reina de Todos los 
gantes en San Felipe. 
" p a r r o q u i a 
DEL lím ANGEL CÜSTODIO 
Todos Jos días del mos de Octubre y A las 
.t de la tarde se rezar,! en esta Iglesia, el 
Santo Rosario, con expos ic ión del Sant í s imo 
Sacramento. 
Nota — E l miércoles 2 ft, las 8 y media 




Se suplica á la persona que se haya 
encontrado en la noche del sábado 28, 
un reloj de oro de señora,' con las 
iniciales D. Q. desde Galiano y San 
Rafael á Obispo, lo entregue, en Tro-
cadero 5T B. donde se Jo gratificará 
por ser un recuerdo de su madre. 
Entre Aguacate y Compostela & San Fia. 
fael se extraviaron una pulsera de cuente-
citas de oro con un dije colgando y dos sor_ 
tijas una de é s t a s tiene dos esmeraldas y se 
abre sirviendo de argollas, CH un recuerdo 
de familia as í como la pulsera. Se gratifica-
rá al que las entregue en Prado 79A. 
15985 4-29 
Y O F U M O 
14(13? 1-St 
SECRETARIA 
Habiendo acordado la Junta Directiva 
sacar á pública subasta el arrendamiento 
por dos años, de la Cantin.i del Cei;tro, 
de orden del señor Presidente se anuncia 
por este medio que el pliego de condicio-
nes está expuesto en esta Secretaría to-
dos los días hábil'.s dt 8 »t 10 de la 
mañana y de 12 á 5 df la tarde. Las pro-
posiciones se admitirán en esta Oficina 
hasta las 5 de la tarde del día 15 del 
actual, y la apertura de pliegos se lleva-
rá á cabo ante la Directiva el 18 del ci-
tado mes, á las 9 de la noche. 
Habana, Octubre 1 de 1907. 
E l Secretario 
A. Machín. 
C. 2154 alt. Oct.l 
Aaegrnra un fllOnofo moderno que el secre-
to de la felicidad consiste en mantener el 
vientre activo y la conciencia tranquila. L a s 
Pildoras de Brlntol dan al sistema dlgresti-
vo-lnstetlnal esa regularidad en sus funcio-




D I A 1 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l Circular está en el Cerro. 
Santos Remigio y Rómulo, obispos 
3r confesores, Prisco y Evagrio, y Cres-
cente, mártires; Santa Julia, mártir. 
San Remigio, Obispo y confesor, en 
Reims: el cual convirtió á ia nación 
francesa á la fe de Cristo, bautizan-
do á su rey Clodoveo y adoctrinándo-
le en los misterios de k religión; ha-
biendo vivido muchos años en el obis-
pado, esclarecido en santidad y mila-
gros, murió en paz el día 13 de Ene-
ro del año 533, casi á los noventa y 
seis de su edad. Hicieron glorioso su 
sepu'lcro los prodigiosos y frecuentes 
milagros que obró Dios en él, y de 
todas partes concurría la devoción á 
venerarle. San Gregorio Turonense, 
que murió en el mismo siglo que San 
Remigio, asegura que por esta misma 
multitud de milagros, se movió el cle-
ro á elevarle y colocarle á las espal-
das del altar, y porque esta traslación 
se hizo con gloriosa pompa el día pri-
mero de Octubre, se comenzó desde 
entonces á celebrar su fiesta en este 
día. 
Santa Julia, mártir. Nació nuestra 
santa en Lisboa de Portugal, y en esta 
Je la 
y Ateenes le Rc£la I M a d a . 
(Compañía Internacional.) 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Solicitud de Personal 
E n e s t a C o m p a ñ í a s e n e c e s i -
t a n m a q u i n i s t a s , f o g o n e r o s , 
c h u c h e r o s , p e o n e s d e p a t i o , 
m e c á n i c o s , c a r p i n t e r o s , p a i l e -
r o s , y h e r r e r o s . L o s a s p i r a n -
t e s p u e d e n p r e s e n t a r s e e n C i é -
n a g a a l S r . T h o r n t o n , S u p e r i n -
t e n d e n t e d e T r a c c i ó n y e n V i -
l l a n u e v a a l S r . B l a n c o , S u p e -
r i n t e n d e n t e d e T r á f i c o , q u i e -
n e s l o s d i r i j i r á n á l o s p u e s t o s 
q u e s e l e s s e ñ a l e n ; p u d i e n d o 
c o n s i d e r a r s e c o n d e s t i n o fijo 
a q u e l l o s q u e d e m u e s t r e n l a s u -
ü c i e n t e a p t i t u d . 
H a b a n a 2 8 d e S b r e . d e 1 9 0 7 . 
E L A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L , 
l i o b e r t o M . O r v , 
c 2149 2-29 
N E G O C I O S — Se compran y venden Ancas 
urbanas. Se da y toma dinero con hipoteca 
So compran derechos. Se corren testamenta, 
rías é íns te s tados . Riela ¡i, altss, F . Poli. De 
12 á, 4. 
1605C 26-10 
tih". COMPRAN mílqulnas do triturar y sus 
anexas para cosido srueso en relleno de la -
na y a lgodón. Informa Manuel Rodrisuez 
San Ignacio 74. Vidriera. 
15963 8-29 
S E C O M P R A N 
t rapos l i m p i o s á 5 centavos 
bra . D i r í j a n s e a i 
D l á R I O DE LA M A I Í l N á . 
t í -
1 R I C Y E L G U A R D I A N 
So compran certificados. No se responden 
cartas. Merced 48 de 11 á 12 a. m. 
15607 S-24 
Agencia ie c r í a t e y ttateúwes 
Dependientes para toda clase de. comer-
cio, toda clase de servicios domés t i cos y las 
mejores crianderas, O'RcIUy 13, te léfoni 450 
J . Alonsi y Villaverde. 
15621 26-22S 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
peninsular en casa particular establurl-
mi.nto con huonas referencias. Informaran 
San Rafael esquina á Rayo, bodega. 
16005 * r l 
D O L O R E S M E N D E Z desea saber el para-
dero de au hormono Marcelino Méndez para 
darle razón de él diríjanse h. San LAzaro 2ÍO 
También desea colocarse de manejadora. 
15999 4-1't 
S R E s T c G R a E S S C I A N T E S ! 
U n a p a l a b n i c o n u s t e d e s 
SI ustedes necesitan para sus servicios 
empleados, como taqulfi-rafos, mecanógrafo 
en ing l é s , tenedores de libros Americanos ó 
InRlés, dependientes, que sepan ing l é s ó 
cualquier otro idioma, para Habana & en el 
campo, te léfono k escribir y le podemos fa-
cilitar & ustedes dichos empleados sin cos_ 
tos para ustedes dt- ninguna clase. Havana 
Employinent Burean, Altos del Banco da 
Nueva Escocia. 
C. 2153 6-1 
UNA JOVEó peninsular desea colocarss 
de criada de mano ó manejadora y entiende 
algo ds coclmi. Sabe Oún^pBr.odlI su obliga-
ción y t¡»n quien la garantice. Informan 
Suárez 105. 
16082 ' • 4-1 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Y corresponsal mecanógrafo , joven prSc. 
tico, se ofrece en horas convenidas. Avisos; 
en la casa Wilson, Obispo 52. 
16015 8-1 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Carlos 111 número ^47 
16014 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una m e c a n ó g r a f a que sopa Inglés y espa-
ñol en Empedrado mlmero 10. 
_ 16070_ , 3-1 
D E S E A colocarse una criada de manos 
peninsular aclimatada en el país con bue-
nas referncias.. dirección Omoa número 4, 
Cerro. 
16080 4-1 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Giménez. 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Telé fono 
número 3182. 
16012 20 l .Oc-
S O D I C I T A colocación una joven gallega, 
trabajadora y limpia. Para informes y tra-
lar con ella Habana 116, segundo piso. 
10049 4 1 
S E S O L I C I T A N en la Dulcer ía L a Catala-
na, O'Reilly 48 un repartidor y un mucha-
cho con alguna práct ica en mostrador. Pre-
cisa traigan buenas referncias. 
16053 4-1 
Habana, 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
L a unión do Destiladores en Junta general 
de este día tomo, entre otros, ios siguientes 
acuerdos. 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones do 
envases de las marcas OürdeaKrf, Vutcáytt V 
1̂ 1 Inilerno. 
Segundo: Nombrar un Inspector aspecia! 
para investigar el paradero üe envases que 
la) ten á. dichas dest i l er ías , asi como también 
la procedencia de ios que tienen algunas 
fabricas que no lo nan unpuriado y el de 
utros estaoleetmientus que 10 utilizan camo 
depÓNitON. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estimo 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma ilegal. 
Cuarto: Pasar una circular a las tatrlcas 
de licores re i terándoles la pet ic ión por la 
breve devolución de envases y Higní l ieándo-
le a l mismo tiempo que esos bocoyeü los 
facilitamos en calidad ae préstamo y con ¡a 
condición de que no? stú,t\ devueltos en un 
termino no mayor do días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor qus 
la Ijey nos concede a todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
l lenándolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósi tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la Repúbl ica de Cuba para 
(venoral conocimiento. 
15118 26_14S 
UN SR. F O R M A L con alguna Instrucción 
practica comercial, y sin muchas pretensio-
nes desea colocarse de portero, sereno, co_ 
brador ú cosa aná loga , en a lmacén , fábrica^ 
ó casa de comisiones. Iguaimentt se coloca 
de lo primero, en casa particular. P a r a r e s . 
pender de su g e s t i ó n ofrece garant ía . Para 
informes San Miguel 254 Café E l E m p r é s -
tito. 
16048 4-1 
U N A C R I A D A 
De mediana edad para matrimonio sin ni-
ños s esolicita en Salud número 23 Librería 
160-11 4-1 
D E S E A N colocarse dos señoras penlnsul 
lares, de mediana edad, una para cocinar 
en casa particular 6 de comercio. L a otra 
para servir á una señora sola, darán razón 
P i la número 2A. 
160 7 9 | 4-1 
S E S O L I C I T A para un matrimonio sin ni -
ños una criada de mediana edad, siendo in-
dispensable buenas recomendaciones. C a -
fé Amér ica , Mercado de Colón por Animas. 
16073 4.1 
UNA J O V E N peninsular doñea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con 
su ob l igac ión . Tiene quien la recomiende. 
Informan Revillagigedo 1. 
16081 4-1 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse. Tiene buenas referencias Amistad nt^-
mero 136. Cuarto 23. 
16039 4-1 
11 R A Y O 11 Se solicita una cocinera que 
sepa su ob l igac ión y tenga recomendaciones 
sueldo quince pesos plata, asi como una mu-
cnachita par ayudar a los quehaceres de la 
casa; Sueldo se tratará. 
16078 4-1 
J O V E N de moralidad posee la Tenedur ía 
de libros, buena letra contabilidad y escri-
tura á máquina con 12 a ñ o s de práct i ca en 
Ferre ter ía , Locería, Muebler ía y otros giros 
se ofrece para una carpeta ú otro cargo 6 
destino aná logo á su^j conocimientos. Ange-
les númeo 1 altos pregutar por G. Ortíz. 
16061 4*1 
UNA J O V E N peninsu lár 
de criada de mano. Sabe 
desea colocarse 
cumplir con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Galiano 66, altos. 
16063 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S / desean colocarse, 
" X a do cocinera en casa particular ó estable 
ciiu><nto y la otra de criada de mano ó ma-
nejadÍN^i. Saben cumplir con su ob l igac ión y 
tienen q\;ien las garantice. Informan Salud 
número P i l 
18047 ' 4-1 
L N C O C I N l \ R O de color que tiene quien ga-
rantlce su conducta y razón, desea colocar-
se t:n"casa parficular ó establecimiento. I n -
formes Factor ía número 1 Tal ler de Lavado. 
16003 4-1 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Teniente 
Rey 35, barbería. 
16026 4-1 . 
D E S E A C O L O C A R S E una jo\\en peninsu-
lar de criado de manó ó manejadora sabe 
su obl igac ión y tiene quien la recomiende 
Informan Oílcios 76 altos de la Bodega. 
1605S 4-1 
UNA SRA. peninsular aclimatada en el 
país solicita colocarse de criada de manos 
en casa de moralidad, sabe desempeñar su 
ob l igac ión y tiene personas que por su con-
ducta garanticen, no duerme en el acomodo. 
Compostela 139 a l to s -darán razón. 
16056 . 4 - 1 
ÍS. 
A LOB Dueños de Sedería, comercio y par-
ticulares: Se bordan monte-carlos, al estilo 
f rancés y a l e m á n y toda clase de ropas, 
vestidos de Waramiol, sayas do casimir y 
ta f e tán , por una competente bordadora. Mí_ 




grillés 3er. piso, sin entrada, 
t a eos Io. y 2o. piso, sin entra-
da 
jaleos 3er. ,piso, sin entrada. 
^uñetas con entrada -. 
l e n t o s de tertulia Ia. y 2a. fi-
la. oon entrada. . . . . . . 
lientos de cazuela con entra-
da ' 
Han sido señaladas las horas de las 
ocho á las diez de la mañana y de las 
Jjoce á las tres de la tarde para los que 
aeseen abonarse. 
fíl importe quedará depositado en el 
Jarico Habana. 
E n la lista de k Compañía, que pu-
blicamos á continuación, figuran artis-
tas meritísimos, unos ya conocidos de 
E S -




MARQUES DE LA RE4L PR0CL1MACI0N 
H i . F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R , L O S S A N T O S S A C R A M E X T O ^ 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del dui de 
mañana martes, su viuda, hijos, é bijo politice que suscriben, rue-
gan á las personas de su amistad so sirvan encomendar su alma ¿ 
Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Oficios 110 al 
Cementerio de Colór.j favor que agradecerán. 
Habana 30 de Septiembre de 1907, 
L a Marquesa viuda de la Real Proclamacicn.^-.VTanuel A n t ó n R e o i ó . - í ^ 
nació , ^ r l o s , Juan Francisco, Miguel y María Luisa Morales v C a l v o - M a H a 
de los Dolores Morales .r Calvo de Carr i l l o -Jus to Carrillo de Albornoz. 
K035 se reparten esquelas. 
Se exUrpa Compioiumiaie por un piucedi-
miento infalible, con treinta anos de prác-
tica. Informes en Bernaza 10. Te lé fono a^7S 
Joaquín García. s 
15799 • ' 9-2GS 
M I M B R E K O — Me hago cargo de compcT 
ner toda clase de mué bies do mimbre por 
rotos que estén' así como de barnizarlos, 
esiiKiltarlos de cualquier color, dejándolos 
como nuevos. Recibe avisos en Acosia nume-
ro 39, Antonio Heretes, 
• 16626 15_2-1S 
UN MATRIMONIO pc-ninEular sin hijos do 
mediana edad, solicitan colocación, ella de 
cocinera y él da portero 6 sereno, ó cosa 
análog-a. Tienen inmejorables recomenda-
ciones. Informarán Sol 61, bodega. 
16007 4-1 
T o m á s M , J o h a r i s o n 
CumjjuMciua tic niaquinas lie escri-
bir, sin favorecer 
á iiiiij;iiiia üetei'iiiiiiutla. 
Por un pesu mensual, limpia, ajusta, y so 
¡:ace cait ío oe la cumpusicion en general a o 
su máquina.—Lampi*.rillu tí;;»¿(J. Tel-U', 8004. 
Inveniur tw us Drá^uCvOi sistenui 
3iralt. 
Garantiza el éxito de sus brague-
ros, y ios fábrica al alcance de todas 
las fortunas. 
Tejadillo 39, Habana. 
10620 ^ 26-2 4 a. 
R Í C Á R D O T O P E Z 
Ai- lisADUIÍ J.UÜ PÍANOS 
Recibe órctenuM en el Almacén de- Música 
de Ansolm^ JLOpcz. orapia nu'Uero 21 y 23 
O 1936 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, xjftviuii) li,iei;Liii.isia, runstruc-
tor é inataladoi- ue puia,-ra>va sibioma mó-
derntf a cüinc ios , poivui-incs, torre:», panteo-
n«8 y Duques, tfaranUzanuc su insta iuc ión 
•y materiales.—Heparauionoa de loa misluos 
siendo rocanocidoa > prol|tlua8 con el apara-
;«> pura mayor tfáraütlflu iUStAlación de üta-
j ores e léctricos Cuadros imllcadores, tuuoa 
i ucústicon, iloeas te ie lón lcaa por toda la Isi 1 
ituparaciones fie toda ciase de aparatos aej 
«•amo e léctr lct . .Se sacantissan tutloa ios tra-
1 bajos.— Callejón dr- iispac'.;- uúrn. 12. 
, l « 8 4 1 26-73 
Para tenedor de l i -
bros v encarreado de la 
parle financiera y co-
rresponsal en general 
de ana Sociedad Anó-
nima, dedicada al ramo 
de víveres, se solicita 
un hombre de 30 a Í0 
años, que conozca per-
fectamente la contabili-
dad de esta clase de 
Compañías, posea el In-
glés, tenga muy buena 
letra y ortagraíía y se-
pa escribir 4 Máquina, 
siendo también necesa-
rio que pueda presen-
tar buenas referencias 
de casas de comercio 
de la Habana. 
Dirijirse á las inicia-
les. D. V. y C. Aparta-
do núm. 538. Habana. 
D E S E A C O L O C A R S E un hombre de media 
edad peninsular de criado do mano 6 porte-
ro. Tiene buenas; recomendaciones de las 
casas que ha servido. No gana menos de 4 
centenes. Informan Industria 118. 
. . . . 4-1 
UNA J O V E N C O S T U R E R A desea una ca -
sa partiv.ular donde ir á coser por días, coso 
y corta por figurín. Teniente Rey 69. 
16031 4-1 
S E S O L I C I T A una criada que sea penin-
sular y entienda algo de cocina y una n i ñ a 
de 10 á 12 a ñ o s para cuidar niños . Sueldo 
$15.90 oro y $10 plata y ropa limpia. Calle G 
entre 19 y 21 Línea de Universidad y Adua-
na. 16017 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E un buen criado de 
manos en casa particular 6 de comercio 6 
de portero. Tiene referencias de donde ha 
servklo. Informarán. Cuba ntimero 120. 
16025 4-1 
F A R M A C E U T I C O se necesita uno. Infor-
marán en la Droguer ía Americana. 
16036 4-1 
S E S O L I C I T A 
E s p l é n d i d o alto Paula 18 sala, comedor, 
ci-atro grandes cuartos, uno alto para cr ia -
dos escalera de marmol manipos ter ía pisos 
finos;, gas, agua continua todo lndependi(-t._ 
te á una cuadra de todos los carros, vista á 
la bahía y al campo, desde la azotea. L a 
llave en el café esquina á San Ignacio. Su 
dueño Regla. Aranguren 03, Telé fono 8D5ff. 
16034 , , . 6.1 
A Y U D A D E C A M A R A 
S? solicita uno que «ea bien eDl .r.-
dido en su oficio y que tenga huena.-j 
referencias. 
Dirigirse al señor Luis Marx, en Zu-
lueta 10 de 3 á 4 la tarde. 
16046 4-1 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano para cuartos 6 manejado, 
ra. Sabe coser á mano y á máquina y.fienQ 
quien.la garantice. Informan San José 1 Co-
legio.' 
160S3 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R una cocinera penin-
sular para un matrlmoiiio 6 para corta fa-
milia; tiene muy buenas recomendaciones. 
P a r a más informes Maloja 61. 
1!J016 .4-1 
R E G E N C I A 
Precisa, una para Habana ó campo, Sarrá 
ó Johnson. 
16027 2mJ.2tl 
S E S O L I C I T A un dependiente para esta-
blo do vacas que sepa cumplir con su obll-
gj ción. Monte 66 entre Indio y San Nico lás 
También so solicita un muchacho de 10 á 14 
años c-n la misma informarán. 
16028 10-10 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar par corta familia de criada de manos. 
Sabe coser á mano y á mñquimi. Teniente 
Rey 37, altos. 
13980 4 ! 
M A N R I Q U E 53, se solicita una criada de 
manos penitular que sepa cumplir con su 
ob l igac ión dé io contrario no Sh presnte, 
tiene que pasar paño á los pisos Sueldo 14 y 
ropa limpia. 
n.QiO . 4.99 
UNA C R I A N D E R A penlnsular^~t7es~iiíi: 
ses de panda, con buena y abundante oche 
desea cojocarse á . l e c h e entera. Tiene ' 
la garantice. Informan Carlos JXl 
" 1*013 4.1 
ATK.NCION— Un joven de 2 üaños desea 
colocarse de criado de manos 6 portero 6 
dependiente de café ó en cualquier giro del 
comercio. No duda Ir al Vedado ó Jesús del 
Monte, tiene recomendación de la casa que 
sirvió. Informan Meróáderes l i el portero. 
u 15a"1 4-29 
UNA J O V E N costurera, desea colocarse 
en casa particular ó en un taller de modista 
Babe donar. Informarán en Trocadero 48. 
15358 4-29 
S E S O L I C I T A para el Vedado calle 5 es-
quina á C, para un matrimonio, una criada 
do manos que sea limpia, y trabajadora, y 
traiga buenas roterencias de las casas que 
ha servido, se pretiere sea do mediana edad, 
sueldo 2 centenos y ropa limpia. 
15959 4.29 
UNA señora peninsular desea encontrar 
una cria buena, de tres meses de parida, 
tiene buena y abundante leche. Se puede ver 
la criatura. Tlcn roconifndacioncs. Dan ra-
zón San Kafaei 15 4 y medio. 
1608B 4-29 
P E N l ^ S L L A R E S d e 8 ¿ ^ r ^ T ^ a ? r e " 
una. do coen.-ra . casa p-, rtirular V. osla-' 
bleclmlentc y la otra de criada de mam 6 
manejadora. Saben cumplir con su obllfrá-
CurnazaoiincCn ^ la3 ^ ^ « « ^ I n L r n f a n 
icoii 
DOS SRAS. peninsulares de mediana edad 
desean colocarro rio ,-riadas de mano, una 
eAC!̂  ' fi'Jierc sWlr á dormir á su enea. Saben cum-
" ' plir con su obl igac ión y tlon.-n quien i 5-





peninsuldr de inedluña edad 
miento ó caea particular buehá. Sabe c ü m -
con su obl igación y tiene quien la W -
Informan Maloja 8. 
1 fiÜ]0 . , 
plir 
rantid 
ae c i a d a de mano ó manejadora. E s car i - ~ — - — ! 
0b lAacÍóñ: -T l?r i50S , í ™ Y 0U",PP»r ^ n su UNA J ^ V E N península 
forman AMlleeas SĜ  vun111 rocom1'-»^- ^ de criada d . manos tiene 
ItíÜOU NinoScls 86- Alt.o^ Informarán x.alle Vapor n 
1-1 • 15D()4 
S E S O L I C I T A una cocinern para corta 
familia y que duerma en el acomodo. Sueldo 
2 centenes. Kax.ún: Dotnlnguei! OA Corro. 
15974 4-29 
E N E L ~ V E D A D O cale Linea 39 sé solicita 
un segundo criado al que se le darán tres 
centenes de sueldo y ropa limpia. Se tequie 
ren referencias. 
0^2146 . . 
DiOSEA C O L O C A S E dos crlad^n de^ ine-
dii na edad y dcáean ganar tres ciñitoñ'ra de 
sueldo y tiengn nuien taj reconni^ndo y una 
fte - las í iyuda á coser. Reina 74 infonharftn 
i . 4429 
r desea, colocarse 
bu-iuis reitarenclaa 
úmeru 'tZ. Habana. 
5 - ^ 
10 
D I A R I O D E L A M A R I N V - E r * ; ^ do la m a ñ a n a . — O c t u b r e 1 d? 1007 
LA MUERTE DELNÍÑO 
Ta el coche rechina, ya rompe su marcha 
monótona y triste hacia el cementorlo. 
con rodar pausado, 
como, si temiera que su traqueteo 
' despertara al nlfto 
quo Clfel'liW la oaJa cc>n soPor ctí>rno 
Azul es el carro 
y azul es el féretro , 
porque en sus entrañas gruarda la materia 
de un ánge l del cielo; 
de un ánge l que puro, sublft á las reglones 
Ignotas, bu.sradas del alma on los sueftoa. 
. . . V a se aleja el coche con rodar pausado 
perezoso y lento, 
llevindose al niño de rubias guedejas 
de rostro hechicero, 
y entre cuyos labios viven las sonrisas 
aún después de muerto. 
E l «o! desparrama sus luces radiantes 
sus rayos de fuego; 
las flores exhalan sus gratos perfumes, 
y. en suaves gorjeos 
las aves saludan, al ver como pasa 
del niño el entierro. 
Llorando se queda la madre dol n i ñ o 
al ver que le llevan hacia el cementerio, 
¡Mujer, no padezcas! ¡El duelo no anide 
Jamás en tu pecho! 
¿No ves que á tu niño del mundo le alejan 
de flores cubierto 
sin tocar las espinas que esconden 
los odios, envidias y tristes recuerdos? 
¿No ves que se llevan un á n g e l del mundo 
camino del cielo? 
Trnjl l lo . 
S O I J C I T O una manejadora para un niño 
de tíu» años que te»tf¿ recumendaclones. 
Manrique 71. 
15860 <-27 
UNA JOVJ&M peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es c a n ñ o -
üa con loa niños y cabe cumplir con su ubll-
guclón. Tlfne quien ia recomiende. Informan 
Aííulia '¿'¿•J, entre Monte y Corrales. 
15S63 4.27 
VENTAJOSO 
SE SOLICITA un criado de manos que se_ 
pa bien servi r á la mesa y sus d e m á s o b l i -
gaciones. Ha de t raer r é t e m e l a s , tíueldo 4 
-•entenet y 2 pesos plata . Cerro 602 y medio. 
El que no tenga esos requisitos, es Inú t i l 
que se presente. 
15961 4-29 
L N A JOVEN penlsular desea colocarse de 
criada de manos. Sube d e s e m p e ñ a r bien su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. I n -
forman A g u i l a 116A h a b i t a c i ó n 137. 
15984 4-29 
E N T K Ñ I I Í Ñ T B " R É Y 84 altos. Se necesita 
una cocinera para corta f ami l i a . 
15991 4-29 
COCINERA se sol ic i ta una que sea buena 
y cumpla con su o b l i g a c i ó n . Es para un ma-
t r i m o n i o , se precisa duerma en la casa. I n -
f o r m a r á n San Migue l 107. Sra. de J-,ezama. 
159_90__ 4-29 
. . i A T t i l M U N I O joven peninsular , r ec i én 
llegado de E s p a ñ a ofrece sus servicios; él pa 
ra escr i tor io en cas impor tadora . A l m a c é n , 
cobranza en Bancos, Sociedaes de Créd i to , 
etc.i etc. ú o t ro empleo decente, tiene bue-
na letra , saraatta y quien le recomiende. 
El la se ofrece para t r aba ja r en el ramo 
de C a m i s e r í a ,para cablleros, recibiendo en-
cargos de los d u e ñ o s del ramo para t rabajar 
en casa Calle J e s ú s M a r í a n ú m e r o 6 Depar-
tamento n ú m e r o 15 No s e r á n muy exigen-
tes en sueldo. 
15952 . 4-29 
SE A L Q U I L A en 16 centenes Ta cas Ger-
vasio 5 con 8a»a, recibidor , saleta de comer 
cinco habitaciones, b a ñ o , etc. La l lave en 
la bodega. Informes t u A g u i l a 70 altos. 
15DJ8 4-29 
.VE DESEA COLOCAR de cr iandera una se-
f.nia de buena y abundante lecne, y de con-
diciones morales recomendables, t-'ara Infor -
mes en K n ú m e r o 15 Veaauo. 
15981 4-29 
SE SOLICITA una cr iada serla, que sepa 
algo de cocina, tía le da h a b i t a c i ó n , ropa l i m -
pia y diez y siete pesos. En San L á z a r o en-
tre M y L cuarta cas d e s p u é s de la bjdega 
de M . 
Ut9<l 4-29 
C R I A D A D E MANO se soncl ta una espa-
Hola, de buenas r t í e r n c i a s , en Merced u ú -
tuero 69. 
16002 4-29 
En V I R T U D E S 123 bajos se sol ic i tan, una 
buena cocinera y una criada ae mano para 
todo el servicio de la casa, ambas de color 
> que tengan referencias. 
iü9r .l 4-29 
U ü S K A COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
lar de cr iada de mano. Sabe su dtíber y t i e -
ne quien responda por ella. Desea una fa-
in i l ta buena, Sabe coser algo. Vives 138. 
15930 4-29 
S E S O L I C I T A 
Una lavandera que t r a iga r e c o m e n d a c i ó n 
CL Riado 7 7 altos. 
15886 * 4-28 
L'N COCINERO desea colocarse en casa de 
comercio ó pa r t i cu l a r que sean decentes. 
L a m p a r i l l a 100. 
15896 4-28 
M E D I C O 
Se sol ic i ta uno que desee I r al campo. Se 
le hacen ventajosas proposiciones. Cerro 
n ú m e r o 559. 
15888 4-28 
EÑ ÚALIANO 22 se so l ic i tan dos seño^ 
r i tas para t rabajar en la casa las horas de 
l :abajo de 7 a. m. 4 6 y media p. m. 
158K7 4-28 
l . n s s i l n d i i t t i » . ;>0 . u l r u s 
Se sol ic i ta una buena cr iada de mano, de 
mediana eoad, que no terina f a m i l i a y que 
t ra iga recoim-nuaciones. 
15907 4-28 
M A T R I M O N I O m a d r i l e ñ o s in hijos que 
l legaron hace cuatro meses de M a d r i d coci-
nando 6, la E s p a ñ o l a , f rancesa y algo & la 
c r io l la ; él coenero 6 cosa a n a l o g ü , se ofrecen 
Kazón A g u i i a 116 cuar to n ú m e r o 4Í . 
15887 4-2S 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera a lecae entera, que ia tiene buena 
y abunaante. Tiene m é d i c o s que la g a r a n t i -
zan In fo rman Monte 14V. 
Ió9^a 4-28 
SE NEClObíTA un cr iado de mano para los 
quenacers ue una casa & iioiuore solo, de 
mediana edad y un uarnizador de muebles 
Concoruia io y medio. 
_ 15920 4.2S 
SE SOLICITA 2 criadas de mano que se-
pan coser a maquina y que no sean rec ién 
negadas, con buenas reierenclas. sueldo 
^lo.aü oro Calle Luseo nu-uero -2 esquina 
13 Vedauo. 
15925 • i-2H 
UNA JOVEN modista desea encontrar una 
casa pa r t i cu l a r para I r a coser, ó a o e cortar 
y ental lar . Inquis idor 18. 
15920 6-28 
SE SOLICITA una mujer de r a z ó n para 
a>udar á o t ra criada en la l impieza de unas 
habitaciones y ayuuar Laiubieb a la costura. 
Tejaa i l lo n ú i a e i u HV, 
lo912 5-28 
SE SOLICITA una manejadora peninsular 
que sepa cumpi i r con ouu^acion y tenga 
quien i u recomieuac. l a t u r m a r a a \ i r tuues 
15914 4-28 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sepa cunuHir con t>u o b l i g a c i ó n . San l á z a r o 
itV Dajub. bueldo tres ceuienes y ropa l i m -
pia. , 
16892 4-28 
S L S U L I C I T A una cr iaaa de manos que 
sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tenga 
quien i m p e n d a ue su uoiiaucitt . oalud 88 ba-
jos i n fo i ina ia i i . 
lotfó» 4-28 
SSÍ* SOLICITA una manejadora de mediana 
edad pai<t el \ eaado. I n i o r m a n San Nico lás 
18 bajos. 
15941 4 28 
DESEA colocarse de cocinera una s e ñ o r a 
pen in tu ia r en easa pa rucu .a i ' ó estableci-
miento; 1.8 iiii ' .pta y aseaua no duerme en 
el acomodo, tleae buenas r e í e r e a c l a a . I n f o r -
rUárHD en ouarez ara.ue.o . ¿ . 
ISiMO • 4-2» 
S E SOLÍCITA una criada de mano que 
sea pcninbuiar y sepa c u m p i i r cou su ob l i -
gac ión , en \ i i i e 0 a s 4b ailoo. 
8-28 
COCINERA e s p a ñ o l a desea colocarbe, en 
casa pa r t i cu la r 6 estubieclmlento, si no 
hay piü^a mejor. No va a tan afueras, i n f o r -
me* y referencias, ga ia . i i i - . :uus en Habana 
hJ. a.tos, el po l l e ro . 
16ii 1 á 4-28 
UNA BUENA cocinera peninsular desea 
coioears,e en casa, p a i t i c u . a r ó estableci-
miento, babe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
llene qulon ia ü a . a n i i c e . In twrmat i San Jo-
*«. n ú m e r o i . 
¿ j g * ! 4 -27_ 
Kn̂ â S O L I C I T A en Neptuno 17 a l tos , -una 
15861 ^ manüli Peninsular. 
fñrn ^n4 ^0,"a: Uen,i reierenclas. I n -
bana ^ * * V » r o aJ, Ha-
, g.27 
A G E N T E S solicito, en la Habana nnnhUm 
y ciudades del Interior de la Isla Uara .íñ 
articulo de muy fácil venta Gran ' oSor fu^ i 
datd. ? f f a n a r J10 00 ««arios, ó má8P según actividad. Escr ib ir 4 W. Ke¿llnff A u a n f di número 1032. Habana. ^ ^ l i n S . Apartado 
~ 8-27 
G R I A O Ü 
E n la cale 15 esquina a H en el Veda-
do, se sol ici ta un criado de mano que tenga 
buenas r e í e r enc l aE . 
15S23 i ' t V { 
KB D E S i i P A K A UNA S £ Ñ ü R A 
Y uos nina^, a..a cr iada ue manu ac to a, y 
c a r i ñ o s a con ios n i ñ o s , que sepa zurcir , 
^ i onr léni i ' i se sepa t a m b i é n coser en m á q u i n a 
¿o exigen teferencias. E s t a co locac ión re-
quiere una mujer de conciencia pues la se-
ñ o r a e s tá en su ol lc ina todo ei ula. Buen 
sueido y buena Hab i t ac ión . Calle 21 y B 
(Cara de Bio' ,uesj Vedado. 
I Í Í » 4 4 ¿1 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy fo rma lmen te y mn 
e s c r ú p u l o s al Sr. ROBLES, A p a n . du 
Correos de la Habana, núm. 101-». 
— M a n d á n d o l e sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moral idad y 
reserva Impenetrable—Hay propor-
ciones magnllioas para verificar po-
s i t ivo mat r imonio , 15902 8-28 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Se vende nno en el Reparto la 
Mambisa en la Vívora. Se da barato. 
Informará en la redacción de este pe-
riódico el Conserje. 
15844 8-27 
A p r o v e c h a r s e ! 
6 BETRATOS IMPERIALES FOR DN PE83, 
; í l í , y a n l í a f a o l : > 2 , ():<*5-o. ( o l o i i m i a s y C p . T e l é f o n o 14.441 
D I N E R O en Hipoteca hay varias part idas 
! de 2, 3, 4, 5 hasta 10 m i l pesos en la ciudad 
Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro al 8, 9 6 10 
l per 100, s e g ú n los puntos; m á s informes 
.VÍIIUCK'. 4 j ua - . i erez tíc 3 á .'. 
• . ) . • . 
i DESDE |500 hasta 8200.000 al ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos fincas de campo p a g a r é s y alquileres 
y me hago cargo de testamentarlas; ab ln . 
testato y de cobros, supliendo los gastos. 
San J o s é 36. 
1.' K2 4.27 
UNA C R I A N D E R A peninsular de un mes 
y d í a s de panua, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Viene 
quien la garantice. I n f o r m a n Vives 180. 
_ 16864 " 4-27 
UNA B U E N A cr iada de manos penlsular 
desea -locarse, saue su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien .a recomiende. Informes A g u i l a 116A 
cuarto n ú m e r o lüo 
15850 
SIN INTERVENCION DE CORREDORES 
Se vende una casa compuesta de sala, sa-
leta corr ida, 3 cuartos, cocina, baño . Ino-
doro, ducha, buen pat io de cemento, los p i -
sos todos son de mosaico de p r imera y l i -
bre de todo gravamen, si tuada en la calle 
de la Esperanza n ú m e r o 36 á dos cuadras 
del nuevo paradero del Habana Centra l , pa-
ra Informes A g u i l a 223, Ropa. 
15800 8-27 
D I N E R O en hipoteca Lo doy en casas en 
esta ciudad, J. del Monte, Cerro y Vedado, 
para e l campo Pro\ i n d a de Habana, l i n -
ca bien situada. I n t e r é s muy módico . J o s é 
F lgaro la , San Ignacio 24 de 2 á 5. 
15849 4-27 
4-27 
T A R A CRIADO ó camarero se ofrece uno 
de mediana euad, sabe su oougacion. Amar -
gura 54 in forman. 
15842 4-27 
50.000 PESOS se desean colocar con m ó -
dico i n t e r é s en esta capi ta l ó en el campo 
¡ en cantidades de 500 en adelante, sin Inter-
venc ión de corredores. Casa de Cambio del 
' Gran Café Ei F é n i x , Belascoaln 2, Te l é fo -
1 no 1376 R a m ó n G. M e n é n d e z . 
15741 26-25S 
oE SOLICITA una cr iada de mano que se. 
pa su ob l igac ión y l e i iba referencia, sueldo 
3 lulses y ropa l i m p i a , J e s ú s Mana ÍO, a l -
tos. 
15831 4-27 
E N SAN IGNACIO 82. altos, se sol ici tan 
dos ci.auas ue luauoá , pagauaoics buen 
sueldo. 
15829 4-27 
B U E N COCINERO peninsular hombre for-
mal , cocina á ia c r io l l a y d tmas estilos, tle_ 
ne buenas recomendaciones, I n i o r m a r a ñ 
Re.na n ú m e r o 2 At l lac lur la . 
15826 4 27 
UNA SKA. penlsmar desea colocarse de 
criada de mano. Saoe c u m p l i r con su ob.lga-
clón .y no le impor t a i r al campo. Tiene 
quloú la recomunde. i n f o r m a n ' i c j a d l l l o es. 
quina á Cuba, accesoria. 
15825 4-27 
B A R B E R O S 
Hace fa l ta uno pata aauados en Teniente 
Rey n ú m e r o 10. 
15868 4-27 
UNA BUENA cocinera peninsular desea 
colocarse con un m a t r i m o n i o ó cor ta f a m i -
l l a l l a . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garant ice . Tambieu se coloca 
un criado de mano. Suspiro 20. 
15870 4 ,.-2 7 
DESEA COLOCARSE una joven para l i m -
piar los cuanos. Sabe coser á mano y á 
m á q u i n a . I i i f o r n i a n en Dragones numero 42 
altos. 
1586!) 4-27 
SE OFRECE para casa pa r t i cu i a r una se-
ñ o r i t a nenlsuiar modista , oonfeciona toda 
ciase de ropa de s e ñ o r a por t i g u r í n y corta 
patrones por medida. Sueldo cuatro centenes 
Cr is t ina VA frehte á la Quin ta del Rey, 
f á b r i c a de licores. * 
15S71 ' 4 27 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
crlaa de mano ó manejadora. Tiene bue-
nas referencias y sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión . Dan r a z ó n Glo r i a 177. 
15878 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una buena Lavanuera, J-uma y H Vedado, 
V i l l a Esperanza. 
15867 4-27 
UN B U E N criado y camarero desea colo-
carse con fami l i a de gusto ó en Hote l . T ie -
ne inmejorables referencias de dis t inguidas 
fami l ias de esta cap i ta l y de Madr id . In fo r -
man Oficios n ú m e r o 60 C a r n i c e r í a y en 10 
n ú m e r o » Vedado. 
_I5866 4-27 
E N ' E L V E D A D O calle Quin ta n ú m e r o 19 
entre H y G. se necesita una buena lavan-
dera y planchadora á la que se d a r á buen 
sueldo. 
15884 4-27 
UNA JOVEN peninsulardesea colocarse de 
criada de mano en casa de moral idad, sabe 
su ob l igac ión y tiene quien responda por 
ella, In to rman L a m p a r i l l a 63, c a l é E L GA-
L L I T O , en la misma hay una joven para 
coser por d í a s . 
16S80 8.27 
SE SOLICITA una buena lavandera con 
r e c o m e n d a c i ó n , para l avar en la casa, se-
manal un luis. Concordia 46 altos. 
15881 " 4-27 
SE SOLICITA un cr iado de manos p r á c -
t ico y con r e c o m e n d a c i ó n , 3 centenes de 
sueldo. Vir tudes 27 de 1 á 4 p. m. 
15877 4.27 
SE SOLICITA para el hospi tal Las Animas 
en la casa del Di rec tor , una criada de ma-
nos de color con buens referencias, y que 
sepa coser . 
15S75 4-27 
l NA JOVEN de Canarias desea colocarse 
para cr iada de mano 6 manejadora, es for-
mal y c a r i ñ o s a con los n iños , t a m b i é n se 
coioca una s e ñ o r a de mediana edad para 
l impieza de habitaciones y ayudar á la cos-
tura, t iene una h i j a de 9 a ñ o s que puede 
entretener un n iño . I n f o r m a r á n A g u i l a n ú -
mero aro. 
15872 U 4-27 
JOAQUIN B A T A N ROMERO desea saber 
el paradero de su hermano Ronclano Batan 
Romero, que s e g ú o not ic ias reside en el 
campo. Rueden u i r l g l r s e para darle noticias 
de él á Zanja 142, bodega. 
15715 1B-25S 
" A LAS ALMAS CARÍTATiVAS 
D o ñ a Luisa Soto viuda de Fuentes suplica 
un socoro por estar enterma y con un nie-
tecito, m u ñ é n d o s e de necesidad en ia azotea 
de Paula numero 2; a f l ig ida por el a lqui le r 
del cuarto. Dios les r e c o m p e n s a r á ia mer-
ced que implora . 
G. 8-24 
SE SOLICIT A una cr iada que entienda a l -
go de cocina, y en la misma un aprendiz pa-
ra h o j a l a t e r í a é i n s t a l a c i ó n en A g u i l a 151. 
15C38 8-24 
ÍJÜ-NEUOR de L Í b r o s joven peninsular se-
rlo , t rabajador, que sr.be I n g l é s y Mecano-
g i a í l a , l i iLel igeme en la Pa r t ida Dobie, y 
con superiores referncia^j desea casa formal 
ue cua.quier g i ro . E s c r i b i r a A. P. Salud 79 
15671 8-22 
UN JOVEN peninsular so l ic i ta una sas-
t r e r í a para hacer chalecos y pantalones, 
l l ene quien lo recomiende en i as casas 
donde ha trabajado. Cuba ó cuarto n ú i n c -
. o 45. 
lbu .2 8-22 
SE SOLICITAN SEÑORAS 
Y s e ñ o r i t a s para la r e p r e s e n t a c i ó n de una 
agencia de giau u t i l i dad entre las clases 
obreras. Se les abonara buena comis ión . Te-
j ad i l l o 45. 
16364 15-18S 
Sr; SOLICITA una cr iada para el campo, 
cerca de la Habana , in forman uiar lamente 
de doce á una en Habana, JStft; s i no trae 
referencias que no se presente. 
15139 15 19S 
AGENTES para un negocio product ivo y 
de l a c i l 1 e p r é s e i . t a c i ó n , t>e sol ic i ta en Te-
j ad i l l o numero 45 Se abona buena comi-
sión. 
16306 15-17 
CA»>.moo MONTORO suplica" á las per-
sonas que tengan a lguna p icada á compo-
ner pasen á recojena antes uei d ía 3u del 
preSelite mes. Aguacate i iuuiero bu. 
IblóZ 15-15 S 
T l ^ J & U O l t U t o J L l ü K O S 
Se oncee para tooa ciase «c iraoajua ae cou-
tabindao un tenedor üc lioros cun mucho» ai.os 
ae ptaiítiatt once cugo Ac abrir liorot, etec-
tuax üuaacet y teao geaciu ue uquiüacioccs cpecisie» 
llevarlos en koias acsocupauan por mooica re-
tí ibuciua. tniormAn en OD::po tto, limcna ae 
i'.icoy y ia ¿¿rzucla Moacrua. Ncpiuuo y Mas-
7i<|ue. tí. 
DA V1/;CALNA Agencia de encargos y co-
locaciones para la I s la de Cuba ; el ex-
t ranjero de A J i m é n e z , F a c í i to y necesito 
criados, dependientes, cocineros, y t rabaja-
dores para minas y el campo. Se proporcio-
nan pasajes para todos ios p a í s e s . San Pe-
dro, Kios i to n ú m e r o 32, T e l é f o n o 3182. 
14353 2tf-lS. 
ninm 
SE VENDE UNA BODESA 
Bien situada y paga poco a lqui ler . I n -
f o r m a r á Pablo, San Ignacio 20. 
_16060 _ _ 4-1 
AVISO —Por ausentarse se vende en el 
punto m á s c é n t r i c o una fonda que hace m á s 
de sesenta pesos de ca jón . Ra:;ón S. Ignacio 
63. do 2 á 5. 
1C069 4-1 
SE V E N D E un m a g n í n c o solar de 20 por 
51 metros en la calle de San Indalecio, al 
lado del Parque de Santos Sui rez y á 2 
cuadras de la Calzada de J. del Monte. Fer-
nado Poli , Riela 2, altos. 
16052 8-1 
G U A N A B A C 0 A 
Por motivos de salud vendo m i acreditada 
bodega sola, en esquina, buena venta y no 
paga alquiler . Informes j^ebredo 13. Guana-
baoua. 
lu83S 8J27_ 
SE V E N D E la casa C h a p í e l e t ra C frente 
á los tanques de Fa la t ino , In fo rman Monte 
I n ú m e r o l i l i , 
15S82 8-27 _ 
SE V E N D E una casa fabricada á la mo-
; derna en la eahe de la Maloja en $4,000 
i In fo rman Campanario 183. 
15858 4-27 
i C A L Z A D A del Monte á 2 cuadras de ella 
I vendo una ^aaa con sala, saleta. 2 cuartos, 
; pisos finos, sanidad; a lqu i l e r $25.50 oro: 
^^¿o0; en Concordia otra, sala, comedor. 4 
cuartos azotea, cloaca $5000. J o s é Flgaro'.a, 
San Ignacio 24. De 2 á 5. 
15848 4-27 
EN A M I S T A D vendo una g ran casa con 
sala, saleta 6 cuartos bajos;; altos a l frente, 
ra / i idad, en Consulado, o t ra ue a l to y bajo 
modorna 2 ventanas, hermoso patio. Fondo 
37 varas J o s é F iga ro i a . San Ignacio 24. 
De 2 á 5. 
15847 4-27 
Se vende á $5.00 el metro, l i b / e de censo, un 
e s p l é n d i d o solar de esquina en lo mejor de 
la loma. A. C. Apar tado 791. Habana. 
1581!» Í;-26 
1 SE V E N D E un f ae tón de dos y cuat ro 
asientos, casi nuevo, elegante, gomas, só l ido 
y u p r o p ó s i t o para Joven 6 s e ñ o r i t a en Mo 
rro n ú m e r o 10 á todas horas se vende barato 
i 1J>78^ 
SE VEIÍl iE ffN F A M I L I A R 
1 Nuevo sumamente barato. Puede varse en 
Tejad i l lo 36. 
15702 1()-25b 
| SE V E N D E N O C A M B I A N 
Teda clase de carruajes como Du-
! quesas, Mylords, Familiaras. Faetones, 
\ Traps, Tílburys. Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa-
'> bricante "Babcock" sólo esta caca 
' los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
míngue.7-. Calla de Manrique 138, 
entre Salud y Reina. 
1Ó625 * 24 
j u e g o de cuarto y de comedor 
sueltas m á s barato que nadie; esped 
en muebles & gusto del comprador y • 
gos de sala, de Lu i s X I V y Reina R 
Leal tad 103. entre San Miguel y .vGn, 
14748 * pí 
SE VENDEN DCS SOLARES 
En ia Avenida Est rada Palma en el mejor 
punto. Riela 2, altos. F. Pol i , de 12 á 4. 
16061 8-1 
SE V E N D E por ausentarse su d u e ñ o para 
el campo la casa de Concejal Velga n ú m e r o 
S entre la Avenida de Est rada Palma y Luis 
E s t é v c z . J. del Monte, de m a n i p o s t e r í a y de 
S meses de construida, con sala, comedor, 3 
espaciosas habitaciones, po r t a l , j a r d í n , co-
cina, cuarto de b a ñ o . Inodoro, cuadra y co-
chera. Toda de pl^o de mosaicos y con la 
i n s t a l a c i ó n sani ta r ia moderna. I n f o r m a r á n 
en la misma á todas horas. 
16038 8-1 
be ü í i s i mmki 
De 2 c a b a l l e r í a s cerca de ia Víbora un k i -
l ó m e t r o de frente á la carretera, 2 pozos y 
un arroyo. Buen pa lmar y á r b o l e s , casa 
de vivienda nueva ae m a n i p o s t e r í a , 10 Viabl-
taclones con pisos finos, baños , a lumbrado 
de acetileno, precio $16.000. Pablo Mendozu. 
Cuba 31. 
15856 4-27 
V E N D O S O L A R 
Calle 23 entre 6 y 8 á $1.70 americanos 
metro y reconocer. Francisco Selglle, Cerro 
n ú m e r o 609. 
16059 4-1 
C A R N I C E R I A — Ganga, situada en la ca-
lle 16 entre 17 y 19 se vende barata por te_ 
ner i¡ue ausentarse su d u e ñ o , l a f o r m a n en 
la misma. T a m b i é n se ar ienda ó admite un 
sucio. 
15813 8-26 
S t V E N D E 
SE V E N D E 
• UNA caja de h ie r ro para guardar cauda-
: les contra Incendio en Galiano 118. 
! 16072 i *ml 
" C A J A D E H I E R R O 
Se vende una s l r l ema moderno de 80 por 
50 tiene muy poco uso se da barata, e s t á de 
venta en Salud n ú m e r o 23 L i b r e r í a . 
SE VBNDÜ un plano marca Thomas F i l i s 
ríe muy poco uso, San Rafael SO y m e i l o 
altos. I n f o r r . i a r á n de su precio. I ndus t r i a 
i . 3 esquina á San Rafael . 
| ' PláNOS NUEVOS 
á cuarenta centenes alemanes, fran-
; ceses y americanos, de cuerdas cru-
i zadas. Candelabros dobles. S A L A S , 
j San Rafael número 14. Siempre se 
C A L D E R A S inexploslblcs r e f o r z a í T v - ^ 
muy e c o n ó m i c a s de combust ible y de it8 ' 
sistema adelantado y perfeccionado, liav " 
gunas disponibles de momento, o t ín Mr 
Utoop, Empedrado 30. de 1 á 3. V. 
- ^ J J i 7 4.2S 
C A R R I L E R A P O R T A T I L re fo rzad lTTí í r -
sa, hay a lguna disponible de moni.-ruo 
ó sin chuchos, curvas y carros. Di:i-lI'.vLüa 
Otto D. Droop. Empedrado 20. de i * ' . , ^ 
C. 212S 7 S 
H O R N O S ' P A R A BAGAZO ú o t r o ^ n - T T ^ 
t ib ie hú r ' - i do , venti ladores, reguladort . 
p r e s ión p;!ra bombas de cachaza. 1^0,.» 
los pa ia fi l troprensus. hay a ^ y ^ i o . c, *** 
nlbles. I n f o r m a O l i o D. Droop. E - r . j e d ' í ? ' 
30. de 1 á 3. " 
C- 2129 {.J5 
m c A l n i ^ 
ci< sde 20 á SO l ibras en yarda, tiene dlsn. . , bles 900 toneladas en el extra.-jjsro car 
i n ü i é d i a t o embarque, Otto D. Drooj,. E.-nn* 
drado 30, de una á tres. ' ' pe' 
Esta es la casa que m á s cu.rtM*y p»ra in 
genios ha vendido en la I s la ae Cuba. 
C. 2136 4-25 
La grande y hermosa casa A g u l a r 91 en-
tre RInralla y Teniente Rey, Teniente Rey 25 
157S5 26-26S 
aunan graas 
15904 8-Spt. 29 
SOLAR 
BODEGA se vende una muy barata, esta 
en uno de los puntos m á s c é n t r i c o s de la 
ciudad es muy cant inera y sola en esquina 
paga poco alqui ler . I n f o r m a r á Anton io Pe. 
drelra en In fan ta 45A. 
16001 10-19 
CASAS"DE HUESPEDES vende muy bara-
tas dos m a g n í f i c a s casa de h u é s p e d e s , libres, 
de corretaje para el comprador, le cruzan 
los t r a n v í a s . Peral ta . Animas 60 altos, de 
S á 11 y de 4 y m e d í a á 5 y media p. m. 
16066 R-l 
GANGAS—Vendo en el bar r io de Colón á 
media cuadra de Galiano una casa de al to 
y bajos Independlentej. ganando 24 cente-
nes; vendo los mejores solares muy baratos 
en la Avenida Est rada Palma y en el Veda-
do. Peralta, Animas 60 altos. 
16065 8-1 
V E D A D O se vende la casa calle 6 entre 
19 y 21 sala, saleta, 6 cuartos, 2 Inodoros, 
cocina, j a r d í n y t a m b i é n se a lqu i l a á precio 
módico. In fo rman su d u e ñ a en la misma. 
1C018 4-1 
En A r a m b u r u ; p r ó x i m o al parque Tri l lo 
se vende uno de 20 metros frente por 4ü'5ü 
fondo en $18.000 oro e s p a ñ o l . Tiene una casa 
de m a m p o s t e r í a y o t ra de madera que ganan 
ambas $140 mensuales. A. C. Apar tado 791. 
Habana. 
16802 8-26 
I GANGA se venden var ios muebles que 
• e s t á n depositados en esta casa compuestos 
I de un piano f r a n c é s fabr icante Stele, un 
1 soberbio aparador americano, varios cuadros 
1 grabados al acero, un juego de cuarto fres-
no y lunas vlzote, varias l á m p a r a s c r i s t a l , 
y otros muebles sueltos Concordia 25 y me-
dio. 
1 15919 4-28 
ü n ú segadora Aúriunec? Bucfceyc n. 1 
cuesta $60.00 oro en ci depós i t o de nianulaa» 
r i a de Francisco P . Amat . Cuba 60 
14722 26-ia 
M A Q U I N A nueva de a l to y bajo, propia 
I para remolcador de 60 pies, puedo versa 
| en el t a l l e r de Salvador Fresquet. Ambron 
13 Regla. n 
15694 8-2$ 
E F E C T O S E L E C T R Í C O S ^ 
para ingenios, dinamos y motores dd 
corriente directa. Todo lo relereato 
á electricidad. Fonógrafos de Edison. 
Pídanse catálogos. Pablo Dciaporte, 
Apartado 647, Habana. 
15100 78-13 S 
EN L A VIBORA se vende una bonita casa 
construida de nue\a p lanta en lo m á s sano 
y mejor de la V íbo ra . I n f o r m a n Calzada 
de la V í b o r a n ú m e r o 626. 
i5669 8-22 
SE VENDEN TRES CASAS 
Sin I n t e r v e n c i ó n de tercera persona. In -
f o r m a r á n en Maloja 64. 
16045 4-1 
UN BUEN NEGOCIO se vende ó se cam-
bian cuatro cusas de madera nuevas, s i tua-
das en lo m á s pintoresco y saludable del 
Cerro y t a m b i é n se cambian por una esquina 
que e s t é en cl centro de la ciudad propia 
para establecimiento. In fo rman Neptuno 24 
M u e b l e r í a E l Nuevo Mundo, de S á 10 a. m. 
15983 8-29 
ID 
E n la mi tad de su va lor se traspasa el 
arr iendo de la mejor ca r r e t i l l a puesto f i jo 
para la venta de f ru tas y helados de la 
Habana, si tuada en Prado y Dragones f ren-
te a l eCntro Gailego, con ella se venden 
•dos los utensi l ios para el t rabajo de la 
misma, . for auseniaroe por asuntos de fa-
mi l i a uno de los socios se vende todo en 
$150 pla ta que es regalado. Aprovechen los 
que quieran ser l ibres y ganar dinero con 
poco capi ta l que gangas de estas pasan po . 
cas. I n f o r m a r á n en la misma. 
15953 8-29 
SE V E N D E la casa acabada de cons t ru i r 
Estrada Palma, n ú m e r o 6 inmediata á la 
Calzada de J e s ú s del Monte, Víbora . I n f o r -
man en Delicias 18, fondo de ia Iglesia, Je-
SuS del Monte. 
16549 4.29 
SE V E N D E un solar en el Cerro, calle de 
Santa Teresa, esquina á C a ñ o n g o , l lene cer_ 
ca de 400 metros desuperficle. I m p o n d r á n 
en la calle de Zaragoza 33, de 11 y media á 
1 6 por las noenes. 
15917 6-28 
HERMOSA CASA en calle muy c é n t r i c a , 
nueva, dos pisos independientes y en cada 
uno sala, saiela, 5 cuartos corridos y come-
dor al fondo; pisos de mosaico, azotea y es-
calera de marmol . Gana $159 Precio $18.800 
Espejo, O'P.ellly 47 de 2 á 5. 
15922 4-28 
L o D L C A S en venta tengo de .'.'• •O, 1500. 
2.0.0 lá'iO, IJIUÍI, íaOO, 4,0;.' 4 ->0, ¿'Mi'l ha r t a 
8000 pesos, las hay muy cantineras, para 
principiantes, una buena par t ida , m á s ln_ 
formes Vir tudes 4. Juan r é r e z , de 3 á 5. 
15931 8-28 
S E V E N D E 
Todo ó por parcelas, un terreno de 
68x31 de fondo situado en las calles 
de Concordia y Oquendo, y por Nep-
tuno 22x30 de fondo. In formarán en 
Manrique 96. 
26-Sep. 12 
SE V E N D E N la hermosa y flamante casa 
de al to y bajo Esperanza n ú m e r o 1 con las 
o t r a i tres casas m á s por F a c t o r í a , Te-
niente Rey 25. 
16355 15-18S 
SE V E N D E un c a f é y Posada, y pa r t i c ipa^ 
clón de una p a n a d e r í a en dos m i l pesos, a l 
contado, con buena m a r c h a n t e r í a y muy 
acreditado, la casa no paga a lqu i le r en un 
pueblo muy rice, de campo, para m á s In fo r -
mes d l r lg rse á esta a d m i n i s t r a c i ó n . 
C. 2089 17S. 
íemí! ti el i i i í i i mm 
Vende en pleno dominio 21263 6 30 
m i l metroa comprendidos en el decreto del 
Gobernador provis iona l ,anexos á las Bate-
r í a s . Estos terrenos e s t á n en t a s a c i ó n do 
7 ft 8 pesos metro cuadrado m á s un Inte-
r é s del 6 por 100 desde la Independencia de 
Cuba, los doy siempre que la venta se 
e f ec túe dentro de los 30 dís de este anuncio 
en un 40 por 100 del va lor á que ascienda. 
26-15S 
L a c a s a 
que más barato alquila los pianos para 
las escuelas públicas. Salas, San Rafael 




Casi nueva con todos sus accesorios se 
vende en Oficios 19 altos. 
15832 > 4-27 
De alcohol, B M f H M a pet r6 icu j eléctrico* 
nifiquin::!) de csri i interia, polcan, eje», pedes, 
t a l e» , chiuitacoruM, buinbus e léc tr icas , ca-
Jaa de hierro, inAtiuinuq y caniborca par» 
trenca* de iavudo, oarros de cargn y para 
reparto de mercanc ías . Precios ain eo;u. 
pclcuciu y ú pluxott. Couipadia C'ubunu de 
Mnquinariu, Atfulur 1ÍX 
26-4S 
AÜTÜTON 
Magníf ico piano y pianola en un solo I n s t r u -
mento cualquier persona puede tocar s in 
saber mús ica , nunca se descompone y se 
afina siempre g r a t i s SALAS, San Rafael 14. 
15778 »-26 
A 75 CTS. ORO E L METRO, se vende una 
manzana de terreno, muy propia para una 
quinta , en el lugar m á s bonito de Marlanao, 
en el punto m á s a l to de este poblado,, con 
servicio de agua, luz e l é c t r i c a , etc. Sin gra-
vamen alguno. I n f o r m a r á n en Sama 22 Ma-
rlanao. 
15068 26-14S 
Surtido completo desde e! más fino á 
los de clase corriente. 
Mimbres. Gran variedad en juegos y 
piezas sueltas. 
Cimas. Las hay del país, catalanas, in-
j glesas y americanas. 
Lámparas, cuadros, molduras, artículos 
| de adorno á precios de ganga verdadera. 
E n joyería de oro de diez y ocho qui-
I lates, brillantes y piedras finas, gran sur-
: tido. 
Relojes desdo 5 centenes, leontinas 
1 para caballeros desde dos centenes. 
( Aretes de oro de 18 quilates desde un 
peso. Al por mayor se rebaja el 10 por 
ciento. 
L a casa de Ruisánchez. Angeles 13 y 
Estrella 29. Teléfono 1058. 
15841 4-'¿1 
MAQUINAS DE COSER 
Se venden a 6, 8 y 10 pesos usadas moder-
nas g a r a n t i z á n d o l a s , Bernaza "¡2 esquina á 
Alura i ia . • 
15*11 8-2« 
S O R B A S de V A P O R 
M . T . UAVtoaos 
Las m á s sencillas .'as mas eficaces y las 
mas e c o n ó m i c a s para aliintvatar Calderas Qo 
neradoras ue Vapor j p .uu todos los usos m-
dustr laies y A g r í c o l a s . E u uso en la Ula d« 
Cuba hace m á s de t r e i n ^ i a ñ o s . En veau» 
por h . P. Amat , Cuba ¡x. 60. Habana. 
Hg22 26-1S. 
Un Torno de 7 pies d i á m e t r o do plato; 
una bancaza con curreaera p o r t á t i l para 
«.oiíiear s in el p i u l o , piezas de -t* puiaa^ao 
ue aiueso por 8 y incalo pies de lartfo. 
Un Torno de 9 pies d i á i u e t r o dei p ia lo , i \ 
pies y l u pulgaoas largo del Daiiea^c, a 
largo corredera. 
Dos m á q u i n a s gemel. - de vapor. Pueden 
t raba ja r i i iuepenaientemente; de y pies 
pulgadas d ia iue i ro y ao puigauas de cuiao 
ambos c i l l nu rou : caua una ue caballos. 
L'na caldera, t ipo locoiuoioia , ue ov caoa-
líos. 
B U E N NEGOCIO E n Santiago de las Ve-
gis , so vende, se ar r ienda , ó se da en So-
ciedad la P a n a d e r í a de Manuel ( j . Favrio, 
qu i hace un amasijo de 4 sacos. 
:5;i37 6-28 
P A R A UN C I N E M A T O G R A F O se vende 
un motor de 7 caballos de gasolina, un d l -
i.amo de la Weston y un c l n e m a t ó g r a l o etíl-
s&n niu} barato para embarcar su d;jerto. 
I n f o r m a r a Sr. Pomares, Empedrado n ú m e r o 
j? á todas horas. 
]59"7 4-28 
P A L O M A S C O R R E O 
Se venden de la acreditada c r í a del Doc-
tor Rlvero , y se a lqu i l an para excursiones 
¡ de Ouanajay 6 Matanzas en 15 minutos ca-
I r rera . Precios, Blancas $8.50; Carmel i ta y 
Ñ e g r o tornasol, á ?5.3u San Ignacio n ú m e r o 
12, G V a l d é s 
6-1 
EN GANGA se vende un bonito pot ro 
c r io l lo , moro concha, de siete cuartas y g ran 
caminador, d a r á n r a z ó n en Monte 272, Café 
E l ^atey. 
ir.i«24 4-28 
E N E L CERRO se vende la casa Calzada 
n ú m e r o 831 consta de po r t a l , z a g u á n , come, 
dor, sala, 8 cuartos bajos y 3 altos, pat io 
y t raspat io , etc. i n f o r m a r á n en ia calle de 
/.aragoza n ú m e r o 33 de 11 á 1 6 por las no-
enes. 
15916 10-28 
SE V E N D E un buey de P r imera nuevo 
muy fuerte, t rabaja en carre ta y arado á 
dos manos. I n f o r m a n F inca La Laguna en 
Calabazar y en Monte 382, Habana. 
15804 8-26 
V E N D O en la mejor cuadra de Glor ia una 
Cludadela con 16 cuartos que proaucen $115 
frente 11 y medio metros y de fondo 27 por 
24 superficie 304 metros; ue maposteria t an 
luer te que resiste o t ro piso $1-000, Espejo 
u ' U e l l l y 47 de 2 á 5. 
16U21 4-28 
CASAS en venta Concordia de $16.000 
en San Nico lá s de $7,000 una de al to y 
bajo en Concordia de $12000; o t ra en San 
L á z a r o de $7.000; o t r a en Vives esquina 
de V'OOO, en Manr ique , o t ra esquina, o t ra en 
Aguacate esquina, i ' , de 3, 4, y 6 m i l pesos 
hay vanas . Vi r tudes 4, Juan P é r e z de 3 á 
cinco. 
15933 8-28 
Ueeibimos todos los 
meses caballos y muios 
que ponemos á ia ven-
ta; precios muy baratos 
C A U C E L aUMJ&LCO l í ) 
3137 3 2-1 M Í 
Una ÜÜB I Has i 
calle ae ÜOARDÍ 45, m A P J I U Í y &loria 
P R O X I M O A L U A M ^ Ü D E MAJEMpfQ 
Para emplear bien su dinero, no tiene 
nada m á s que v i s i t a r esta casa donde en-
c o n t r a r á todo cuanto desee, y si quiere 
vender 6 e m p e ñ a r t a m b i é n acuda a q u í que 
somos los que m á s pagamos, por cualquier 
clase de prendas, ropa 6 muebles que nos 
t ra iga . L A Z 1 L I A es conocida por el coco de 
sus colegas. 
Hay m á q u i n a s de coser de varios f a b r i -
cantes, entre ellos. Palma, Standar, desde el 
módico precio de un c e n t é n . 
A V I S O S : 
Se reciten para ia m m a mMWft 
1570'i 13-22S. 
UNA YüliUá 
Dorada, seis y media cuanas de alzada, 
maestra de monta y coche puede verse en 
la calzada de A y e s t a r á n , finca La Kique -
ña . su dueflo Reina 30 por San Nico lá s B*. A. 
SE V K N D E un ca fé por no poder atender-
lo su d u e ñ o , es propio para uno 6 dos pr ln_ 
ciplantes por su poco capi ta l . I n t o r m a r i ñ 
Dragones 26, bodega. 
15942 4-28 
I m i e r o 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS se desean 
Imponer êO.OOO a l 8 por luu sobre buenas 
lincas urbanas y ^e venden tres magnificas 
casas. I n f o r m a r a n en el bufete del Licencla-
uo Ariosa, iucrcaderes 2 altos. 
16062 4-1 
P A R A HIPOTECAS doy dinero del 8 por 
100 en adelante en p r imera y segunda Hi-
poteca en la Habana. Vedado y J. del Monte 
compro censos, negocio a lqui leres y vendo 
f nca^ urbanas. E V E L I O M A R T I N E Z , Empe-
drado 40 de 12 á 4. 
15957 26- lOc 
SOLARES para fabr icar tengo cerca a l 
Prado, en el mejor punto bara to; En J e s ú s 
j del Monte . Vedado, Cerro y casas ruinosas 
: \ar las , entre ellas a lgunas esquinas en 
' buenos puntos. Juan P é r e z , V i f iudcs 4 de 
. 3 a cinco. 
| _ 2 £ ^ »-28 
E N JESUS del Monte y Calzada do L u -
• v a n ó vendo tres ó cuat ro casas ue madera 
que dan buena renta, se dan baratas, en 
Alomo dos esquinas, con establecii u-.-nto^. 
se dan en p'-oporciCm para m á s d e i a l . e » , 
Vir tudes 4 Juan P é r e z , de 3 á 5. 
15935 g.^j, 
15688 
ALMACEN DE PIANOS 
Unica casa que recibe los afamados pla-
nos Bolsselot de Marsel la de caoba >Bac*s* 
refractar los al c o m e j é n con cuerdas cruza-
das y sordina. Alemanes y de j a r l o s l a o r i -
cantes; t a m b i é n tenemos •«raf lnaa^ O"®»*" 
planos de a lqu i l e r desde $3 en adelante, 
be afinan y componen garant izando los t r a -
bajos. Vda. é hijos de Carreras, Aguacate i>¿ 
IMLÍTSÍ6 6Í>1* 28-25S 
8-25 
SE V E N D E un coche con tres buenos ca-
ballos y una yogua. Raza inglesa propia 
para cr ia . I n f o r m a n en san L á z a r o numero 
245 de 7 á 8 p. m. y de 4 á 5. 
16008 4.1 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay de venta u n completo sur t ido de f e -
bles, camas, amparas y prendas de ropa he-
cna. l l agan una visita a " L a Pena . Aoimas 
num. 64, al lado del café 
BUENA OCASION 
Para nacsr m m eu poco l i e a i i . 
vende muy barato u n c i n e m a t ó g r a f o 
nuevo de Lumie re con p e l í c u l a s suricientes 
Sara empezar á t raba ja r Inmediatamente, 
se aa muy barato. D i r i g i r s e á C o n s t i t u c i ó n 
US Matanzas V. Blanco. 
C. 2090 .. ¿b-l iH 
Al 9 por 100 $60.000 en sitios céntr icos; 
en barrios y Vedado condicional. Para el 
campo provincia de la Habana, Matanzas 
Pinar del Río. al 1 y medio por 100. Se 
¡ compran casas de $2000 hasta 30,000.. J . E s -
pejo. O Rell ly 47 de 2 4 t . 
i 15909 , 8-2» 
EN J á R Ü C O VENDO 
Una c a b a l l e r í a de t i e r r a de la mejor c la-
se propia para toda clase de cu i i v o , se da 
on p r o p o r c i ó n . Juan Pé rez , Vi r tudes i de 
3 á 5. 
15934 4.-8 
Se vende uaa establecida desde 20 aftoa. 
Hace un diario de 45 pesos. Bien acreditada 
Calle Marina 1S Casabianca. 
15833 4-27 
SE V E N D E N 2 bonitas y elegantes du-•uesa, toda nueva con zuncho ae goma y 
un m l l o r d de ú l t i m a moda, con zuncho de • — 
goma. I n f o r m a r á n San Rafael 160 á todas w ¡A rf"*"BTIH^ T f c i % T k 
h o r a « y t a m b i é n se cambian y se vende. L / S L y C T M . J L l í J B J f JTM*.XFO 
3 4 © U A R & ¿ 3 4 
L a mas p r ó x i m a al Campo Mar te ; esta 
casa ha pueso á 1 . venta un inmenso y va-
riado sur t ido en J o y e r í a de br i l l an ies y 
piedras preciosas. Lamparas de cr i s ta l de 
Boemia, pianos de los mejores fabricantes 
m á q u i n a s de coser, mimbres de varias for-
mas. «.«o i - , 
L A SOCIEDAD, Tiene un departamento de 
ropa con r e s é r v a l o y sastre para los ar re-
glos, donde h a b r á m á s de 1000 liases de 
ludas ciases y á la moda de casimir, musen 
ñ a s , franelas, aipacas, uriles, blancos y de 
color. Piezas suena. , pantalones desde 60 
centavos; sacos á | l i ropa de s eño ra , de se-
da y blanca de todas clases y bordados. 
En ia misma se e m p r a y se da dinero 
cobrando un mód ico I n t e r é s . 
Pérex, Cancelo y Co. 
15234 13-173. 
S E V E N D E N 
dos automóviles nuevos acabados de 
recibir, muy baratos. A l contado ó 
á plazos. b A L A S , San Rafael núme-
ro 14. 
15839 Spt. 27-8 
SE V E N D . una duquesa nueva, en blanco, 
un brek guagua. nue\o capaz para doce per-
sonas; un carro propio para cualquier indus-
t r i a . E n p r o p o r c i ó n . Zanja 68. 
16865 8-27 
SE V E N D E N dos duquesas en buen estado 
con cinco caballos buenos, sanos, con l l m o -
I ñ e r a s . Se puede ver San L á z a r o 269 de 6 á 
Una m á q u i n a Ing i e j a , ver t ica l de dobla 
engranaje, t rapiche de 6 pies por 2¿ pulga-
oas, gu i jo col lar ines de l -^<j puigauao, cara 
16 pulgadas. Es ta m á q u i n a puedo verse en 
la r u n d i c i ó n de Panlagua, Joveilanos. 
Un doble efecto sistema " K a n u ue 1J pies 
d i á m e t r o por 6 pies l a rgo ue ia calandria, 
1U pies placas de 1 pulgada con buu lUOoj 
cobre de 1-Ji pulgada. 
Un t r i p l o efecio •"Kaliu" sin tubos con ta-
cho del mismo fabr icante y una vert ical . 
Tres m á q u i n a s motoras de ^0, Iu y io ca-
ballos. 
JJOS Calderas m u l t i t u b u l a r e s de 115 caba-
llos. 
Dos Calderas t ipo locomotora de 30 ca-
ballos. 
Un tacho de punto, de calandria, de 16 
bocoyes con 17o tubos cobro de 4 pies 
por 4 pulgadas con doble fondo de cobre, 
m á q u i n a do vacio ve r t i ca l con dos bombas 
de bronce de 24 por ^4 pulgadas, idate tacho 
lodo es de cobre. 
Dos calderas ve r t i ca l de 25 caballos. 
Tres tanques c i l indr icos h ier ro fundido, 
seccionales, 14100 galones cada uno. Hay 
otros tanques h i e r ro dulce, de varios ta-
m a ñ o s . 
Para Informes y precios Mercaderes n ú . 
mero 26 y 40. 
15521 26-11S 
Veudo bombas, donKeys con v á l b u i a s , ca> 
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, r íos y toda 
servicio en general y especialmente para el 
riego de tabaco. Calderas y moiores de va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, rumanas / 
b á s c u l a s de las mejores clases y lamañojf 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de t u b e r í a , fiuses, tanquea. 
etc.. de diferentes medidas y Ucmáa acceso-
rio» 
T I : L K F O . \ O 156 
F R A N C I S C O B A S T E R R E C H E A . 
Lauiparl i ia u Apartado 321 
T e l é g r a f o : "Pranibuste" 
10400 156-lSJn. 
BORTALBA! 
Por $1.^5 Cy., r emi to franco de porte 2$ 
paquetes variados semil las huerta, clase ex-
tra . Para la reventa grandes descuentos. 
Pidan c a t á l o g o á Juan R. Car r i l lo , (antes 
Car r i l l o y Ba t l l e ) Mercaderes 11. 
15524 10-20 
E L T A L L E R donde se fabr ican t a n q u e » 
de h ier ro y chimeneas de todas medidas, 
balcones y barandas para el Cementerio en 
Zulueta 16 se ha trasladado á 1"^"^ Z ' ' 
esquina á Zanja cuadra y media do Canos 
I I I , teniendo tantos que los da á un prec i» 
sin i g u a l : J. P. Castellano. 
14702 26-6S 
12 de la n ' á iWua p regun ta r por zapatero 
26 
SERVILLETAS 
ü m c a 
C a s a 
I M P O R T A D O R A 
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